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Skolu dzīvē arvien būtiskāku nozīrni iegūst skoJēnu sociālo prasmju apguve
To nepieciešamibu nosaka ta sociālekonorniskā situācija, kas veidojas gadsimtu mija,
kad valstu un Iīdz ar to an dažadu sabiedrību integrācijas un diferenciācijas iespējas ir
skatāmas ne tikai šo valstu vai sabiedrību Iīrneni, bet gan Eiropas un pasaules
konteksta. Strauji attīstās dažādas tehnikas nozares, jaunas informācijas tehnoloģijas
no modernajiem ofisiem pārceļo uz skolu ikdienu. LIdz ar to mainās an cilvēku
saskarsmes un sadarbības veidi. Arvien nozīrnīgāku lomu ieņem katra indivīda sociālās
prasmes Tās kļūst būtiskas gan pcrsonīgajā dzīvē, gan karjeras izvēlē Tādēl to
apguve mācību nodarbībās ir svarīgs nosacijums katra skolēna izaugsmei un tai akas
dzīves veidošana.
Sociālo prasmju apguve ietekmē katra indivīda socializācijas kvalitāti Socializācijas
mērķus izglītībā skaidro Peters 1 Kutnicks (Peter LKutnick, 1988)
1) Socializācija ieaudzina pamatu individualitātes disciplīnai
2) Socializācija ieaudzina mērķtiecību
3) Socializācija māca sociālās lomas un palīdz attieksmju pārkārtošanā
4) Socializācija māca paņēmienus un nepieciešamas tehnoloģijas dotas sabiedrības
uzturēšanai (1 14)
Bet B.Duškovs (1999) atgādina, ka katras personības sociālā attīstība ir atkarīga no
sabiedrības ekonomiskas, politiskas un sociālās attīstības,
īstenojarnās sociālās darbības rakstura,
mijattiecību sistēmas,
sociālās pieredzes apguves un aktīvas izmantošanas, kas realizējas saskarsme un
sadarbībā (77)
Skolēni klase ir ar tik atšķirīgu uztveri, domāšanu un atmiņu, ka vienveidiga,
monotona mācību nodarbība nespēj nodrošināt visu bēmu radošu, sekmīgu izziņas
darbību, neveicina sociālo prasmju veidošanos Tādēļ viens no veidiem, ka veicināt
sociālo prasmju un sekmēt izziņas darbību, ir rnācību darba formu dažādošana mācību
nodarbībās, lai ievērotu ŠIS atšķirības un spētu radīt maksirnāli labvēlīgus apstākļus
visu skolēnu izziņas darbībai
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Daudzi psihologi un pedagogi ir pievērsuši uzmanību rnācību darba formu
nozīmīgumam Jau savulaik J _ A. Students ir atgādinājis, ka "mācot pratu, reize
audzinām arī jūtas un gribu" (59). Toties Didro skaidro, ka maņu orgāni ir tikai
liecinieki, bet spriedums ir prata darbības rezultāts, kas pamatojas uz sajutu dotumiem
(60)
V. Palamarčuka savas publikācijās apgalvo, ka skolotāji un zinātnieki daudz
dara, lai pilnveidotu tādas mācību formas un metodes, kas sekmē mācību un
audzināšanas procesu organisku saliedēšanu (44). An J. A Students, akcentējot
audzināšanas nozīrrūgumu, uzsver, ka te ietilpst viss, kas nāk no cilveka un iet uz
cilvēku, tātad viss, kas ir cilvēka garīgās darbības produkts (60) Savukārt V
Davidovs skaidro darbības veidu saistību ar sabiedriskajam vajadzībām (78)
Svarīgi ir ne tikai izvēlēties konkrētiem apstākļiern piemērotas mācību darba
formas, bet arī pareizi tas saskaņot, tā veidojot pārdomātu mācību formu sistēmu To
īpaši akcentē V. Ūsiņš (16)
V Suhomļinskis raksta par pusaudžu tieksmi, vajadzību sevi apliecina! saskarsme
(61),(62),(12). Tas jāievēro, dornājot par mācību darba forrnām. Savstarpējā
saskarsme veidojas kolektīvs. Kolektīvs, kura valda zinātkāre un darba prieks,
cilvēciska iejūtība, taktiskums un sirsnība, lr topošās personības attīstīb ai
vislabvēlīgākā vide To savas publikācijās atgādina psihologs V Avotiņš (4) J
Galviņš uzsver, ka mācību nodarbības audzinošā ietekme ir atkarīga arī no tas
organizācijas un skolotāja darba metodēm (18) Savukārt, M Skatkins uzsver, ka
zinātkāre jāattīsta tādēļ, lai pēc skolas beigšanas nekad neapstātos cilveka
intelekruālās izaugsmes, jaunu zināšanu apguves process (56). Te svarīgu vietu ieņem
skolēna sociālās prasmes
ASV pedagoģiskās psiholoģijas speciālists R E Slavins sava grāmatā "Darba
organizācija un disciplīna skola" apgalvo, ka produktīvi izmantojot pilnu mācību
nodarbības laiku, var panākt daudz labākus rezultātus nekā: daudz reižu atkārtojot
skolēniern, ka mācības ir loti svarīga nodarbošanās un ka tas prasa laiku un piepūli
(57)
V Suhornļinskis atzīmē, ka bēmam ir raksturīga tieksme pec pārrnaiņārn, pēc
vairāku atšķirīgu nodarbību savienošanas vai mainīšanas (61) Tāpēc der ieklausīties
psihologa 1Kona aicinājurnā, ka izglītība un mācīšana ir jāorientē nevis uz individuālu
īpatnību nivelēšanu, bet gan uz skolēnu individuālās darbības stila izkopšanu (29)
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Par to jau mūsu gadsimta 30 gados runāja L Bērziņš, atgādinot, ka katram
skolotājam ir jābūt skaidrībā par to, ko viņš īsti māca : savu mācību priekšmetu vai
skolēnus. "Skolotājs var mācīt labi, var mācīt slikti, var mācīt daudz vai maz,
priekšmets no tā ne ko ne iegūst, ne zaudē. No labas vai sliktas mācīšanas iegūst vai
neiegūst kaut ko tikai skolēns. Skolēns ir tas, kas bauda skolotāja darbības sekas. Un
skolēns, ne priekšmets, ir tas, kam mācīšanas procesā jāpiegriež galvenā vērība" (7)
Tas ir loti nozīrnīgi, domājot par skolēnu sociālo prasmju veidošanos
Prakse tas vel pilnībā nenotiek A Markova savos pētījumos ieguvusi datus,
kur 63,4% skolēnu vēlējās veikt uzdevumus grupu darba forma, 33,1% - frontālā
darba formā, bet 3,5% - individuāli (36). Bet, kā liecina novērojumi, tad proporcija
starp atsevišķajām mācību darba formām ir savādāka
Pietiekami plaša vieta mācību saturā ir atvēlēta matemātikai, kuras skolas
kursa veidošanā izmantota gan pedagoģiskā psiholoģija, gan didaktika, kā atzīst V
Davidovs (76) Mācišanās un mācīšanas organizācija matemātikas nodarbībās, to
saistiba ar skolēnu darbibas produktivitāti, sadarbibas prasmju veidošanos vel
arvien ir aktuāla problēma ikdienas mācību procesa.
Tāpēc tika veikts pētījums, kura analizētas mācīhu darba formas kū
līdzeklis pusaudžu sociālo prasmju apguvē.
Pētījuma objekts: mācību process pamatskolā.
Priekšmets: mācību darba formu un pusaudžu sociālo prasmju veidošanās rnijsakarība
pamatskolas matemātikas kursa apguve
Mērķis izpētīt mācību darba formu un skolēnu sociālo prasmju veidošanās
mijsakarību un atklāt pedagoģiskos nosacījumus sociālo prasmju pilnveidošanai
mācību stundās.
Hipotēze :
skolēnu sociālās prasmes tiek apgiītas efektīvāk, ja
mācību darba formas ir daudzveidīgas,
mācību darba formas apmierina skolēnu mērķus un vajadzības pēc saskarsmes un
sadarbības ar vienaudžiem,
apgūtās sociālās prasmes sekmē mācību sasniegumus.
Pētījurna uzdevumi:
1. Teorētiski analizēt pedagoģisko literatūru par skolēnu sociālajām prasmēm,
rnācību darba formārn un to mijsakarību
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2. Noskaidrot skolēnu mācību darbības psiholoģiskos un pedagoģiskos nosacījumus
pamatskola.
3. Analizēt māCIDU darba organizācijas formas un skolēnu sociālo prasmju
veidošanās mijsakarības reā1ajā pedagoģiskajā procesā pamatskolā.
4. Veikt eksperimentālo darbību skolēnu sociālo prasmju un mācību darba
organizācijas formu mijsakarības pilnveidošanai.
Petīj urna metodes:
- psiholoģiskās un pedagoģiskās literatūras teorētiska analīze;
- novērošana;
- pārrunas, intervijas;
- pedagoģiskais eksperiments;
- aptaujas metodes;
- skolas, skolotāju un skolēnu dokumentu pētīšana
Pētījuma teorēriskais pamats:
mācību darba organizācijas (H. Meijers, M. Fulans, D. Prets, V Davidovs,
K.Arregers, H. Gudjons, A.Kaisera, V Klafki, M. Skatkins, , Z Čehlova,
lBeļickis. J. Nelsena, S. E. Fjelds) teorētiskās atziņas,
audzināšanas teorijas (A.Špona, l.Maslo, Š. Arnonašvili, V. Suhomļinskis, A
Markova, R. Miķelsons) teorētiskās atziņas,
pusaudžu socia1izācijas (DLiegeniece, P. Kutnicks, A. Inkele, PRobinsons,
J Kolorninskijs) teorētiskās atziņas
Pēüj urna metodoloģiskais pamats:
Psiholoģijas un pedagoģijas zinātnēs aprobētas likumsakarības par personības sociālās
un psiholoģiskās attīstības īpatnībām pusaudžu vecumā un to pilnveidošanos
personībai nozīmīgā darbībā
Petīj urna bāze .
Pētnieciskais un eksperimentā1ais darbs tiek veikts Rīgas 31. vidusskolā, anketēšanā
piedaTījās an Kokneses vidusskolas, Varakļānu vidusskolas, Daugavpils 1 vidusskolas,
Rīgas 94. un 69 vidusskolu, Valmieras 4 vidusskolas, Āgenskalna valsts ģimnāzijas,
Bauskas rajona Svitenes pamatskolas un Mises vidusskolas, Zierneļu rajona
matemātikas olimpiādes 7 klašu skolēni, šo klašu matemātikas skolotāji, Bauskas
rajona, Rīgas pilsētas Zierneļu rajona, Daugavpils rajona, Liepājas rajona un Valmieras
rajona skolotāji - pavisam 735 cilvēki, tai skaitā 579 skolēni un 156 skolotāji.
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Pētijuma posmi:
1) analizēta filozofiskā, pedagoģiskā, psiholoģiskā literatūra par pusaudžu sociālo
prasmju veidošanos, mācību darba organizāciju (1994 -1996);
2) izstrādāts modelis un kritēriji sociālo prasmju apguvei (1995-1996.);
3) izpētīta situācija mācību darba formu izmantošana reālajā mācību procesa (1995.-
1997.);
4) veikta eksperimentāla darbība pusaudžu sociālo prasmju pilnveidošana, ka līdzekli
izmantojot mācību darba formu daudzveidību un mācīšanas un rnācīšanās formu
pilnveidošanu (1995. -1999.)
5) apkopoti eksperimenta rezultāti un izdarīti secinājumi (1999- 2000)
Darba apjoms 132 lappuses. Tas sastāv no ievada, divām daļām ar trim
apakšnodaļām katra, nobeiguma, literatūras saraksta ar 116 avotiem, ka an 4
pielikumiem. Darbā ietvertas 30 diagrammas, 7 zīmējumi, 2 grafiki un 12 tabulas
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1. Mācību darba formu un sociālo prasmju veidošanās
mijsakarību būtība
Lai noskaidrotu mācību darba formu un pusaudžu sociālo prasmju veidošanas
mijsakarības tiek analizēta mācību darba formu būtība, pētīta pusaudžu sociāJo prasmju
sistēma un veidots sociālo prasmju modelis un kritēriji
1.1. Mācību darba formu būtība
Katrai parādībai, katrai lietai ir savs saturs un sava forma, kas izpaužas kā parādību
pretējās puses (26)
Saturs ir to elementu un procesu kopums, kas veido konkrēto priekšmetu val
parādību. Savukārt forma ir satura struktūra, satura elementu un daļu noteikta
organizācija laika un telpa, to savstarpējo sakaru kopums, pie tam tā nav nekas ārējs
attiecībā uz saturu, bet gan iekšēji piemīt tam (26)
Saturs un forma ir relatīvi jēdzieni Satura un formas jēdzienu relativitāte izpaužas
ta, ka attīstībā saturs no sevis izaudzina jaunu formu Saturs ir forma, kas pārgājusi
satura, un forma ir saturs, kas pārgājis forma, raksta Hēgelis (26).
Saturs nosaka formu. Savukārt forma aktīvi iedarbojas uz saturu.
Formas iedarbība uz saturu ir dažāda:
1) forma var veicināt satura attistibu;
2)
3)
tā daļēji veicina, daļēji traucē satura attistibai;
. -
tā traucē satura attistibu.
Tas attiecas arī uz mācību darba formu un mācību satura attiecībārn
Kad forma atbilst saturam, ta veicina satura attīstību Saturam attīstoties, rodas
neatbilstība. Tas paraug formu Tai jārnainās, jo citādi ta ir satura bremzētāja. Jaunais
saturs nekad nenomet uzreiz visu veco formu, un jaunas formas elementi jau rodas
vecajā forma
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Šobrīd izglītības satura notiek izmaiņas: esoša satura izvērtēšana un jauna
veidošana. Tas liek ari vēlreiz izvērtēt māclbu darba formas un to organizāciju. Latvijas
Izglītības koncepcija ir uzsvērts, ka, ievērojot pedagoģijas un psiholoģijas atziņas un
audzēkņu individualitāti, kā arī konkrētos apstākļus, pedagogs izvēlas tādas rnācību
darba formas un metodes, kas sekmē personības garīgo izaugsmi, stiprina tas tikumisko
stāju, tautisko pārliecību, ieaugšanu nacionālajā kultūrā Tepat atgādināts, ka rnācības
palīdz skolēnam sagatavoties darbam paša un citu cilvēku labā (32).
Savulaik P Kapterovs ir teicis, ka zināšanām pašam par sevi, ja tas nekalpo prata
attīstībai, ir maza nozīme: visu neuzzināsi, neapgūsi. Svarīgi, lai skolēns skola apgūtu
tieši viņam nepieciešamas zināšanas, bet nevis visu to, ko piedāvā skola. Ir jāiernāca
skolēniem prasme pareizi domāt, runāt, mācīties (31.).
Valsts pamatizgJītības standarta ir atzīrnēts, ka pasaules ekonomiska, kultūras,
tehnoloģiskā vienotība un daudzveidība, pāreja uz inforrnācijas sabiedrību ir modernas
pasaules raksturīgākās iezīmes. Ir svarīgi, lai Latvijas jauna paaudze veiksmigi
sagatavotos dzīvei sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaule Nenoliedzami,
ka nozīrnīgākie priekšnoteikumi tam būs tieši skolēnu iegūtas izglītības kvalitāte un
gatavība turpināt izglītību visas dzīves laika (70). Gatavību turpināt izglītību visa mūža
garuma ietekme katra indivīda prasme izmantot noteiktas rnācību darba formas
Formas un satura vienot/ba mācibu darba ir loti cieša. Ja nebūs apgūts mācibu
saturs, piemēram, sākumskolā iemācīts lasit, tad grūti būs izmantot mācibu darbaformu
lasisanu.
Psiholoģijas vārdnīcā skaidrots, ka forma ir filozofiska kategorija, kas raksturo
objekta ārējo organizāciju, struktüru, kārtību (50).
Pētījumā, pamatojoties uz teorētiskajām nostādnērn un ņemot vera prakse gūtas
atziņas, ir noteikts mācibu darba formu definējums
Mācību darba formas ir mācību satura apguves organizācija, procesuālā struktūra
un kārtība.
Mācibu saturu saprot kā lietu, parādību, procesu būtibas izpratni par dabu,
sabiedrību un cilvēka mijsakaribām.
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Mācību darba formu, mācību darba organizācijas formu un mācību organizācijas
formu savstarpējo saistību var attē/ot sekojošiī shēmā (1.zīmējums ).
l.zīmējums
Mācību darba formu un mācību organizācijas formu saistība
Mācību darba formas ir vērstas uz paša skolēna darbību, bet to organizācija ir ārēja
iedarbības forma. M. Skatkins skaidro, ka ar mācību organizācijas formām jāsaprot
skolotāja un skolēnu mijiedarbība, ko regulē jau iepriekš noteikta kārtība un režīrns (56).
Lai noskaidrotu mācību darba formu būtību, jāizŠķir divas savstarpēji cieši saistītas
mācību darba puses - mācišanās un mācīšana: Jā mācīŠanās ir cieši saistīta ar paša
skolēna darbību - runiīšanu, rakstīšanu, lasīšanu, praktisko darbu veikšanu un
pētīšanu, tad mācīšana ir vairāk saistīta ar šo darbību organizēšanu noteiktās mācību
darba un mācību organizācijas formās.
Miīcfbu darba formas nosaka pašai person ībai nozīmīga izziņas darbība:
Tādēļ nozīmīgas ir tieši mācīšanās formas. Tās var attēlot sekojošā secībā., kas
saistāma ar bērna darbības veidu apguvi, tiem augot (2.zīmējums):
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2.zTmējums
Mācīšanās formas
Runāšana
Lasīšana
Rakstīšana
Praktisko darbu
veikšana
Pētīšana
Mācīšanās formas realizējas noteiktas mācibu darba organizācijas formas Tas
būtībā ir mācīšanas formas
Mācību darbu var organizēt trijos veidos
individuālā darba;
grupu darba;
frontālā darba.
Katra st mācību darba organizācijas forma ietver sevī noteiktu kopumu macTbu darba
formu: runāšanu, rakstīšanu, lasīšanu, praktisko darbu veikšanu vai pētīšanu. Tas ir
atkarīgs no attiecīgajiem mācību un audzināšanas rnērķiern, uzdevumiem un rnācību
satura. Katra rnācību darba organizācijas forma, kas ir arī mācišanas forma, var
izpausties vēl sTkakā sadalījurnā, kas attēlots 3. zīrnējurnā.
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3zīmējums
Mācību darba orgaoizācijas formas
Individuā1ais darbs Grupu darbs F rontālais darbs
Patstāvīgais darbs;
darbs skolotāja
vadībā individuāli
Darbs mazas grupas;
darbs lielas grupas;
kooperatīvās mācības;
projektu darbs;
Manhaeimas plāns;
Pueblo plāns;
Daltona plāns;
utt.
Visas klases darbs
skolotāja vadībā
Tālāk mācību darba formas īstenojas noteiktas mācību organizācijas formās.
Mācību organizācijas formas ir noteikta kārtībā notiekošas skolotāja un skolēna
sadarbības ārējās izpausmes, kas reglamentē skolotāja un skolēna kopīgo darbību .
Mācību organizācijas formas ir :
mācību stunda;
praktikurni;
sernināri;
mācību ekskursijas;
konsultācijas;
majas darbi;
u.C.
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Mācību orgamzacijas formas ir sociāli no sacīt as. Tās nosaka skolotāja un skolēnu
kopīgo darbību, nosaka individuālo un kolektī:vo mācību attiecības, kā an skolēnu
izziņas darbības aktivitātes un skolotāja vadības pakāpi (5).
M. Skatkins akcentē mācibu organizācijas formu ipatnibas.
o Pirmā 'īpatnība atklājas skolotāja un skolēnu funkciju ārējās izpausmes raksturā, ko
nosaka noteikts darbības izkārtojums: stāstījurna frontāla noklausīšanās, grupu vai
individuāls darbs pec skolotāja uzdevuma utt.
o Otrās Ipatnības būtība ir saistīta ar laika vai organizatorisko režīrnu, kam pakļauta
attiecīgā forma. Piernēram, nodarbības ilgums var but 45 vai 30 minūtes; šo laiku var arī:
dubultot. Skolēnu sastāvs var but pastāvīgs (klase mācību stundā) vai mainigs (grupu
darba laikā klase)
o Trešā īpatnība ir tāda, ka mācību organizācijas forma ir uzskatāma arī: par subjektu
(skolēnu, skolotāja) noteiktas saskarsmes izkārtojumu, jo skolotaja un skolēnu
mijiedarbība noris tiešas vai pastarpinātas saskarsmes veidā (56).
Mācību darba organizācijas formu izvēli nosaka savstarpējo attiecību forma.
Tā ir vēsturiski nosacīta un mainīga Savstarpējo attiecību forma rodas ārpus
indivīda un faktiski ir tā attīstī:bas robeža. Normāla cilvēku vajadzību un spēju attīstība
iespējama tikai caur attiecību formu maiņu Harmoniski attīstītā personībā spēja uz
jaunradi un tās nepieciešamība organiski savijas ar vajadzību pēc savu attiecību radošārn
forrnārn Te darbība nav tikai zināšanu apmaiņa un apzināti organizēta sadarbība Tādas
saskarsmes formas rezultāts ir nevis zināšanu, prasmju un iemaņu summa, kas orientēta
uz noteiktu darbības loku, bet gan spēja uz pašveidošanos, radošu darbību (75),( 110).
Saskarsme ietekmē mācību procesu gan iekšēji, gan ārēji. Tā audzināšanas procesā
veido brīvu cilvēku .
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Psihologi V. Davidovs un A. Markova atzīrnē, ka rnācības organizējarnas, ievērojot
skolēnu individuālās ipatnibas, taču nevis pielāgojoties tām, bet gan projektējot jaunas
darbības veidus, jaunus attīstības līmeņus (76),(78).
V. Suhomļinskis brīdina, ka bezdarbība skolas solā ir loti bīstarna. Tās iespaidā
cilvēks garīgi degradējas. Un nekāda skolas brigāde, lauciņš vai darbnīca neaizstās to,
kas zaudēts pašā galvenajā cilvēka darbības sfērā - domas sfērā (62).
Psihologi uzsver, ka pusaudža vecums ir sensitīvs, t.i., labvēlīgs izziņas interešu
attīstībai (31), (25), (92). Skolēnu izziņas darbibas aktivizēšanai rnācību procesā
izmanto dažādus lidzekļus. Izšķir vispārējos un konkrētos izziņas darbības aktivizēšanas
līdzekļus. Vispārējie izziņas darbības aktivizēšanas Iīdzekļi ir izglītības un rnācību
saturs, mācību metodes un paņēmieni, mācību darba formas, skolotāja pedagoģiskā
meistarība, sasniegumu novērtēšana un pašvērtēšana. Šie līdzek]i ir savstarpējiļoti cieši
saistīti un veido vienotu veselumu.
Bēma attīstība lieJā mērā nosaka to, kādu saturu, kādas mācību metodes un darba
formas jāizmanto, lai aktivizētu skolēnu izziņas darbību. Visus trīs komponentus
apvieno izziņas darbības aktivizēšanas mērķi (82), (83), (80) Kā apgalvo A. Markova,
visu veidu mācību izziņas motīvu, kā arī pašizglītības motīvu veidošanas galvenā
rezerve ir skolēnu mācibu darbibas aktivizēšana lin stimulēšana. Tā īstenojama dažādās
skolēnu mācību darba forrnās (36).
Savukārt H. Kastens uzsver, ka mācībās svarīgi ir mērķi, mācību darba efektivitātes
kontrole un saskaņotas mācību formas Im metodes (104).
Pēc Č Kupisēviča iedatījurna tipiskākās skolu sistēmas darba formas ir individuālās,
kolektīvās un ārpusklases jeb ārpusstundu (81)
Zināšanu apguve vienmēr ir aktīvs process, kas saistīts ar dažādu izziņas uzdevumu
risināšanu Apguve vārda plašākajā nozīmē, kā norāda V. Kruteckis, ir skolēna
organizēta izziņas darbiba, kas ietver vairākus psihiskos procesus uztveri, atmiņu,
dornāšanu, iztēli (30). Katrā vecumposmā vērojamas savas uztveres īpatnības
Uztvere ir būtisks komponents skolēna izziņas darbībā. Bēmam, ieejot pusaudžu
vecumā, kļūst pieejama sarežģītāka priekšmetu un parādību ana\ītiski sintētiskā uztvere
Palielinās uztveres apjoms, tā kļūst vienmērīga, pakāpeniska un vispusīga Pusaudzis
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uztver vairs ne tikai to, kas redzams parādību virspusē, tomēr daudz kas ir atkarīgs no
pusaudžu attieksmes pret uztveramo objektu (4), (38).
Tadēj nepieciešama darba formu daudzveidība, lai radītu interesi, apmierinot veselu
rindu vajadzību, tai skaita vajadzību pēc saskarsmes, kas pusaudžu vecuma ir būtiska
(9), (30). H. Meijers akcentē alternatīvu rīcības iespeju nozīmīgumu. Ja tiek izmantots
alternativu daudzums darbibai un mācību videi, tad tiek dažādotas spriedumu
veidošanas situācijas. Skolēns iepazīst dažādus savstarpējo attiecību veidus (107)
Uztveres dažādība ir raksturīga ne tikai vecurnposrrnern, bet an katram cilvēkam
atsevišķi. Psiholoģijā ir zināmas dažādiern cilvēkiem raksturīgās psihisko procesu
norises tipoloģiskās īpatnības.
Pēc uztveres un novērošanas rakstura izdalāmi šādi pamattipi :
sintētiskais tips,
analītiskais tips,
analītiski sintētiskais tips, ernocionālās uztveres tips.
VēI skolēnus var iedalīt tādos, kam pārsvarā ir
redzes uztvere,
dzirdes uztvere un
izjūtu (ķermeņa) uztvere.
Skolotāja uzdevums, ka uzsver Y. Kruteckis, lr organizēt mācību darbu ta, lai
aprnierinātu šīs dažādās īpatnību prasības (30)
1 Kons atgādina, ka nedrīkst nerēķināties arī ar pusaudžu uztveres sociāli
psiholoģiskajām 'īpašībārn (29) Tadēļ katra vecurnposmā skolēnu mācību darbības
struktūrai ir specifiskas iezīmes, ka norāda V Palamarčuka (44)
Pie tam J Galviņš apgalvo, ka pilnveidojot stundas darba organizatorisko pUSI,
paveras iespējas celt mācību stundas efektivitāti ( 18) Stundas saturam, darba
organizācijai un mācību metodēm jāpilda arī audzināšanas funkcijas Katra no rnācību
darba organizācijas forrnārn ietekmē personibas attistibu Te jāatceras Z Čehlovas
vārdus, ka katram skolēnam ir tiesības būt individualitātei ar savu unikālo pieredzi un
zināšanārn, vērtību orientāciju, uzskatiem, spējārn un prasībārn (J 1)
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R Miķelsons atgādina, ka skolēniem jāmāca patstāvigi iegūt zināšanas un tas
paplašinātu viņu interešu loku un izkoptu zinātkāri (40).
Š. Amonašvili uzsver, ka, ja vēlarnies, lai bērni prastu drosmīgi spriest, lai viņrern
veidotos interese par intelektuālo darbu, patstāviba kā personibas ipašība, ja vēlamies
viņiem izraisīt Iīdzdarbošanās prieku, jārada tādus apstākļus, lai viņu domu dzirkstis
veidotu domu pasauli, jārada viņiem iespēju "justies tajā kā pavēlniekiem" Bērna garīgā
pasaule var bagātināties tikai tad, ja viņš šo bagātību uztver ar savu emociju,
Iīdzpārdzīvojuma, līdzprieka, lepnuma jūtu starpniecību, balstoties uz izziņas interesēm
(3 ).
Tātad par vienas vai otras darba formas izmantošanas pamatu var būt an
audzināšanas mērķi (16),(20),(72), (86), (87).
M. Skatkins uzsver, ka mācību organizatoriskās formas var patstāvīgi veikt an svarīgu
audzināšanas funkciju. To audzinošās ietekmes galvenais avots ir personības
pašatklāsmes raksturs kādā noteiktā formā (56).
Mācību metodes un an tās realizācijas formu - veidu un paņēmienu izvēle vienmēr
notiek, gatavojot mācību saturu stundai, ka apgalvo M. Mahmutovs (34) Izvēle ir
atkarīga no didaktiskā mērķa, skolēnu mācīšanās līmeņa un paša skolotāja sagatavotības.
JA Komenskis uzsver, ka daba ir izveidojusi matēriju tadā veidā, lai ta tiektos pec
formas. Tālāk viņš tēlaini skaidro, ka putnēns, kas ola jau ir pietiekami labi izveidojies,
pats, tiecoties pēc lielākas pilnības, sak kustēties un pārplēš čaumalu vai to sasit ar knābi
(28)
Tātad mācibu saturs kādā savā att īstibas fāzē atmet vai maina mācibu darba formas.
Bet te ir svarīgs ne tikai saturs, bet an tas prasmju kopums, ko apgūst bērni pie noteikta
satura apguves un mācību darba formas Tas viss ir cieša savstarpējā atkarībā. Seit
jāievēro an M Skatkina atziņa, ka ikvienas darbības labvēlīga ietekme daudzējādā ziņā
ir atkarīga no bernu attieksmes, no ta, vai bērni izjūt vajadzību, nepieciešarnību pec šis
darbības (55)
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Savukārt J. Rudzītis uzsver, ka par mācību darbības galveno saturu tiek atzīti
vispārinātie darbības veidi, bet skolēnu pasaktivitātes rosināšana tiek izvirzīta par
vissvarīgāko mācību uzdevumu (52)
Tāpat an jāņern vera R. Vinkela atzīrnētos piecus komunikāciju faktorus jeb polus,
kas ir nozīmīgi katra sociālo attiecību režģī, kas veidojas dažādās mācību darba formas
un metodes (97) (skat.dzīm.)
Tie ir
skolēns ( S);
rnācību priekšmets (P);
klases biedri (B);
skolotajs (Sk);
grupas jeb komandas skolotājs vai arī kāda projekta vadītājs (G)
Protams, sadarbības formu komunikāciju faktoru jeb polu skaits var mainīties. Tomer
te ir uzrādītas gal venas tendences Ta, piemēram, lomu spēles var būt gan čertpolīgas,
gan piecpolīgas, bet eksperimenti var būt arī divpol1gi
Tātad mainoties mācību satura raksturam, mainās an darba formas, kas tiek
izmantotas, strādiijot ar mācību saturu, un mainās sociālo attiecību raksturs šajās
mūcību darbībās. Tas ir būtiski, ja doma par skolēnu mācību prasmju un sociālo
prasmju veidošanu mācību nodarbībās
Šeit ir svarīgi vairakipedagoģiskie Iīdzekļi.
rnācību un audzināšanas rnērķi;
mācību saturs;
skolēnu darbība,
skolēnu sadarbība,
atbildības dalījums;
paškontrole
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Sadarbības formas uo komuoikācijas faktori
Mācību metodes un
formas
1. Individuālais darbs.
2 Programmētās mācības.
3. Klases darbs.
4 Majas darbs.
5 Darbs lielas grupas
6. Darbs mazas grupas
7. Pāru darbs.
8. Lomu spēles, ka an
māk:slas un sporta
spēles.
9 Skolotāja sniegums
10. Skolēna sniegums
11. Attīstošā saruna.
12 Atvērtā jeb brīvā
rnācību saruna.
13. Diskusija
14 Ap]a saruna
] 5. Debates.
16.Eksperiments.
17 Grupas jeb }
komandas mācības
'-----------.J
Sadarbības formas
ieb sociālās attieeības
Divpolīgas:s-p
Trīspolīgas:
S-B-P
Četrpolīgas
Sk - S - B - P
Piecpolīgas
Sk - G - S - B - P
'"~
::J
ro
::J
E
::J
'"0
<l)
·C
0-
VJ
-l.zlrnējurns
Galvenie jautājumi
.•••satura
norādes
.•••norādes
skoJēnam
.•••iemeslu
skaidrība
.•••noteikumu
skaidrība
.•••darbības
skaidrība
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Tātad :
1. Katrai parādībai, katrai lietai ir savs saturs un sava forma, kas izpaužas ka parādību pretējās
puses. Katra forma atbilst saturam, tā veicina satura attīstību Saturam attīstoties, rodas
neatbilstība. Saturs paraug formu. Tai jāmainās, jo citādi ta ir satura bremzētāja Jaunais
saturs nekad nenomet uzreiz visu veco formu, un jaunas formas elementi jau rodas vecajā
forma. Tas attiecas arī uz mācību darba formu un mācību satura attiecībārn.
2. Mācību darba formas ir mācību satura apguves organizācija, procesuālā struktüra un kārtība
Mācību saturu saprot ka lietu, parādību, procesu bütības izpratni par dabu, sabiedrību un
cilveka mijsakarībārn.
3 Lai noskaidrotu mācību darba formu būtību, jāizšķir divas savstarpēj i cieši saistītas mācību
darba puses - mācīšanās un mācīšana Ja mācīšanās ir cieši saistita ar paša skolēna darbību -
runāšanu, rakstīšanu, lasīšanu, praktisko darbu veikšanu un pētīšanu, tad rnācīšana ir vairāk
saistīta ar šo darbību organizēšanu noteiktas mācību darba un mācību orgaruzācijas formas
4. Macību darba formas nosaka pašas personības izziņas darbība. Mācīšanās darba formas
saistāmas ar bērna darbības veidu apguvi, tiem augot Tas ir: runāšana, lasīšana, rakstīšana,
praktisko darbu veikšana, pētīšana
5. Mācību darba formas realizējas noteiktas rnācību darba organizācijas formas Tas būtībā ir
rnācīšanas darba formas Mācību darbu var organizēt trijos veidos: individuālā darba; grupu
darba; frontālā darba. Katra mācību darba organizācijas forma var izpausties vel sikākā
sadalījumā.
6. Mācīšanās un rnacisanas darba formas īstenojas noteiktas mācību orgaruzācijas formās.
Mācību organizācijas formas ir noteikta kārtībā notiekošas skolotāja un skolēna sadarbības
ārējās izpausmes, kas reglamentē skolotāja un skolēna kopīgo darbību. Mācību organizācijas
formas ir: rnācību stunda; praktikumi; semināri; rnācību ekskursijas; konsultācijas; majas
darbi; uc Mācību organizācijas formas ir sociāli nosacītas Tas nosaka skolotāja un skolēnu
kopīgo darbību, nosaka individuālo un kolektīvo mācību attiecības, ka an skolēnu izziņas
darbības aktivitātes un skolotāja vadības pakāpi
7 Mācību darba organizācijas formu izvēli nosaka savstarpējo attiecību forma Tā ir vēsturiski
nosacīta un mainīga. Harmoniski attīstītā personībā spēja uz jaunradi un tas nepieciešarnība
organiski savijas ar vajadzību pec savu attiecību radošam formārn. Tādas saskarsmes formas
rezultāts ir nevis zina ŠaTIu, prasmju un rernaņu summa, kas orientēta uz noteiktu darbības
loku, bet gan spēja uz paš veidošanos, radošu darbību
8 Psihologi V.Davidovs un AMarkova atzīmē, ka mācības organizējarns, ievērojot skolēnu
individuālās īpatnības, taču nevis pielāgojoties tam, bet gan projektējot jaunas darbības
veidus, jaunus attīstibas līrneņus Bērna attīstība liela mērā nosaka to, kādu saturu, kādas
rnācību metodes un darba formas jāizmanto, lai aktivizētu skolēnu izziņas darbību Katrā
vecurnposmā jāievēro savas uztveres īpatnības un sociāli psiholoģiskās īpatnības, uzsver V
Kruteckis un 1. Kons
9. lzvēloties rnācību darba formu jāņem vērā audzināšanas mērķi M Skatkins uzsver, ka
mācību organizatoriskas formas var patstāvīgi veikt an svarīgu audzināšanas funkciju To
audzinošās ietekmes galvenais avots ir personības pašatklāsrnes raksturs kadā noteikta
formā M. Mahmutovs skaidro, ka rnācību stunda rnācību darba formu izvēle ir atkarīga no
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didaktiskā mērķa, skolēnu mācārnības 1īmeņa W1 paša skolotāja sagatavotības M Skatkins
atzīst, ka ikvienas darbības labvē1īga ietekme daudzējādā ziņā ir atkarīga no bērnu
attieksmes, no tā, vai bērni izjūt vajadzību, nepieciešarrūbu pēc šis darbības. Š. Amonašvili
uzsver, ka bēma garigā pasaule var bagātināties tikai tad, ja viņš šo bagātību uztver ar savu
emociju, Iidzpārdzīvojurna, līdzprieka, lepnuma jūtu starpniecību, balstoties uz izziņas
interesērn.
10. Tātad mainoties mācību satura raksturam, mainās ari darba formas, kas tiek izmantotas,
strādājot ar mācību saturu, un mainās sociālo attiecību raksturs Š3jāSmācību darbībās. Šeit ir
svarīgi vairāki pedagoģiskie līdzekļi: mācību un audzināšanas mērķi, mācību saturs, skolēnu
darbība, skolēnu sadarbība, atbildības dalijums, paškontrole.
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1.2. Pusaudžu sociālo prasmju sistēma
Sociālās prasmes un iemaņas lr nepieciešamas cilvekam sociālajā mtjtedarbtbā
Veidojoties bērna attiecībām ar citiem cilvēkiem, tiek apgūtas sociālās prasmes. Un,
savukūrt, apgūstot sociālās prasmes, veidojas attiecības ar citiem cilvēkiem un vide,
kurā pusaudiis dzīvo.
Parasti izdala
komunikatīvās un
organizatoriskas prasmes un iemaņas (50)
Eiropas komisijas Baltajā grārnatā ir teikts, ka sociālās prasmes nozimē savstarpējās
kontaktēšanās prasmi, 1. i..uzvedibu darbā, ka ari attiecigās spējas, kas [au] uzņemties
atb ildib u, tādas kā prasme sadarboties /1/1 strādāt komanda, radoša pieeja darham un
tiekšanās pēc kvali tā tes. Pi/111hā šis prasmes var apgūt tikai darba vidē, tātad
galvenokārt IIZ vietas darbā vai skolā (14).
Sociālo prasmju apguve ir īpaši nozīmīga pusaudžu vecuma posma, kad Joti svarīgs
ir apkārtējo cilvēku un jo īpaši vienaudžu spriedums un vērtējurns.
Latvijas izglītības koncepcija ir uzsvērts, ka pamatizglītības satura nepieciešams
paaugstinā! satura praktisko ievirzi, jo pamatizglītība galvenokārt dod iespēju
sagatavoties dzīvei īpašu nozīmi tiek aicināts pievērst tam pamatizglītības satura
tematiskajām sastāvdaļām, kuru īpatsvars pašlaik ir neproporcionāli mazs cilvēk s pats
(pasaule) un cilvēkvide (sociālā vide, kultūrvide) (32)
Tas nozīrnē, ka būtiska nozīme tiek piešķirta tieši sociālo prasmju veidošanai
pusaudžu vecuma To var veikt, akcentējot reize gan mācību satura izvēli, gan attiecīgo
mācību darba formu izvēli Veiksmīgs abu apvienojums sekmes izgūtības uzdevuma
realizēšanu, ti, palīdzēs katram skolēnam iemācīties pašam kontrolēt savu dzīvi, aktīvi
piedalīties sabiedrības dzīvē un izjust rūpes par vidi (15)
Valsts pamatizglītības standarta ir atspoguļotas vienas no būtiskajam pamatizglītības
satura virzībām •
- pāreja no liela daudzuma informācijas apguves uz prasrnērn darboties ar inforrnāciju;
praktiskā orientācija - praktiskai dzīvei noderīgu atziņu un prasmju akcentēšana;
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mūsdienīgu tērnu ietveršana izglītības satura;
satura integrācija un saskaņošana starp rnācību priekšmetiem, lai novērstu satura
pārbīīvētību, dublēšanos un iekšējo pretrunīgumu (70)
Patreiz, gadsimtu mija, notiek izglītības paradigmu maina. Tagad skolas galvenais
rnērķis, ka uzsver S. E Fjelds, ir attīstīt integrētu būtni, un skolēnu sociālā un
mācīšanās kompetences kļūst arvien svarīgākas (15). Tas ir atspoguļots l.tabulā.
Izglītības paradigmu maina
1
--------- T> d" 1; Paradigma ar skolotāju
-------. rura 19mas _v k I
r
un mācīšanu ā ga veno__________ centru
Skolas darba mērķis Skolena.. pārcelšana
nākamaiā izglītības pakāpē
Zināšanu avoti Skolotājs nodod zināšanas
skolēnam
Sacensība, individuālā un
frontālā darba metodes
Profesionālā kompetence
(iedarbība)
par skolotāja Mācīšana lr pedagoģiska
darbība (Var rnācīt katrs,
kas zina priekšmetu)
Mācību metodes
Savstarpējās attiecibas
Uzskati
darbu
I
I
L
/. tabula
Paradigma ar skolēnu un
mācišanos kā galveno
centru
Skolēna spēju attīstīšana
--
Mācīšanās darot
Grupu darba, sadarbības un
patstāvīgā darba metodes
Sociālā kompetence
(sadarbība)
Mācīšana lr sarežģīta
sociāla un pedagoģiska
darbība (Var mācīt katrs,
kas pārzina skolēna
atūsrību.)
Līdz ar izglītības paradigmu maiņu ir noteiktas četras parnattēzes, uz kuram balstās
izglītība divdesmit pirmajā gadsimta
Mācisanās zināi, lai iegūtu sapratnes Iidzek ļus;
Mācišanās darit, lai spētu radoši sadarboties ar apkārtējo pasauli,
Mācišanās dzivot kopā, lai piedalītos un sadarbotos ar citiem cilvēkiem visas
cilvēkdarbības jomas;
Mācisanās būt, lai labāk attīstītu personību (41)
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Pedejas trīs pamattēzes ietver sevī" sociālās prasmes to visplašākajā diapazona
Tātad sociālās prasmes ir nepieciešamas, lai cilvēks prastu darboties, sadarbojoties ar
citiem cilvēkiem, izmantot savu pieredzi un iegūt jaunu pieredzi, apzinātos atbildību par
sevi un savu saskarsmi ar citiem cilvēkiern Tas ir jo īpaši svarīgi, ja dornājarn par
pusaudžiem Viņi pamazām ieiet pieaugušo pasaule un apgūst nepieciešamas sociālās
prasmes
Sekrnīga skolēnu sociālo prasmju veidošanas notiek bernu un pieaugušo mijdarbībā
socializācijas procesa. To uzskatāmi ilustrē 2.tabula, kura attēloti divi veidi, ka skaidrot
socializācijas procesu: saskaņā, rnijdarbībā un atsakoties no piespiešanas dominantes
efekta (114)
2. tabula
Socializācijas procesa izskaidrojuma divi veidi.
saskaņa piernērošanās
sadarb/ba
Bērnu mijdarbība
I
ar:
vienaudžiem
sarunas
pieaugušajiem
altematTvu
noraidījurns mekiēšana
procesa pirmais veids procesa otrais veids
To der ievērot mācību nodarbībās, veidojot un attīstot skolēnu sociālās prasmes un
izmantojot dažādas šo nodarbību formas Tāpat, ka atzīst P Kutnicks, vera ņemama ir
arī vecumu starpība, dažādie dzimumi, izziņas stili un paškoncepcijas jeb pasaules
uzskati (114).
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H. Gudjons atzīrnē, ka socializācijas jēdziens plaši tiek lietots ikdiena. Tas ir cieši
saistīts ar sociālo prasmju apguves kvalitāti. Savukārt, K. 1. Tillmans skaidro
socia1izāciju ka sabiedrības ietekmju kopumu uz cilveka personības attīstību. Bet K
Hurrelmans liek atcerēties, ka nav kādas noteiktas social izācijas, bet lr
socializācijteorijētiskas nostādnes (21).
Socializācijas jēdzienu ir ieviesis franču sociologs Emīls Durkheims (1907), lai
raksturotu cilveka sabiedriskošanās nonst, sabiedrības nosacijurnu lomu cilveka
personības veidošana (21).
Bet vispāratzītu socializācijas definīciju sniedz D Geilens un K Hurrelmans
socializācijas izpētes rokasgrāmatas pirmajā izdevuma 1980. gada. Šeit socializācija tiek
skaidrota kā personības rašanās un attīstības process savstarpējā atkarībā no sabiedrības
noteiktas sociālās un materiālās vides. Kā K. Hurrelmans uzsver, saturs, kuru iztirzā
socializācijas jautājumu teorētiskās nostādnes, ir individa tapšana par kādas sabiedribas
locekli.
Šo tapšanu par sabiedrības locekli var skatīt trīs perspektīvās
1) uz subjektu orientēta perspektīva;
2) uz institūcijām orientēta perspektīva;
3) uz kultūru orientēta perspektīva
Jaunākajos socializācijas pētijurnos, kā atzīrnē K 1. Tillmans, svarīgākais ir realitāti
pārstrādājošais subjekta modelis. Tas nozīrnē, ka no vienas puses sabiedrība, un no otras
puses, organisms, psihe, savu saskarsmes punktu rod personībā, personības attīstībā.
Šads process izteikti realizējas mijiedarbībā, komunikācijā un darbībās (21)
Dažādo līrneņu un komponentu struktūru vispārējās kopsakarības var atspoguļot
3tabulā (21)
3 tabula
Socializācijas procesa Iīrneņi un kornponenti
l LīmenislVisa sabiedrība
[lnstitucijas
)
~_K~0::...cm..c.... LP-=.o.::::n-=.en=t=.::i ~._._~._.~
Ekonomiska, sociālā, politiska struktūra
Uzņērnurrri, masu mēdiji,
universitātes, armiia, baznIcas
skolas.
I
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Grupas Vecāki un bērni, skolas mācības, vienaudži"
draugi, paziņas
Subjekts Pieredzes paraugi, nostādnes, zināšanas,
emocionālās struktūras, kognitīvās spējas
Tātad sabiedriba kopumā ietekmē subjektu nevis tieši. bet pastarpināti ar
mijiedarbibām un institūcijām.
Var izdalīt dažādas socializācijas procesa fāzes, kas jāņern vera veidojot un attīstot
pusaudžu sociālās prasmes
prirnārā (gimene);
sekundārā (skola);
terciara (profesij a).
K. Hurrelmans atgādina, ka socializācijas jēdzienarn loģiski tiek pakārtots
audzināšanas jēdziens, jo ar to tiek apzīrnēti pasākumi un darbības, tātad apzināti un
plānoti ietekrnēšanas veidi, ar kuriem cilvēki mēģina ietekrnēt citu cilvēku personības
attistību, lai orientētu viņus uz noteiktiem vērtību kritērijiern (21).
Savukārt L. Kolbergs uzsver, cik nozīmīga augstākās morālās attīstibas pakāpes
sasniegšana ir sociālās vides kvalitatīva veidošana (99). Sociala vide būtiski ietekme
sociālo prasmju veidošanas kvalitāti.
Bet T. Pārsonss sava struktūrfunkcionālajā teorija socializācijas procesu atzīrnē ka
arvien pieaugošāku un diferencētāku lomu pārņernšanu, ar kuru cilvēks sevī uzņem
apkārtējās vides vērtību kritērijus un normas, lidz tas kļūst par viņa paša darbības
mērķiem un motivējošo spēku no attiecībārn māte - bēms lidz ģirnenei, vienaudžu
grupai, skolai, jauniešu grupām, profesiju un sabiedriskajam lomārn. LIdz ar to ŠIS
teorijas centralā kategorija - loma atrodas tieši personības un sabiedrības saskarsmes
krustpunktā.
Tātad struktūrfunkcionālā teorija aplūko socializāciju no skatītāju perspektīvas (jeb
rnakroīīrnenī), bet, savukārt, interakcionisms ņem vera dalībnieku perspektīvas (jeb
mikrolīmenī) Centra atrodas sadzīves mijiedarbība Šo teoriju attīstījuši ASV zinātnieki
Gofmanis un Blūrners, balstoties uz Dž H Mīda darbu Simboliskais interakcionisms
personības attīstību uztver ka kopīgu sabiedriskošanās un individualizācijas
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rnijiedarbību, kura sabiedriskie nosacijumi ietekme, bet nenosaka cilveka apziņas un
darbības struktūras (21).
Gimene ir viena no socializācijas centrālajām instancērn, un sākotnējo sociālo
prasmju apguve tai ir nozīrniga loma.
Par ģimeni jaunāka ir skola. Skolas socializācijas ietekme aptver šādas nozīmīgas
Jomas:
skolu sistērnu,
skolas atmosfēru;
attiecības skolēns - skolēns,
attiecības skolēns - skolotājs;
kornunikācijas procesus;
mācību saturu;
sekmju novērtēšanas sistēmu (17).
Tas viss kopa zināmā mērā raksturo sociālo prasmju veidošanās saturu un sistēmu.
Arī UNESCO starptautiskas komisijas ziņojurnā "lzglītība divdesmit pirmajam
gadsimtam" ir uzsvērts, ka nedrīkst neievērot nevienu personas potenciāla aspektu
atmiņu, spriestspēju, estētisko izjūtu, fiziskas spējas un kornunikācijas prasmes, lai labāk
attīstītu personību un spētu darboties ar pieaugošu patstāvību, spriedumiem un personīgu
atbi1dību
Šeit atzīrnēts, ka indivīda attīstība, kas sakas ar dzimšanu un turpinās visas dzīves
laika, ir dialektisks process, kas sakas ar sevis iepazīšanu un tad "atver" cilvēku
attiecībām ar citiem cilvēkiern Šajā nozīrnē izglītība ir vispirms iekšējs celojums, kura
stadijas atbilst personības nepārtrauktas nobriešanas stadijām Izglītība ka līdzeklis
sekmīgai darba dzīvei ir tadejādi loti individuāls process un tai paša laika socialas
mijdarbības izveidošanas process Citu iepazīšana dialogos un diskusijas ir divdesmit
pirmā gadsimta izglītības nepieciešama sastāvdaļa (41)
Daudz.ās Eiropas valstis nopietna uzmanība tiek pievērsta sociālo prasmju veidošanai
Ta, piernērarn, Norvēģijā viens no galvenajiem izglītības mērķiem ir skolēnu uzņēmības
spēju un vēlmes rnācrties attīstīšana
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Skolotāji tiek rnudināti plaši izmantot aktīvas darba formas un metodes Pamata izglītības
progranunās tiek likts uzsvars uz radošam mācībārn, tādejādi attīstot skolēnu dabisko zinātkāri
un atšķirīgas domāšanas spējas. Tiek akcentēta ari praktisko prasmju veidošanas nozīme, lai
skolēni "strādātu gan ar galvu, gan ar rokām ''.
Pieaugoša uzmanība tiek veltīta sociālo mācību dimensijai. Tā iekļaujas sociālās atbildības
attīstīšanā, kur:
jāmācās pieņemt Iēmumus, kuru sekas skar citus cilvēkus,
- jāapgūst pieredze strādāt ar citiem,
jāattīsta sadarbības spējas jautājumu risināšanā.
Te tiek aicināts apkopot to skolu pieredzi, kas ļauj personīgās problēmas aplūkot plašākā
skatījumā un noteikt un risināt konfliktus (111).
Savukārt, Beļģijā sociālo prasmju veidošanai ir sekojoši mērķi:
apgūt savstarpējās saskarsmes prasmes;
apgūt sadarbības prasmes strādāt vienam ar otru organizētā veida
Pie tam, skolēniem jāapgūst sabiedriskas atbildības nozīme, problēmu risināšanā iesaistot
vienaudžus uo atbalstot tos (Ill)
lA. Students savulaik uzsvēra, ka sociālās audzināšanas uzdevums ir ieaudzināt
cilvēk:u sabiedrībā. Te vispirms sociālajai audzināšanai cilvēks jāievirza pareizas
attiecībās ar sabiedrību (59). Ne mazāk nozīrnīgs uzdevums sociālaja audzināšanā ir arī
sociālās kārtības un likurnības apziņas ierosināšana un izveidošana cilvēkā Ja pats
cilvēks rada sociālās parādības, viņš ir reize arī socialās likumības radītājs (59) ŠIs
atziņas arī šodien izsaka sociālo prasmju, kas tiek veidotas skola, saturu.
Sociālo prasmju saturu nosaka ari attiecigās sabiedrības tradicijas /1/1 paradumi
N. Klēģeris, runājot par tradīciju un paradumu lomu bernu audzināšanā skola un gimene,
skaidro, ka ir lietderīgi iedalīt paradumus vairākās grupas:
1) paradumi, kuros izpaužas indivīda attieksme pret cilvēkiem, pret kolektīvu (ģirneni,
skolas biedriem, darba kolektīvu),
2) paradumi, kuros izpaužas indivīda attieksme pret darbu (fizisko, garīgo);
3) paradumi, kuros izpaužas indivīda attieksme pret materiālās un gan gas kultūras
vērtībām (sabiedrisko un personisko īpašumu, mākslu utt);
4) paradumi, kuros izpaužas indivīda attieksme pret sevi pašu (59)
Šada klasifikācija, protams, ir nosacīta Bet ta Jauj labāk izprast sociālo prasmju
būtību pusaudžu vecuma Tradīcijas arī ietekme un veido attieksmju sistērnu pret sevi un
citiem, sadarbības prasmes, māca apzināties sevi ka sabiedrības locekli, veido atbildības
Jūtas
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Volfgangs Klafki un Herberts Gudjons atzīmē mācību nodarbību sociālo jomu
nozīmi un uzsver funkcionālo sociālo rnācību un merķtiecības nozīrni dernokrātiskas
sociālās audzināšanas gaisma (10 1).
Didakti akcentē sociālo mācibu mērķu nozimibu. Tie aptver tādas svarīgas skolēnu
mācību jomas ka patstāvība un solidaritāte, komunikatīvās spējas un vispārīgās spējas,
problērnrisinājurnus un citas. Macību nodarbības laika gan skolotājs, gan skolēns nāk jau
katrs ar savu "socialo biogrāfiju". To iespaidā veidojas specifiskas sociālās attiecības
Tas ievēro, pl ano un attīsta merķtiecīga sadarbībā skolotājs - skolēns un skolēns -
skolēns, ievērojot dažādas sociālās uztveres, iespējamos aizspriedumus, rīcību un
nostāju, kas tiek pastiprinātas vai pārrnainītas, apspiestas. Tam visam jāved uz konfliktu
un traucējumu novēršanu, kontaktiem un kornprornisiem.
Sociālo prasmju apguvi aplūko ne tikai mācību metožu vai organizācijas dimensijas,
bet an ka mācibu nodarbību satura jomas (101). Tas ir būtiski, domājot par sociālo
prasmju apguvi mācību nodarbību laika.
Ne tikai uz izziņas darbību, bet ari uz sociālo prasmju apguvi var attiecināt 1 A
Komenska vārdus par to, ka prata nav neka tāda, kas vispirms nebūtu bijis sajutās (28)
Ar Iīdzpārdzīvojumu, ar emocionālas attieksmes veidošanu pusaudži apgūst gan mācību
prasmes, gan sociālās prasmes.
Mācību nodarbībās, ka apgalvo A Broks un viņa domu biedri, notiek izglītojošā
darbība un izg1ītojošās darbības rezultāts jeb izglītība kā rezultāts ir ta indivīda un
sabiedrības dzīves pieredze, kas tiek iegūta izglītības procesa - īpaši organizētā un
apzināti mērķtiecīgā cilvēkdarbībā (10) Te jāuzsver, ka sl darbība tiek īpaši organizēta
Sociālās prasmes ari raksturo un ietekme cilveka darbības jomas, un tādēļ to apguves
organizācija ir nozīrnīga. Arī 1Rudzītis skaidro, ka mācības notiek saskarsme ar citiem
cilvēkiem, ar viņu uzkrāto pieredzi. Tādejādi skolēnam rodas iespēja apgūt an
sabiedrības radītos darbības veidus un attiecību tipus (53)
Pamatizglītības ieguve ir īpaši nozīmīgs posms cilveka dzīvē, jo te notiek gan
sagatavošanas dzivesdarbibai, gan labākā iespēja iernācīties, kā rnācīties (41) Gatavību
dzīvesdarbībai raksturo an sociālo prasmju apguve To nevar veikt tikai gimene Te liela
nozīme ir skolai un rnācību nodarbībārn.
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Sociālās prasmes ir nepieciešamas cilvēku sadarbībai
Tas palīdz sekrnīgi darboties grupa un apgūt mācību uzdevumus
Sociālās prasmes dod
iespēju katram izmantot savu pieredzi un mācīties vienam no otra,
pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikālas vērtības apzināšanos,
interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopējo darba rezultātu,
humānas un ernocionālas savstarpējas attiecības ar citiem,
prasmi sadarbības situācijā uzņemties atbildību par sevi un citiem (33).
Sociālās prasmes nepastāv katra par sevi, atrauti viena no otras. Tās ir cieši saistītas
vienotā sistēmā'
D. Lieģeniece sociālās prasmes aplūko piecas grupas, izdalot prasmes, kas
veicina efektīvu rnijiedarbību starp grupas biedriem;
veicina augstāka domāšanas Iīrneņa attīstību;
veicina komandas biedru savstarpējo uzticēšanos;
veicina kornunikāciju, tai skaita;
paTīdz atrisināt konfliktus (33), (39)
Šada prasmju klasifikācija ir sarnērā nosacīta, jo bieži tas ir savstarpēji saistītas vai
viena otru papildina. Tā, piernērarn, prasmes, kas palīdz atrisināt konfliktus, ir saistītas
gan ar komandas biedru savstarpējās uzticēšanās prasmērn, gan ar prasmērn, kas veicina
komunikāciju
Sociālās prasmes var klasificēt arī vadoties pēc skolēnu mācibu darba
organizācijas. Tad sociālās prasmes aplūko šādi:
Prasmes, kas veicina sevis iepazīšanu
2 Prasmes, kas veicina saskarsmi un komunikāciju ar citiem cilvēkiern.
3 Prasmes, kas veicina sadarbību ar citiem cilvēkiem
Cilvēka dzīvesdarbībā, un jo īpaši pusaudžu dzīvesdarbībā, viena no nozīmigākajām
sociālajām prasmēm ir sadarbibas prasme Tās veidošanos skaidro Rietum - lndiānas
universitātes doktors Peters Kutnicks, J Piažē morālās attīstības lauku attēlojot ka
matricu (114) (skat.4tab)
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4tabula
Pusaudžu sadarbības prasmju veidošanās
Sadarbīha ar :
Pieaugušajiem Vienaudžiem
autonomija autonomija,
lidzsvars SOcīāIā
Sociālās starp un
I liesmas " vienpusējām morālāI
I
I attīstībaun
savstarpējārn ,1
'1
vajadzlbām
I
Iīdztiesība abpusēja; vienaudžu
vienādi, sadarbība,
kolektivi vajadzība pec
ideāJi kopīga Isav st arpej a ,
darba
piespiešana vienpusējs resursus nevienāda
respekts eksperte ūderi sadarbība,
- sekotāji res pektēj ot
vienu
autoritāti
Sociālā un loģiski - matemātiskā attīstība
Savukārt, lai an L Kolbergs piekrit J Piažē morālās attistības lauka pamata
asirnptotēm, tomer viņš tas paplašina un papildina L Kolbergs uzskata, ka morāles
filozofijas attistība seko fiksētā lauka attīstībai. Viņš pamata izdala triju Iīrneņu morālos
spriedumus un katru no šiem līrneņiern sadala vēl divos posmos.
1) sākuma limenis, - kad bēms vērtē rīcību val darbību, pamatojoties uz jēdzieniern
"labs", "slikts",
a) bēmi paļaujas uz autoritātes spriedumu;
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b) bēmi vērtē rīcību kā pareizu, ja tās rezultāts ir patīkams;
2) parastais jeb standartlimenis, - te raksturīga lojalitāte pret ģimeni, grupu vai nāciju,
tā ir svarīga kā morālu jautājumu risinājums;
c) svarīgs ir vērtējums "labs zēns" vai "laba meitene";
d) svarīgi ir radīt labu iespaidu uz autoritāti;
3) autonomijas limenis,
e) nosaka paša morālās vērtības, kas var būt atšķirīgas no citu grupu vai
cilvēku pieņerntajām;
f) dominē universālu ētikas principu orientācija, kas pamatojas uz humānu
kārtību (99).
Pusaudžiem ir vienlīdz svarīgas sadarbības un saskarsmes prasmes gan ar
pieaugušajiem, gan ar vienaudžiem. Šeit nozīmīga ir an vecāku un skolotāju izpratne par
audzināšanas mērķiem.
Piernērarn, Austrijas skolās, kā liecina veikto pētījumu dati, vecāki un skolotāji pietiekami lielu
nozīrni piešķir sociālajārn mācībām, kaut arī to nozīmīgums skolotāju skatījumā nedaudz
atpaliek no priekšmetiskām kvalifikācijām, bet vecāku skatījumā tās gandriz tikpat nozīmīgas kā
skolēnu personības attīstība (96) (skat.l.grafiku).
1.grafiks
Svarīgākie audzināšanas mērķi skolotāju un vecāku skatījumā
~~~~l._,_y?_._s;;---__ ~_._. II _-~,. ~........--.- ·I--+-skolotāii
,_vetāki
~j~------
2 3 4 5
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1 - sociālās rnācības (saskarsme ar citiem,
kopīga darbība, solidaritāte)
2 - priekšmetiskās kvalifikācijas (labas sekmes
mācību priekšmetos, vispusīgas zināšanas)
3 - metodiskās kvalifikācijas (apgūta mācību darba
tehnika un darba metodes, prot izmantot
informācijas tehnoloģijas)
4 - sadarbības spējas (prot argumentēt, aizstāvēt kādu
viedokli, piedalīties kāda uzdevuma risināšanā)
5 - personības attīstība (patstāvība, īstenošanas spējas,
kritiskā domāšana)
Skolotāju skatījurnā Iielāka nozīme tiek piešķirta metodiskajām un priekšrnetiskajārn
prasmēm, bet mazāk nozīmīgākas šķiet sadarbības prasmes
Savukārt, vecāku skatījumā, salīdzinot ar skolotāju vērtējumu, personības attīstībai,
sociālajām mācībām un sadarbības spējārn tiek piešķirta lieJāka nozīme.
Te redzamas atšķirības skatījumos uz skolēnu nākotnes karjeru veidošanu Skolotājiem
vairāk rūp skolēnu zināšanas un prasmes rnācību priekšmetos, bet vecāki kā prioritātes izvirza
bernu personības īpašības, viņu prasmes sadarboties un dzīvot apkārtējā sabiedrībā
Neapšaubāmi, skolēnu dzīves karjeras veidošanā nozīmīgas ir gan vienas, gan otras
prasmes. Tādēļ mācību nodarbībās svarīga ir arī sociālo prasmju veidošanās un attīstība
Bet sociālo prasmju attistiba iet reizē ar citu spēju attistibu, kā atzīmē 1 R Bergens
un R. W. Hendersons Bērniem nav sociālo attiecību kopuma, kamēr viņi sasniedz
noteiktu bioloģiska brieduma pakāpi un viņiem ir noteiktas zināšanas un prasmes. Tas
viss prasa laiku. Šeit jāatzīmē vel viens būtisks aspekts - galvenais uzdevums katrā
kultūrā ir sagatavot bernus visu dažādo lomu izpildei, kas būtībā veido sabiedrību. Tādēļ
lomu spēļu prasmes ir radniecīgas bernu spējām sadarboties vai but patstāvīgiem(99)
Ņemot visu iepriekš minēto vērā, ir izveidots viens no sociālo prasmju satura
modeļiem; kas attēlots 5. tabulā.
Šajā tabulā aile "saturs" lr atzīmēta dala prasmju un īpašību, kas veido sociālo
prasmju saturu lr mēģināts atlasīt pašas būtiskākās pusaudžu vecumā apgūstarnās
prasmes Otrā aile "rnācību darba organizācijas formas" ir atzīmētas tās darba
organizācijas formas, kuras tiek izmantotas konkrētā sociālo prasmju satura apguve.
Redzams, ka grūti noteikt kādu vienu mācību darba organizācijas formu, kas
veidotu tikai vienu noteiktu prasmi Prasmīga jebkuras mācību darba organizācijas
formas izmantošana Jauj veidot virkni sociālo prasmju
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5.tabula
Sociālo prasmju satura modelis
Mācību Sociālo prasmju saturs
darba
s~:star-I Saprat- Iecietība Prasme Prasme Prasme Prasme Prasme Prasme Prasme Prasmeorgani- uzklau- izteikt sadar- ievērot strādāt organi- vertēt vērtēt
zācijas peja ne
formas cieņa
sit otru SHVU boties noteiku- koman- zēt savu sevI citus
domu mus dā laiku-
Indivi-
duālais ./ ./ ,/ ./
darbs
Frontā-
lais ,/ ,/ ,/ ./ ./ ,/ ,/ ,/
da"bs
'pāru
darbs ./ ./ ,/ ,/ ./ ./ ./ ,/ ./ ./
Grupu
darbs ,/ ./ ,/ ./ ./ .r ./ ,/ ,/ ./ ,/
i
Projekti I
J ./ ,/ ,/
I
./ J ./
I
,/ J ,/ J
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Ari sociālās prasmes nepastāv atrauti viena no otras. Apgūstot vienu, veidojas vēl ari
citas.
Piemēram,
prasmi organizēt savu laiku var veidot dažādi
individuālā darba, kad skolēns pats pl ano savu laika sada1Tjumu un atbild
par ta pareizu sadalījumu;
frontālā darba, kad skolotājs sapl ano nodarbības laika sadalījumu vai
kopa ar klasi vienojas par laika sadalījurnu;
pāru darba, kad divi pusaudži vienojas par darbu apjomu
atvēlētajā mācību nodarbības posma un laika sadalījumu tam,
grupu darba, kad vairāki pusaudži vienojas par darba pienākurnu, ta
apjoma un laika sadalījumu katra pienākuma un darba
apjoma daļas veikšanai;
projektu darba, kad vairāki pusaudži vienojas par salīdzinoši lielākā
laika sprīdī veicamu darba pienākumu, to apjoma un
laika sadalījumu katra pienākuma un darba apjoma
daļas veikšanai
Bet individuālā darba laika skolēni veido
prasmi organizēt savu laiku,
prasmi vērtēt sevi,
prasmi ievērot noteikumus,
da/eji prasmi izteikt savu domu, kas biežāk notiek rakstiski
Savukārt, grupu darbs un projektu darbs veido
prasmi strādāt liela grupa,
prasmi vērtēt sevi un citus,
prasmi organizēt savu laiku, lai veiktu uzdevumus, ta liekot but atbildīgam par
kopējo galarezultātu,
prasmi ievērot noteiktus noteikumus kopējarn darbam un ta izpildei,
prasmi strādāt komanda un sadarboties,
prasmi uzklausīt otru un izteikt savas domas,
prasmi but iecietīgiem, saprotošiem,
prasmi izturēties ar savstarpēju cieņu
Nenoliedzami, grupu darbs un projektu darbs paver visplašākās iespējas dažadu
sociālo prasmju apguvei. Tādēļ tie ir pietiekami plaši izmantojami rnācību darba,
nenoliedzot an pārējo mācību darba organizācijas formu iespējas Grupu un projektu
darba laika pusaudži iesaistās rnācībās, vienlaikus arī aktīvi sadarbojoties, līdz ar to
apgūstot sociālās prasmes Aktiva mācibu darbība veicina skolēnu sociālo prasmju
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apguvi, JO organizētas mācības ietekme un veido dažādus sadarbības modejus un
komunikāciju iespējas Arī N.L. Geidžs un D.C. Berliners atzīrnē, ka nepieciešams gādāt
par aktīvu skolēnu iesaistīšanos dažādās nodarbībās, kuras veicina jauna veida dornāšanu
un veido jaunas attiecības ar vienaudžiem Piedalīdamies norises, bērni gūst konkrētu
pieredzi (19).
Ta, piernērarn, Somijā izglītības programmas tiek plānotas aktīvās mācibas, ko vairāk
saprot kā radošu uzvedību. Tiek akcentēts, ka skolotāja loma mainās no informācijas un
zināšanu izplatītāja uz padomdevēju, kas plāno rnācību darbību un rnācibu vidi. Norvēģijā tāpat
skolēnu attīstības mērķis ir uzņēmības un velmes mācīties veicināšana. Skolotāji tiek mudināti
izmantot dažādas mācību metodes un aktivitāšu formas. Būtībā izglītības programmas tiek likts
uzsvars uz radošam mācībārn, tādējādi attīstot skolēnu dabīgo zinātkāri un atšķirīgās domāšanas
spējas (III). Tas saistāms ar skolēnu sociālo prasmju apguvi, jo radoša uzvedība un radošas
rnācības, dažādas aktivitāšu formas sevi ietver an noteiktus savstarpējo attiecību modeļus
Pusaudža sociālās prasmes veidojas, ņemot vērā Vlņa mērķus, vajadzibas un
vērtības, mācību darba organizācijas formas un metodes, kā ari mācību saturu. Tie
visi atrodas savstarpējā mijiedarbībā un ietekmē pusaudžu sociālo prasmju apguvi.
Kā atzīmē norvēģu kolēģis Svens Eriks FjeJds, labas skolas skolēniern ir stabili
sociālie kontakti ar klases un skolas biedriem, un ka šis labas skolas organizācijas
nosacījums tiek minēta kontaktēšanās, savas darbības salīdzināšana ar citiem un kritiska
izvērtēšana (15)
Arī Pers Dalins un Hans Ginters Rolfs uzsver, ka jauna un aktīvāka, atbildīgāka
skolēna esamība ir būtiski svarīga, ja mes gribam maksimāli izmantot izglītībai
pieejamos resursus (15)
Skolēna darbība ir [āuzlūko kā pedagoģiska parādiba. Izziņas darbības būtiski
komponenti ir arī saskarsme, kornunikācija un sadarbība Tā tiek atsegtas un raksturotas
rnijsakarības starp darbības formārn un saturu Pusaudžu savstarpējo attiecību sistēma
mācību darbības laika veido izpratni par viņu sociālo nozīrnību, ka atzīrnē savos
pētijumos Z. Čehlova (91)
Sadarbība, ko raksturo attiecību daudzveidība, vislabāk atbilst pusaudžu
vajadzībām un veicina personības attīstību
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Dažādās darba formas - izziņas darbību, informat1vo darbību, komunikativo darbibu un
citas realizē galvenokārt nosacīti trij as mācību darba organizācijas formas -
individuālajā, grupu (mazo un lielo) un frontālajā darba. Šeit sociālo prasmju apguve
notiek sistēmā. Nav iespējarns nošķirt kad as vienas sociālas prasmes veidošanos, jo tas
notiek kompleksi. To var izdarīt tikai teorētiski, abstrahējoties no visa prasmju kopuma,
kas vienas skolēna darbības laika veidojas. Šeit ir speka satura un formas vienotība
Pusaudžu sociālo prasmju sistēmas veidošanas ir cieši saistūa ar mācību darba un ta
organizācijas formu izvēli
Bērna person lbas veidošanās notiek mācibu darbibas procesā, ka uzsver M Skatkins
(56). Bērns stājas daudzpusīgās attiecībās ar vienaudžiem, grupas vai klases biedriem,
pieaugušajiem, ar apkārtējo vidi ŠIS attiecības saistītas ar tikumiskiem pārdzīvoiumiem,
kas ietekme paradumu, motīvu, jūtu veidošanos Tie savukārt nosaka sociālo prasmju
saturu un apjomu
Tātad:
1. Sociālās prasmes un iemaņas veidojas un izpaužas cilvēku sociālajā mijiedarbībā.
2 Sociālās prasmes ir nepieciešamas cilvēku sadarbībai Tas palīdz sekmīgi darboties grupa un
apgūt mācību uzdevumus Sociālās prasmes dod iespēju katram izmantot savu pieredzi un
mācīties vienam no otra, pašapziņu, savas vērtības un citu cilvēku kā unikālas vērtības
apzināšanos, interesi un rūpes vienam par otru un par grupas kopējo darba rezultātu,
humānas un emocionālas savstarpējas attiecības ar citiem, prasmi sadarbības situācijā
uzņemties atbildību par sevi un citiem.
3. Sociālās prasmes nepastāv katra par sevi, atrauti viena no otras. Tās ir aplūkojarnas sistērnā
To nosaka mijiedarbību raksturs un mācību darba forma, kura tas realizējas.
4 Sociālo prasmju saturu veido prasmes izteikt savu domu un uzklausīt otru, prasmes ievērot
noteikumus un strādāt komanda, prasmes organizēt savu laiku, prasmes vērtēt sevi un citus,
kā an savstarpēja cieņa, sapratne un iecietība
5 Dažādi autori atšķirigi sisternatizē un iedala sociālās prasmes R Bergens un KV
Hendersons to saista ar bērnu bioloģiskā brieduma pakāpi. P Kutnickis - ar izziņas stiliem
un paškoncepcijām jeb pasaules uzskatiem. E Durkheims - ar sabiedrības nosacījumu lomu
ci1vēka personības veidošana. K J Tillmans - ar sabiedrības un subjekta attiecību
rnodeļiern. Gofmans un Blūmers - ar kopīgu sabiedriskošanās un individualizācijas
mijiedarbību L. Kolbergs - ar bēma morālo un ētisko attīstību. D. Lieģeniece - ar
savstarpējo saskarsmi
6 Daudzās valstis ir pievērsta nopietna uzmanība sociālo prasmju apguvei saistībā ar mācību
un audzināšanas mērķiem Piernērarn, Austrijā pētīti vecāku Wl pedagogu viedokļi par
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audzināšanas mērķiem, kur vecāki vislielāko nozirru piešķir sociālām mācībām un skolēnu
personības attistibai.. Norvēģijā viens no galvenajiem izglītības mērķiem Ir skolēnu uzņēmibas
spēju un mācību motivācijas attīstīšana Savukārt, Beļgijā kā īpaši nozīmīgas atzīmētas
savstarpējās saskarsmes lll1 sadarbTbas prasmes An Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 1 A.
Students uzsvēra, ka sociālās audzināšanas uzdevums ir audzināt cilvēku sabiedrībai, veidot viņa
saskarsmes un sadarbTbas prasmes.
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1.3. Sociālo prasmju apguves modelis un kritēriji
Cilveka nodarbinātības potenciāls un prasme pielāgoties ir tieši atkarīga no ta, kā
vinš spēj apvienot atšķirīgos zināšanu veidus un pilnveidot tos. Individs kļūst par galveno
savu spēju radītāju un apvieno iemaņas, ko devis tradicionālais mācību ceļš, ar tam, kas
iegūtas konkrētā darba, un ar viņa paša pūlēm Dažādojot mācību piedāvājumu, būvējot
tiltu starp atsevišķām nozarērn, palielinot pirmsdarba pieredzi un veidojot pec iespējas
plašākas rnobilitātes potenciālu, cilvēki spēs celt savu nodarbinātības līrneni un labāk
kontrolēt paši savu karjeru, uzsvērts Eiropas komisijas Baltajā grāmatā (14)
Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir sekmēt skolēnu personīgo un sociālo
izaugsmi. Te liela nozīrne ir pusaudžu sociālo prasmju apguvei un tas modelēšanai
J. Nelsena ar domu biedriem no ASV apgalvo, ka skolēns labāk apgūst akadērniskās
un socialās prasmes, ja klases vadība pamatojas uz savstarpēju cieņu (115) Jā, patiesi,
klases mikroklimats, savstarpējās attiecības un sadarbības prasmes, iejūtība un
savstarpēja izpratne ir pamata ne tikai skolēnu mācību sasniegumiem, bet, kas jo
svarīgāk, viņu dzīves karjeras veidošanai Tā ir cieši saistīta ar sociālo prasmju apguvi jau
pusaudžu vecuma. Tādēļ nozīmīgi ir veidot sociālo prasmju apguves modeli vai modeļus,
parādot tas darba formas un metodes, kas sekmē sociālo prasmju apguvi
Kā vienu no sociālās pieredzes apguves modeļiern psiholoģe L Božoviča mm
"lomu spēli" Lomu teorijas aizsākumi meklējarni ASV pirms aptuveni 50 gadiem. Tas
pamatus ir izstrādājis G Mīds Lomu teorija aplūko subjekta mijiedarbību ar apkārtējo
sociālo īstenību, vispirms ar citiem cilvēkiern. ŠIS teorijas galvenie jēdzieni ir "loma",
"pozīcija" un "Es" (9)
Cilvēks sabiedribā vienmēr ieņem noteiktu poziciju Mācību nodarbībās tas ir skolēna
un skolotāja pozīcijas Grupu darba vai projektu laika ŠISpozīcijas dalās vel sīkāk: grupas
vadītājs, ideju radītāji, izpildītāji, noforrnētāji utt. Pozīcija ir saistīta ne tikai ar noteiktu
darbības sistērnu, bet an ar noteiktu prognožu jeb gaidu sistēmu. No cilveka, kurš ieņern
attiecīgo pozīciju, apkārtējie gaida jeb prognoze šai pozīcijai atbilstošu rīcību jeb lomas
izpildi Vienlaikus arI pats cilvēks gaida no citiem noteiktu attieksmi pret sevi un paredz
jeb priekšstata tas cilvēku gaidas, kuras pašam jāattaisno Skolēni un skolotāji gaida viens
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no otra cieņu, sapratni un iejūtību, uzsver LBožoviča (9) Tas ir jāuztver kā pamats,
veidojot sociālo prasmju apguves modeli
Te jāņem vērā arī: A. Šnirmana atziņa, ka svarīgi ir nodrošināt katram skolēnarn
noteiktu vietu kolektivā un iespēju realizēt savu aktivitāti un patstāvibu (9) To var
realizēt nevis tikai ar kādu vienu noteiktu mācību darba formu, bet gan izmantojot visas
noteikta secībā un proporcija, ievērojot konkrēto pusaudžu vajadzības un 'īpatnības
Savukārt A. Kaisera atzīrnē projektu darba nozīrni, attīstot skolēnu sociālās prasmes.
Tik pat būtiska ir mācību dažādība, kur darbību veidi savstarpēji mijas. Līdz ar to
veidojoties dažādām attiecību izpausmēm un formām. To var uzskatīt par ievadīšanu
dzivē, jo bērns apkārtējā pasaulē saskaras ar dažādiem mijattiecību veidiem, kur
nepieciešama sociālo prasmju daudzveidība Vienlaikus skolēni veido an sociālo jēdzienu
izpratni (100).
V D. Bukovs, domājot par sociālo prasmju apguvi, izdala vairākus solus virtuālo,
aktuālo un socializējošo (skat.6tabulu)(95).
6 tabula
Sociālo prasmju apguves kopsakarības
Virtuālais
(iegūstot zināšanas}
Aktuālais
(iesaistoties
darbībā)
Socializējošais
(iekšējā iqūtā)
Kultūras aspekts
Zināšanas par
sabiedrību
Zināšanas par dabu
un a kārtēio vidi
Zināšanas par
kulrurālu saskarsmi
i
Rīcī:ba Pārliecība
I
Materiātais aspekts Vingrināšanās Paradumi
Orientācija Novērtēšana
Iegūstot zināšanas un iesaistoties darbībā, kā loģisks nākošais solis jebkurā situācijā ir
iekšējas izjūtas veidošanas Tā nosaka cilvēku attieksmju un sadarbības sistēmu Te ir
cieša saistība ar katra individa sociālajām interesēm.
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Pagājušā gadsimta sākumā psihologs A Ādlers un vēlāk viņa sekotāji ir izteikuši
atziņas, ka attīstīta sociāIā interese paIīdz cilvēkam realizēt galvenos dzīves uzdevumus,
kurus var nofonnulēt kā noteiktas darbības jomas:
sadarbība un draudzība;
karjera un panākumi darba;
mīlestība un gimene;
pašcieņa, pašvērtība, personības izjuta (25).
Tātad iegūstot zināšanas, darbojoties un apzinoties savas sociālās intereses, tiek
veidotas un attīstītas sociālās prasmes, t.i., prasmes sadarboties un komunicēties ar citiem
cilvēkiem.
Mācību nodarbību laikā skolēni vienlaikus uztver irformāciju, veido mācību prasmes
un arī sociālās prasmes Te jāņem vera ASV psihologa un pedagoga F Tailora
skaidrojums, ka cilvēks var
80% no piedāvātā inforrnācijas daudzuma uzņernt līdzpārdzīvojot un
Iīdzdarbojoties,
70% - debatējot un
95% - pašam skaidrojot,
bet tikai
10% -Iasot un
20% - klausoties, bet
30% - skatoties (65).
Tātad skolotāja kā vienīgā informācijas sniedzēja loma nav patiesa Te nozīmīgu
vietu jāierāda tieši skolēnu sadarbībai dažādās darba formas Sadarbojoties būtībā skolēni
rnodelē dažādus saskarsmes veidus, dažādas sociālās situācijas Tātad notiek dzīves
prasmju veidošanās. Šeit veidojas arī sociālās intereses Kā atzīst 1. Nelsena, sociālas
intereses ir vairāk neka tikai prasmes (115) Tā jau ir zinārna sociālā brieduma pazīme
Tādēļ pusaudžiem būtiski ir apgūt sociālas prasmes, lai tas vēlāk pārtaptu par noteiktārn
socialam interesērn.
Savulaik 1. A Komenskis ir teicis, ka viss ir jāmācās nevis skolai, bet dzivei (28)
Skolotājs iepazīst savus skolēnus un, atbilstoši viņu spējārn, uztverei un iepriekšējās
saskarsmes pieredzei, veido attiecību modeļus mācību nodarbībā, izvēlas attiecīgajarn
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brīdim piemērotākās mācību darba formas Pusaudžu sociālo prasmju apguve notiek
nemitīgi gan dažādās mācībsituācijās, gan savstarpējās attiecībās starp vienaudžiem un ar
pieaugušajiem.
Sociālo prasmjU apguve nenoliedzami var notikt galvenokārt mijiedarbības
procesā.
Mi)iedarbību_pedagoģiskajā procesā ir pētījusi P. Kapterovs, A Špona, l. Maslo u.c.
Mijiedarbība tiek skaidrota kā rnācību subjektu savstarpēja izziņa mācīšanas un
mācīšanās procesā, kurā, savstarpēji ietekrnējoties, notiek informācijas, ideju un
izturēšanās veidu apmaiņa. Mijiedarbības rezultāts ir savstarpēja sapratne un
ietekmēšanās. Tās laikā notiek sociālo prasmju apguve. Pedagogiskā procesa subjektu
savstarpējā ietekme izpaužas uzskatu, vērtību, vajadzību, attieksmju, sadarbības prasmju
izrnaiņās (39), (66).
Izšķir trīs mijiedarbības modeļus, kas balstās uz biheivioristisko filozofiju, IZZIņas
teorijārn un humānās pedagoģijas atziņām (39) Tos var izmantot, modelējot sociālo
prasmju apguvi .
• Biheiviorisma modelī visaktīvākais ir pedagogs. Skolēna galvenais uzdevums ir
saņemt inforrnāciju un iegaumēt to Bet pedagoga - sniegt inforrnāciju skolēnam. Šeit
sociālo prasmju apguve ir salīdzinoši vāja, jo visas darbības centrā ir skolotājs
Biheiviorisma modelis savulaik bija populārs ASV (Skinner,1953) Līdzības ar to var
atrast an Latvijā. 60-90.gados bija pētījumi, kuros skolēns netika ievērots kā aktivitātes
subjekts, kolektīvs tika uzskatīts par primāru, bet individs tika pakļauts tam.
• Modelis, kas balstās uz izziņas teorijām, ievēro skolēnu darbību, VIņU izpratnes
veidošanos. Šeit mācīšanās tiek raksturota kā sarežģīts process Īpaši tiek atzīmētas
problēmu risināšanas spējas, intuīcija, iztēle un uztvere Sociālo prasmju apguve šajā
modelI ir aktīvāka un plašāka Šis modelis domas iekšējai strukturēšanai pievērš lielāku
uzmanību nekā ārējiern stimuliem un novērtējumiem. Pamatā tiek izmantotas Ž Piažē
teorijas
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• Humānās pedagoģijas atziņās balstītais modelis orientēts uz skolēna pašrealizāciju
Seit tiek ievērota skolēnu motīvu sfēras attīstība un skolēnu iesaiste. Sociālo prasmju
apguve šajā modelī ir iespējama plašāka un pilnīgāka. Kā nozīmīgākos teorētisko pamatu
veidotājus var atzīrnēt Maslou, N. Ščurkova, L Vigodski, KRodžeru, 0 Kolbu. Šeit
mācības notiek pēc pašu skolēnu iniciatīvas. Skolēni tiek iesaistīti probJēmu risināšanā
un ir atbildīgi par uzdevumu izpildi
Ņemot vērā sociālo prasmju saturu un veidošanās daiādās iespējas, ir izveidots
sociālo prasmju apguves modeli mācību nodarbībās (skatīt 5zīmējumu).
Tātad vajadzības, mērķi, zināšanas un attieksmes nosaka sadarbības un saskarsmes
prasmju veidošanos. Tas var notikt, realizējot mācību saturu ar dažādu mācību metožu un
darba formu paJīdzību Gal arezu Itātā notiek pusaudžu socializācija
Ja aplūko sociālo prasmju, t.i., saskarsmes un sadarbības prasmju, apguvi ar viena
no līdzekļiem - mācību darba formu palīdzību, tad var izdalīt nozīmīgus modeļa
komponentus: mērķus, vajadzibas un vērtības, kas nosaka sociālo prasmju saturu.
Reizē tie an- nosaka mācību darba formu pielietošanu, ņemot vērā sadarbības prasmju
veidošanās iespējas. Te tiek ievērots arī; ka sadarbojoties vienlaicīgi veidojas an
saskarsmes prasmes.
Tikpat svarīgi kā modelēt sociālo prasmju apguvi ir arī novērtēt sociāJo prasmju
apguvi Lai to veiktu, ir nepieciešami noteikti kritēriji To izvēle var būt dažāda Te
svarīgi ir tie izglītības mērķi, kas ir attiecīgajā sabiedrībā un tās sociālekonomiskās
attīstības posmā. Bet vienas no mūžīgām vērtībām katrā demokrātiskā sabiedrībā lr
hurnānās pedagoģijas atziņas par katra indivīda spēju un sadarbības prasmju attīstīšanu
To visu ņemot vērā, ir izvēlēti noteikti kritēriji pusaudžu sociālo prasmju apguves
novērtēšan ai.
Viens no šādiem kritēriju kopumiem ir attēlots 7tabulā
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5.ZīIDējums
Sociālo prasmju apguves modelis mācību nodarbībās
soeializācija
socializācij«
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7 tabula
Sociālo prasmju apguves vērtēšanas kritēriji
Kritēriji Apguves Iīmeņi
Merķi apzināti izvirzīti +1
Sociāio pieņernti 0
prasmju uzspiesti -1
I apguve
I
Vajadzības izprastas +1
I
aizgūtas 0
uzspiestas -1
I
Vērtības pašvērtība ("es") pozirīva
I
+1
neitrāla 0
i negatīva -1
sabiedrība (citi ap mani) pozitīva +1
neitrāJa 0
negatīva -1
zināšanas pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
valsts pozitīva +1
I
! neitrāla 0negatrva -1
daba pozüīva +1
-
neitrāla 0
negatīva - J dI Sadarbības prasme darboties individuāli lr +1
I prasmes daļēji 0
I nav - 1
1
prasme darboties mazā lr +1
)
grupā daļēji 0
nav -1
I prasme darboties liela grupā -'-1lr
daļēji 0
nav -1
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Par kritērijiem izvētēti mērķi, vajadzības, vērtības un sadarbības prasmes. Afērķi,
vajadzibas un vērtības raksturo sociālo prasmju apguves saturiskūs kvalitūtes, bet
dažādās sadarbības prasmes -jau reālu sociālo prasmju kvantitatīvās izpausmes. Katru
no kritērijiem var novērtēt nosacīti trijos Iīmeņos: augsts, vidējs un zems.
JA Students savulaik skaidroja, ka atsevišķa cilvēka dzīves mērķis ir pašpiepildīšanās, t. i.,
savu gara dāvanu izveidošana 1īdz neaprobežotai pilnībai un audzināšanas uzdevums, kas ir ari
vienlaicīgi viens no rnācību nodarbību uzdevumiem, ir sagatavot cilvēku tā, lai vinš labāk un
sekrnīgāk varētu tiekties pēc sava dzīves rnērķa (59)
Bet Iepriekš Jau J A Kornenskis runāja par to, ka cilvēkam jābūt spējīgam saprātīgi vadit savas
un citu kustības un darbības - ārējās un iekšējās (28)
To visu ņemot vērā, sociālo prasmju apguves kritērijus var analizēt sekojoši.
Skolēniern mērķi var būt
apzināti izvirziti, kad pats pusaudzis apzinās, ko vēlas sasniegt, kādu veidot savu
dzīves karjeru jeb, ka tagad daudzos rietumu autoru darbos raksta, apzinās savu
"dzīves vīziju",
vai arī pieņemti, par paraugu ņemot citu (skolotāju, vecāku, vienaudžu val citu)
izvirzītus mērķus, un akceptēti no pusaudžu puses,
vai pat uzspiesti no citu puses, kad pusaudzis tiem pakļaujas, bet iekšēji tos nepieņem
Savukārt vojadzības skolēniern var būt
izprastas, kad tas ir jau kļuvušas par skolēna paša vērtību, vinš tas pilnībā apzinās,
apzinās savu rnērķi un redz "vīziju", kas nepieciešams to sasniegšanai. Protams, var
būt gadijurni, kad mērķi nav apzināti izvirzīti, bet savas vajadzības skolēns tomer kaut
daļēji, bet izprot, vai arī viņam ir tāda ilūzija, ka viņš tas izprot
Vajadzības var būt an aizgūtas, kad pusaudzis tas aizgūst vai pieņern no citu puses -
pieaugušajiem vai vienaudžiem, tas nav kļuvušas par viņa vērtību, bet tas tiek
akceptētas no pusaudža puses. Te liela atbildība gulstas uz pieaugušajiem, lai skoJēna
vajadzību kopa būtu orientēta uz jauna. cilvēka izaugsmi, veiksmīgu dzīves karjeras
veidošanu
Tāpat vajadzības var būt uzspiestas, citu diktētas, kad sava rīcībā pusaudzis ta ievēro,
bet nav pieņēmis ka savas, tas nav viņa vajadzības, viņš neizprot tas, varbūt pat tas ir
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apgrūtinošas pusaudzim Tad īstenot šīs vajadzības ir daudz grūtāk , jo tam ir jābūt
paša skolēna akceptētārn. Ja ta nav, tad seko dabīga pretestība tam.
Vērtibas un sadarbibas prasmes arī tiek diferencētas
Ka būtiskas vērtības pusaudžu sociālo prasmju apguve tiek akcentētas
pašvērtība,
sabiedrība,
zināšanas,
valsts,
daba.
Vērtību būtību skaidro 1. A. Students Vinš saka, ka vērtība lr ideāls mērķis, pēc kā cenšamies,
un reize norma, ar kuras palīdzību regulējarn savu garīgo darbību Norma lr mēraukla, ar ko
vērtēšanu izdarām, pie kam norma var būt kura katra vērtība (59)
V. Suhornļinskis par vienu no nozīmīgām vērtībārn izvirzīja uzdevumu, lai bēms ar sirdi IZJUstu
otru cilvēku (62).
Pašvērtība ir īpaši nozīmīga pusaudžu vecuma posma. Jebkura attīstība, kā savulaik skaidrojis
P Dāle, ir saistīta ar pašattīstību, bet 13, savukārt, nav iedornājarna bez pašvērtības apzināšanās
Bēma attīstības avoti ir gan no dabas doti, gan izraisiti mijdarbībā ar sociālo vidi (33).
Pēc D. Elkoņina izstrādātā vecumposmu raksturojuma pusaudžu vecuma posma vadoša
darbība ir saskarsme, sabiedriski noiīmīga darbība (rnācības, ārpusstundu nodarbības), tā ir
virzīta uz attiecību veidošanu, un ka attīstārna psihes sfēra tiek atzīta vajadzību un motīvu sfēra
Bet ka jaun veidojumi tiek uzsvērti pašapziņa un pieauguša cilvēka izjūta (33). Šeit pašvērtība kā
viena no vērtību sistēmas sastāvdaļārn iegūst lielu nozīmi.
Kā atzīst L. Božoviča, pusaudža pašapziņas veidošanas noris, analizējot un vērtējot savas
uzvedības un darbības objektīvās īpatnības, kuras izpaužas personības īpatnības Personības
noturīgās īpašības, kuras radušas, apgūstot noteiktas uzvedības un darbības formas, savukārt,
atgriezeniski sak noteikt pusaudža uzvedību, viņa darbību un mijattiecību raksturu ar apkārtējiern
cilvēkiern (9)
Pašvērtība ka pusaudža vērtība var būt
pozitiva, kad mijattiecību raksturs ar apkārtējiern cilvēkiem ir pozitivi orienrēts,
neitrāla, kad skolēns ir saskarsme un mijiedarbībā ar parej iem cilvēkiem rezervēts,
bet ar kopīgām vērtībārn pozitīvi orientētu iekšējo jūtu un darbības pasauli,
kā an negativa, kad ir iekšējs vai ārējs konflikts ar apkārtējo pasauli, savstarpēja vai
vienpusēja neaprnierinātība ar esošo mijattiecību vai rīcību
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v. Suhornļinskis uzsver, ka pusaudžu gadi nozīrnīgi ar to, ka tajos cilvēks ne vien atklāj
cilvēku (tas notiek an bērnībā), bet an tiecas pēc tā (61). Arī J. A. Students atzīrnē, ka iztirzājot
audzināšanas jautājumus pedagoģija sastopas ar cilvēku sabiedrības īstenību un tā ir sociālā
īstenība (59)
Tātad sabiedrība kā vērtība ir nozīrnīga pusaudžiem un to var novērtēt kā
- pozitivu, kad apkārtējo cilvēku spriedumi ir nozīrnīgi pašam pusaudzim, tie ietekme
viņa uzvedību, ncību attieksmju un vērtību sistēmu;
neitrālu, kad pusaudža attieksme pret to ir rezervēta un piesardzīga, viņš vel šaubas
par tas patiesīgurnu vai savu attieksmi pret to, reizērn pat skali tiek izteikta
vienaldzība, kaut an būtībā tā nav, ta ir tikai poza;
negativa, kad pusaudzis ieguvis negatīvu pieredzi sabiedrības attieksme pret sevi vai
sev tuviem cilvēkiem, reizēm ta var būt vilšanās tajos ideālos, ko sludina sabiedrība,
bet pati tos neievēro, pusaudzis nav gatavs kritiski izvērtēt diferenci starp vārdiem un
darbiem, kas bieži sabiedrībā tiek novērota, viņš vel pilnībā neizprot sabiedrības
dzives 1ikumsakarības, tādēļ var veidoties tas nolieguma pozīcija.
Daudziem pusaudžiem zināšanas ir patiesa vērtība un, ka liecina pēdējo gadu novērojumi, tad
to skaits arvien pieaug. Zināšanas kjūst par nozīrnīgu kapitālu dzīves karjeras veidošana Arī
Eiropas komisijas Baltajā grāmatā atzīrnēts, ka vispusīgas zināšanas un darbam nepieciešamās
iernaņas vairs nav divas pretrunīgas vai atšķirīgas lietas. Arvien vairāk tiek atzīta vispārējo
zināšanu loma profesionālo iemaņu veidošana (14)
Zināšonas ka vērtība pusaudžiem var būt
pozitiva, kad pusaudži saprot to nepieciešamību, nozīrnību tālākās dzīves gaitas, saista
tas ar iespējām mācīties tālāk, atrast labu, sev un savam spējārn piernērotu darbu, gūt
atzinību apkārtējos;
neitrāla, kad to nozīmība vel nav pilnībā apjausta, attieksme pret tam var būt sarnērā
vienaldzīga, neieinteresēta, bet pusaudzis tomer tas apgūst, jo tā vēlas viņam
nozīrnīgie cilvēki, ta dara arī citi un tā var izvairities no nevajadzīgiem konfliktiem;
negativa, kad pusaudži neatzist to nepieciešamību, ignorē tas.
J. A Students savulaik uzsvēra, ka personība nevar attīstīties ārpus valsts fkvienam valsts
pIlsonim par savu valsti jārūpējas tādē], ka V1ņŠ savas individuālās dāvanas, savus gara spēkus var
Izveidot un izkopt vienīgi valsti. Valsts ir visaugstākais cilvēku sasniegums zemes virsū Tādē]
personības audzināšana ir reizē arī valstiskuma audzināšana (60)
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Bet norvēģu kolēģi uzsver, ka valsts vadībai ir jābūt konsekventai. Uzdevumiem jābūt
proporcionāliem esošajiem resursiem un galvenais ir dialogs un sadarbība starp dažādiern
pārvaldes līmeņiem (l5) To visu vēro un vērtē ari pusaudži
Tadel attieksme pret vienu no vērtībārn valsts var būt.
pozitiva, kad tā ir patiesa vērtība pusaudzim, viņš jūtas tai piederīgs, izprot tas nozīrni
sava dzīvē un gatavs darboties tas laba;
neitrāla, kad pusaudzis apzinās valsts nozimi sava dzīvē, bet neizjūt to kā īpašu
vērtību;
negativa, kad ta nav vērtība pusaudzim, tam nav priekšstata par tas nozīrni sava dzīvē
v Suhomļinskis atgādina, ka daba ir bagātākais cilvēka audzināšanas avots Jo vairāk
darbības saistītas ar aktivu dabas izzināšanu, jo dziļāka kļūst izpratne par apkārtējās pasaules
parādībām (62)
Tāpat an S. E. FjeJds uzsver Baltajā grārnatā esošo atzinu, ka jāveido starptautiska atbildība un
vides Izpratne (l5).
Bet 1. A. Students savulaik teicis, ka cilvēku audzina ne vien cilvēks lUl viņa sastrādātie darbi
ar kultūras vērtību, bet ari daba, kas cilvēku radījusi un no ka atkarīga viņa dzīvība Cilvēks jūtas
pie dabas saistīts un 13 ka an viņa eksistence atkarīga no dabas, tā parādās ka cilveka neapzinīga,
bet tomer lieliska audzinātāja (60).
Daba kā vērtība pusaudžiem var būt
pozitiva, kad ta ir būtiska un nozīrnīga pusaudžiem, viņi to izprot, apzinās apkārtējās
vides nozīmi sava un sabiedrības dzīvē, apjauš veselības un apkārtējās dabas
kopsakarības;
neitrāla, kad tiek pieņemta atzina, ka ta ir svarīga lieta sabiedrībai, bet nav izpratnes
par tas nozīrni katra cilveka dzivē;
negativa, kad tiek noliegta tas nozīrne cilvēku dzīvē, tas ietekme uz apkārtējiern
procesiem.
Savukārt, no sadarbības prasmēm tiek aplūkotas
prasme darboties individuāli .
prasme darboties maza grupā.
prasme darboties liela grupa
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Prasme darboties individuāli ir Joti nozrrmga, dornājot par pusaudžu pašizglītības prasmju
veidošanu. V. Suhomļinskis uzsver, ka katram bēmam domas attīstās sa vdabīgi, katrs ir citādi
gudrs un talantigs, Svarīgi, lai šis prāts, šis talantīgums kļūtu par veiksmes pamatu mācībās, lai
neviens skolēns nemācītos zem savam spējārn (38)
Bet H. Gudjons atgādina Bemarda Šova sentenci, ka, ja tu kādam ci1vēkam kaut ko gribi
iemācīt, viņš to nekad neiemācīsies (21). Tātad individuālā darba prasmju veidošana ir cieši
saistīta ar rnotivāciju veicināšanu. Tadē1 individuālā darba prasmju veidošanas nozīrni nedrīkst
nenovērtēt.
Pusaudžu prasme darboties individuāli
ir, kad pusaudži strādā patstāvigi , tiem tiek mērķtiecīgi veidotas ši darba iemaņas un
tas an tiek izmantotas;
ir daļēji, kad atsevišķos gadījumos vienkāršāku uzdevumu veikšana skolēni darbojas
patstāvīgi, bet tas nenotiek jebkura gadijumā, sarežģītāku uzdevumu veikšana ir
jāiesaista an citi;
vai nav, kad pusaudži nespēj strādāt vieni paši, patstāvīgi.
1A. Students uzsver, ka sociālās audzināšanas uzdevums ir ieaudzināt cilvēku sabiedrībā un
vispirms sociālai audzināšanai cilvēks jāievirza pareizās attiecībās ar sabiedrību (59) Bet
attiecības ar sabiedrību veidojas sadarbībā. Tādēļ sadarbības dažādie veidi kļūst par pamatu ari
sociālo prasmju apguvē.
L. Božovičas aprakstītajos pētījurnos noskaidrots, ka pusaudžu vecuma biedru spriedumi un
vērtējumi gūst sevišķi lielu nozīrni, pat lielāku neka skolotāju un vecāku vērtējumi (9) Tādē1
prasmes darboties lielas un mazās grupas ir JO īpaši nozīrnīgas pusaudžu vecuma posma
Prasme darboties mazā grupā pusaudžiem vai nu
ir, kad tie veic kādu uzdevumu pāru darba vai neliela grupa, plāno un realizē
uzdevuma izpildi, veido sapratnes pilnas un atbalstošas attiecības maza grupa,
uzņemas atbildību par grupas darba rezultātu;
ir daļēji, kad sadarbojas grupā, bet nonākt Iīdz gala rezultātam ne vienmēr spēj, tāpat
ari uzņemties atbildību par to;
vai ari I1mJ, kad tie nespēj sadarboties, plānot un koordinēt savu darbību, Iīdz gala
rezultātam ta an nenonākot
Savukārt, prasme darboties lielā grupā
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ir, kad pusaudži sadarbojas kāda uzdevuma vai projekta veikšanai, veic pienākurnu un
lomu sadali, ir atbildīgi par kopējo darba rezultātu, saskarsme savstarpēji atsaucīgi,
iecietīgi un atbalstoši;
ir daļēji, kad sadarbojas noteikta darba veikšanai, bet ne vienmēr pienākumu, lomu un
atbildības sadale ir pozitīva, rezultātu veicinoša, saskarsme var rasties problēmas;
11m', kad sadarbība ir neveiksmīga, pat reizērn tas nav, darbu plānošana ir haotiska, uz
rezultātu nemudinoša, saskarsme rodas problemas.
Protams, šf kritēriju atlase ir nosacīta. Tā tika veikta, ievērojot sociālo prasmju
saturu un to apguves mode{a komponentus, kā an vērojumus mācību nodarbību laikā
gan pedagoģiskā eksperimenta laikā, gan ari ikdienas darbībā. lr iespējama ari citu
kritēriļu pusaudžu sociālo prasmju apguvei izvirzišana: Šie kritēriji tika izmantoti ari
praksē, lai novērtētu pusaudžu sociālo prasmju apguvi Un tie palīdzēja atklāt
sakarības starp pusaudžu sociālo prasmju reālu apguvi un ideālo modeli Tie tika
izmantoti ari eksperimentālās pārbaudes laikā, lai novērtētu pusaudiu sociālo prasmju
apguvi.
Tas ņemot vera un mācību darba formu savstarpējā saistībā īpaši domājot par
rnācīšanās procesu, mācīšanās formas var attēlot sekojoša shērnā (skat 6.zīm)
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Mācīšanās formas
6zī:mējums
runāšana
uzstāšanās,
saruna;
līdzdalība
diskusija:
stāstījums
(pierādījums,
apraksts.
ilustrācija u.c.);
jautāšana:
atbiidēšana:
klausīšanās;
pārrunāšana:
u.c.
lasīšana ar
izpratni:
ātrlasīšana:
nepazīstamu
tekstu lasīšana:
plānošana;
tēžu veidošana:
konspektēšana:
U.c.
Mācīšanās formas
atbilžu uz
jautājumiem
rakstīšana:
vingrinājurnu
izpilde:
sacerējumu
rakstīšana:
eseju
rakstīšana:
stāSlu
rakstīšana:
vēstuļu
rakstīšana:
u.c.
mēginājurni:
rnodeļu
veidošana:
u.c.
Problēmu
nsināšana:
Eksperi mentēšana:
Projektu
veidošana:
u.c.
Vairāk prasmes saņemt gatavu informāciju, Prasmju ļ 'airāk
masāk pašatklāsmes prasmes vcidošana IIZ pašatklāsmes
apgūto zināšanu prasmes, mazāk
bāzes prasmes gatavas
informācijas
I saņemšanai
Sociālās prasmes
Mācīšanās formas īstenojas noteiktas rnācību darba organizācijas (mācīšanas) formas
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Tādel nosaciti saikni starp sociālo prasmju saturu un mācību darba organizācijas
[ormām var auēlot sekojošā sakarībā (skat.7.zīmējumu):
7.zīmējums
Mācrbu darba organizācijas formas sociālo prasmju apguve
Izmantojot dažādās mācīšanās darba formas, mērķtiecīgi tiek organizēta pusaudžu
sociālo prasmju veidošanās, veidojas un attīstās šo prasmju saturs.
Sociālo prasmju apguve ir uztverama kū viens no uzdevumiem mācībās, un mācību
darbaformas ir līdzeklis tās sekmēšanai:
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Mērķtiecīga mācību darba formu izvēle nosaka arī sociālo prasmju apguvi: Tie ir
savstarpēji cieši saistīti mācību elementi. Katrā no mācību darba formām veidojas
noteiktas sadarbības un saskarsmes vai komunikāciju prasmes, kas ir arī sociālās
prasmes.
Tādēļ būtiski ir pārdomāti un apzināti izmantot dažadu mācību darba formu
pēctecību, lai sociālo prasmju apguve būtu apzināta un mērķtiecīga.
Tas ir īpaši svarigi, jo Valsts pamatizglītības standartā sociālo prasmju apguve ir arī
viens no plānotajiem rezultātiem Šeit ir noteikti skolēnu sasniegumi, kas attiecas uz
sociālo prasmju jomu, 9.klases beigās (70) Tos var grupēt pēc to apguves organizācijas
formām(skat. 8.tabulu)
8.tabula
Sociālās prasmes kā plānotie rezultāti
saistībā ar mācību darba organizācijas formām
ln dividu ālais Pāru darbs I Grupu darbs I Projekti Frontālais
L darbs dnrbs
zina apzinās savu atbildību par to, lai saziņas partneri zma
I cilvēktiesības viņu uztvertu un saprastu pareizi ci 1vēkt iesības
I un lr ga~avs un ir gatavs
uzņerntreg uznernties
civilo atbi\d1bu civilo atbild\bu
prot sazināties ar citas kultūras un valodas
cilvēkiern, respektēt viņu vērtības, dzīves pieredzi,
stilu
izmanto daudzveidīgus avotus un līdzekļus, lai iegutu sev un citiem
nepieciešamo informāciju
lasa, raksta un runā, veic praktiskus darbus un pētījurnus, lai izteiktu sevi intelektuāli un
emocionāli, attīstītu savu vērtību sisiēmu, dalītos tajā ar citiem cilvēkiem un ap\ūkotu
I stIidīgus jautājumus no dažādiern redzes viedokjiem
L
zina savas un citu cilvēku tiesības un pienākurnus, ir rnotivēts dzīvot saskaņā ar tiem
L
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I prot nove~ēt savas spējas, ie~?ejas un lomu sabiednbā un ir spejlgs veikt izveli par savu
turpmāko LZgJTtību un profesiju
1
I saprot etikas Jomu ekonomiskajās darbībās
~ apguvis ekonomiskās un sociāli politiskas dornāšanas un darbības pamatus
~ prot tīkoties dažādās sociālās saskarsmes situācijās,
I spēj būt par padorndevēju, atbalstu un pailgu citiem
I
I spēj saskatu dažādus sociālos konfliktus, starppersonu, nacionālā un globālā IīmenY un
I
ierosināt iespējamos to risināšanas ceļus
apzinās vienaudžu un citu cilvēku iespējamo destruktīvo ietekmi uz sevi un spēj aizstāvēt
savus uzskatus un vērtības
I
I ir apguvis vienkāršakos psiholoģiskos un etiķetes noteikumus saskarsmei dažādās dzīves
situācijās
I
I prot organizēt un darboties kopējos projektos vides kva\itātes saglabāšanai un
uzlabošanai
I prot veidot savu izprot un prot paskaidrot, kāpēc sadarbība ir
uzstāšanos, nozīmīga, strādā individuāli un grupā, lai spriestu un
I rzmantojot risinātu personiskas, sociālas un globālas problemas
daudzveicfīgu
I mediju ...
tehnoloģiju
Tātad:
Viens no skolas galvenajiem uzdevumiem ir sekmē! skolēnu personīgo un sociālo
izaugsmi Te liela nozīrne ir pusaudžu sociālo prasmju apguvei un tās rnodelēšanai
Sociālo prasmju apguve ir an viens no plānotajiem mācību rezultātiem, kas atspoguļoti
Valsts pamatizglītības standartā
2 Modelējot sociālo prasmju apguvi, dažādi autori to pamatā liek šādus jēdzienus
J Nelsena - savstarpējo cieņu;
L. Božoviča - cieņu, sapratni, iejūtību, saistot tos ar noteiktu lomu modeļiem,
A Šinnans - noteiktu vietu kolektīvā, iespēju realizēt aktivitāti un patstāvību;
A Kaisera - dažādus rnijattiecību veidus, saistot tos ar projektu darba modei iem,
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Y.D. Bukovs - zināšanas, darbību un sociālās prasmes kā iekšējās izjūtas (socializācijas)
Izpausmes, iekšējās izjūtas saistot ar attieksmju lill sadarbības sistērnu;
A Ādlers - sociālās intereses sadarbībā un personības izjūtā;
F. Tailers - Iīdzdarbošanos, līdzpārdzīvojurnu;
JA Komenskis - mācības dzīvei:
P. Kapterovs, A. Špona, 1 Maslo - mij iedarbību, savstarpējo ietekmi, izšķirot trīs
mijiedarbības modeļus biheivioristisko, izzinas teoriju, humānās pedagoģijas teorijās
balstītus
3 Ņemot vērā sociālo prasmju saturu un veidošanas dažādās iespējas, ir Izveidots sociālo
prasmju apguves modelis, kur vajadzības, mērķi, vērtības un intereses nosaka sadarbības
un saskarsmes prasmju veidošanos Tas notiek, realizējot mācību saturu ar dažādu mācību
metožu un mācīšanās darba formu palidzību Galarezultātā notiek pusaudžu diferencēta
socializācija rnācību darba organizācijas formās.
4. Tikpat svarīgi kā modelēt sociālo prasmju apguvi lr arī novērtēt to apguvi. Tādēļ lr
nepieciešami noteikti kritēriji Par kritērijiern izvēlēti rnērķi, vajadzības, vērtības un
sadarbības prasmes Mērķi, vajadzības un vērtibas raksturo sociālo prasmju apguves
saturiskās kvalitātes, bet dažādās sadarbības prasmes - jau reālu sociālo prasmju
kvantrtatīvās izpausmes. Katru no kritērijiem var novērtēt nosacīti trijos Iīmeņos augsts,
vidējs un zems.
5 Tātad sociālo prasmju apguve ir uztverama kā viens no uzdevumiem rnācībās, un
mācīšanās darba formas ir līdzekIis tās sekrnēšanai Saikni starp sociālo prasmju saturu
un rnācību darba organizācijas formārn var attēlot noteiktā sakarībā. Izmantojot dažādās
mācību darba formas, mērķtiecīgi tiek ietekm ēta pusaudžu sociālo prasmju veidošanās,
veidojas šo prasmju saturs
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2. Mācību darba formu un skolēnu sociālo prasmju
mijsakarības
Mūcību darba formu un skolēnu sociālo prasmju mijsakarību izpēte tika veikta
vienā no mācību priekšmetiem - matemātikā /;ādas izvēles pamatā bija atziņa, ka
matemātika ir viens no tradicionālajiem mācību priekšmetiem, ko vairāk uztver kā
noteiktu mācību priekšmeta zināšanu un prasmju apguves iespēju, mazāk kā sociālu
attiecību un ar to saistīto prasmju veidotāju.
Savulaik A Dauge norādīja, ka skolai ne tikai jāgādā par to, lai skolēni apgūtu
zināšanas, bet an jāsekmē viņu izaugsme par derīgiern sabiedrības pilsoņiern ar nosvērtu
raksturu, attīstītu intelektu, izkoptām jūtam, jāveicina patstāvīgas, brīvas, radošas
nersonības veidošanas (69)
V Davidovs atgādina, ka maternātikas abstrakto raksturu var izprast diskutējot,
sadarbojoties un pētot sakarības starp objektiem, parādibām un to attiecībām Ta
skolēniem reize veidojas gan izpratne, gan prasme diskutēt un sadarboties, strādāt grupa
(75), (92) Arī D. Prets skaidro, ka bērni bieži vien labāk saprot problēmu tad, ja izrunājas
par to paši sava starpa, nevis apdoma problērnu vienatne (48) Matemātikā jebkurš
uzdevums ir uzskatams par šādu problērnu, kas atspogulo matemātiskajā valoda kādu
realas pasaules problēmu Šo risinājumu laika skolēni apgūst ne tikai maternātikas
mācību saturu, bet an veidojas viņu sociālās prasmes (prasme diskutēt, argurnentēt,
uzklausīt otru, sadarboties, uzņernties atbildību un citas)
Matemātikas nodarbību laikā satīdzinoši maz uzmanības tiek veltīts skolēnu sociālo
prasmju apguvei. Matemātika, neapšaubāmi, ir viena no tām mācību jomām, kas
palrdz "prātu savest kārtībā", tādēļ, lai tas tā ari pilnībā notiktu, matemātikas mācību
nodarbība tiek uztverta un pētīta kti viena no skolēnu sociālo prasmju veidošanās
iespējām.
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2.1. Mācību darba organizācijas formu izvērtējums
mūsdienu pedagoģiskajā procesa
Ar mērķi noskaidrot un pedagoģiski pamatot mācību darba formu daudzveidības un
skolēnu sociālo prasmju apguves mijsakarības, ievērojot skolēnu vecuma posma un
individuālās īpatnibas, laika posmā no 1993.gada lidz 1998 gadam tika izmantotas
sekojošas metodes:
pedagoģiskā novērošana, kas notika ar rnērķi noskaidrot skolēnu attieksmi pret
dažādām mācību darba un tā organizācijas forrnārn, to ietekmi uz rnācību satura un
skolēnu sociālo prasmju apguvi (skat. piel. N24);
pārrunas, kas tika organizetas ar mērķi noskaidrot skolēnu attieksmi pret sociālo
prasmju apguves praksi pamatskolā un kurās piedalījās 64 skolēni (skat piel N23);
intervijas, ar mērķi noskaidrot konkrētu skolēnu attieksmi pret dažādām rnācibu darba
un tā organizācijas formām mācwu nodarbību laikā, precizējot pārrunās iegūto
informāciju, un kurās piedalijās 18 skolēni (skat piel N22);
anketēšana, kurā piedahjās 390 skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un 106
skolotāji no Rīgas, Daugavpils, Liepājas un Valmieras un kuras rnērķ is bija
noskaidrot reālo situāciju mācību darba un tā organizācijas formu izrnantošanā un
uztvert kopsakarības starp tām un pusaudžu sociālo prasmju apguvi
Anketa, ar kuru tika strādāts 7. klases, sastāv no diviem blokiem (skat. piel. N2 1)
Ar pirmā bloka palīdzību tiek noskaidrota skolēnu attieksme pret skolu, dažādām
māclbu darba organizācijas formām un motivācija, kādē] skolēns iet uz skolu
Otrajā blokā tiek noskaidrots anketējamo skolēnu parnatizglītības standarta prasību
izpildes līrnenis ar piecu parametru (jeb uzdevumu) palidzību
Anketa, ar kuru tika strādāts ar skolotājiem, palīdzēja noskaidrot skolotāju attieksmi
pret mācību darba organizācijas forrnārn, viņu izpratni par skolēnu attieksmi pret skolu un
-kolēnu un savu rnotivāciju strādāt skola
Psiholoģe L.Božoviča uzsver, ka skolēniern pusaudžu vecuma jāsāk daudz patstāvīgāk
organizēt savu uzvedību un darbību, jāprot sevi kontrolēt, uzņemties atbildību par savas rīcības
rezultātiern, patstāvigāk risināt daudzus jautājumus, ar kuriem viņiern nākas saskarties ikdienas
dzīvē, pašiem veidot vērtējumus par saviem biedriem utt (9)
Īpaši nozīrnīga ir mācību darba un tā organizācijas formu izvēle, to nozīme skolēnu
sociālo prasmju apguve. Izmantotas mācību darba organizācijas formas rada skolēniem
situācijas, kad patstāvīgi un grupa jāpieņem Iēmumi, jāsadarbojas ar vienaudžiem,
jāatbild par savu un savas grupas darbību, jāprot atrast un analizēt inforrnāciju, vienkārši
lasīt, runāt, rakstī! un pētīt, jābūt taisnīgiem un iejūtīgiem, jāprot uzklausīt un atbalstīt
citus
Tādēļ tika noskaidrots, kādas mācību darba organizācijas formas tiek izmanto/as
maremātikas mācību nodarbībās Lai iegūtu pilnigāku priekšstatu, tika aptaujāti gan
skolēni, gan skolotāji (skat. 1. un 2. diagrammu) ,~eit ir redzamas diezgan lielas
atšķirības starp to, ko redz skolēni un ko skolotāji. Droši vien skolotā]! tieši tā ari plāno
savu mācību nodarbību, bet plānotais no realizētā atšķiras
Skolēnu skatījumā visbiežāk izmantota rnācību darba organizācijas forma ir
individuālais darbs (46%), tad pāru darbs (32%), kad tiek strādāts pa divi kopa ar sola
biedru Tālāk seko frontālais darbs (24%), kad tiek strādāts ar visu klasi kopa, kad daži
skolēni, iespējarns, ir pie tāfeles, un krietni rnazākā apjoma grupu darbs (] 5%). kad strādā
vairaki skolēni kopā (skat ] diagrammu) Visas šajās mācību darba organizācijas formas
tiek izmantotas sekojošas rnācību darba formas runāšana, rakstīšana, lasīšana un
praktisko darbu veikšana, kas raksturo rnācīšanās darbību. Salīdzinoši loti maz vē1 tiek
izmantots projektu darbs - tikai 2% no aptaujātajiem skolēniem to atzīrnēja Projektu
darbā tiek liela rnērā izmantota tāda mācību darba forma ka pētīšana Tātad pusaudži
vairāk apgūst prasmes strādāt patstāvīgi, mazāk viņiern tiek dotas iespējas apgūt
saskarsmes un sadarbības prasmes, iemaņas strādāt kornandā
@_..latvljas..~ .. ;.. Universitē_te-S......- .. BIBLJOTEKA
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Protams, galvenā nozīme, kā norāda N. Ščurkova, ir nevis pašai darba organizācijas formai,
bet tās atbilstībai skolotāja izvirzītajiem mācību un audzināšanas mērķiem (64).
Bet, savukārt, V. Ūsiņš atgādina, ka mācību darba formas nosaka, ievērojot izvirzitos
uzdevumus, didaktikas principus, skolēnu reālās mācību iespējas, ka an programmas temata
saturu un paša skolotāja iespējas (16) .
Tātad to visu skolotāji ņem verā, plānojot mācību darba organizācijas formas
matemātikas mācību nodarbības laikā. Tās raksturo mācīšanas darbību Tai pat laikā
notiek arī mācīšanās darba formu realizācija. Kādas ŠIS darba organizācijas formas
skolotāji visbiežāk izmanto mācību nodarbībās, ir atspoguļots 2. diagrammā.
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l.diagramma
Mācibu nodarb'ībās visbiežāk
izmantotas darba organizācijas
formas skolēnu skatījumā
1 2 3 5 64
1 - frontāli (ar visu klasi kopā, kad daži skolēni, iespējams, ir
pie tāfeles)
2 - grupās (vairāki skolēni kopā)
3 - pāros (pa divi kopā ar sola biedru)
4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
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2.diagramma
Nlācibu darba orgarizācijas fon las, ku"as
skol~i visbiežākiznBrto savādarbā
000,/0
7tJ>!Q
00%
fO>,/o
40%
3)%
~)%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
1 - frontālo darbu
2 - grupu darbu
3 - pāru darbu
4 - individuālo darbu
5 - projektus
6 - cita atbilde
Skolotāji atzīst, ka visbiežāk tiek izmantots frontālais darbs (68%), mazākā apjomā
individuālais darbs {47%),tad grupu darbs (40%) un pāru darbs (22%) Tāpat kā skolēni,
an skolotāji atzīst, ka saīīdzinoši loti maz tiek izmantots projektu darbs (3%).
Tātad, ja skolell,. skatiJumū mācību nodarbībās vairāk strādā individuāli un pūru
darbā, tad skolotiīji rdzrst, ka vairāk tiek izmantots frontālais un individuālais darbs:
Bet katra no šīm f1Iii..aDU darba organizācijas formām ietver sevī arī miicišanās formas.
Turpretim psiholcģe A. Markova savās publikācijās atzīst, ka pie frontālā darba organizācijas
formas 66,2 % skolēnu novērš uzmanību un aizraujas ar blakus lietārn (36),(76).
Par to, iespējarns, nav domāts, šādi plānojot rnācību nodarbību. Bet reālā situācija tomēr ir
atšķinga.
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Šeit svarīgi, kā norāda L. Božoviča, ka pusaudžu vecumā skolēniem izveidojas daudz
stabilākas un ciešākas, turklāt nereti dziļi emocionālas personiskās mijattiecības. Tādē] nozīmīgas
kļūst tās darba organizācijas formas, kur iespējams šīs rnijattiecības veidot un izmantot, attīstot
skoJēnu sociālās prasmes (9).
Saīīdzinājumam var aplūkot] 993. gadā iegūtos datus par Latvijas skolotāju visbiežāk
izmantotajām mācību darba organizācijas formām mācību nodarbībās (skat. 3.
diagrammu).
3. diagramma
Skolotāju visbiežāk izmantotās darba
formas mācibu nodarbibās (1993.g.)
cita atbilde
4%
pāru
darbs
frontālais
darbs
grupu
darbs
33% individuālais
darbs
Te ir acīmredzams frontālā darba ar visu klasi (40%) un skolēnu individuālā darba
(33%»)pārsvars pār citārn mācību nodarbībā izmantojamām darba organizācijas formām.
Skolotāji tomēr samērā maz izmanto tādas darba organizācijas formas, kuras apmierina
pusaudžu tieksmi pēc sadarbības Pāru darbu, kā visbiežāk izmantoto mācību darba
organizācijas formu, min tikai 10% skolotāju, bet grupu darbu nedaudz vairāk - 13%
skolotāju.
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A Markova uzsver, ka līdzdalība kolektīvajā un grupu darba uzlabo mācību darbību un
paaugstina skolēnu motivāciju (76) Šīs darba organizācijas formas loti ietekmē skolēnu sociālās
aktivitātes visu veidu attīstību Bet pāru darbu un grupu darbu ir īpaši jāorganizē un jāvada,
pārdomāti jāgatavojas tādai mācību nodarbībai, kura izmanto šīs darba organizācijas formas
An Lielbritānijas pedagogs R Govers uzsver, ka skolēnu darba vadīšanas prasme ir tikpat
svarīga kā mācīšanas prasme (20)
Te lieti der atcerēties izcila matemātikas skolotāja V Šata/ova vārdus
"Katra skolēna aktīvfJ mutvārdu runa 6 mācībstundu laikā videi] ilgst 2 minūtes Atrast
nārliecinošu veidu šī laim pagarinfJšanai nazimē atrisināt vienu no svarigākajām problēmām
!lI!dagoģijas zinātnē." (63,10)
Grupu un pam darba organizācijas formas palīdz risināt šo problēmu, jo šeit skolēni uzdevumu,
savu domu gaitu pārrunā ar klasesbiedriem, mācās runāt, lasīt, rakstīt, veikt praktiskos darbus un
pētrt Tā būtībā ir ari noteiktu skolēna sociālo prasmju veidošana
Protams, skolotāji uzrādija tikai visbiežāk izmantotas mācību darba organizācijas
formas Tas nenozīrnē, ka citas darba organizācijas formas netiek pavisam izmantotas
Tas izmanto, tikai mazākā rnērā
Profesors 1 Mencis atgādina, ka nedrīkst aizmirst ari par papildus aprnācību formām (35) Arī tas
diezgan plaši izmanto skolotāji sava darbā, par ko liecina pārrunās un intervijās Iegūta
inforrnācija
Tātad šajā laika posma (5 gados, no 1993 gada lidz 1998.gadam) nav notikušas
būtiskas izmaiņas skolotāju visbiežāk izmantoto mācību darba organizācijas formu
ziņā
No vienas puses tas varbūt ir pat labi; jo liecina par noteiktām tradīcijām un
prasību nemainīgumu. Bet, ja domājam par pusaudžu sociālo prasmju apgul'i, tad tas
sevi slēpj nopietnas briesmas. Ja netiks ievērotas sabiedrības jaunās prasības skolu
beidzējiem pēc prasmēm dzīvot, sadarboties un strādāt komandās, tad skolēnu dzives
karjeras neveidosies tik veiksmīgi un te var rasties virkne visdažādāko problēmu.
Y- Avotiņš norāda, ka svarīga ir ari paša bērna attieksme pret mācībārn (4) Šī attieksme slēpj
sevī arī sociālo prasmju veidošanas iespējas
Aptaujā tika noskaidrotas an pusaudžu velmes pec noteiktam mācību darba
organizacijas formām. Tās atspoguļotas 4 diagramma
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4.diagramma
Kā skolēni vēlas strādāt mācību
nodarbībās
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
1 - frontā1i
2 - grupas
3 - pāros
4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
Visvairak skolēni vēlas strādāt grupas (32%), nedaudz mazākā apjoma - pāros (29010)
un frontāli (27%), bet ir tomēr daudz skolēnu, kas vēlas strādāt individuā1i (18%). Ta kā
projektu darbs ir saIīdzinoši jauna darba organizācijas forma, kas ienāk mūsu skolu
ikdiena, tad to an vēlas izmantot pavisam maz skolēnu - 7% no aptaujātajiern skolēniem.
Te jāatceras L. Božovičas atzinu, ka pusaudži aizvien pilnīgāk iekļaujas kolektīva
daudzpusīgajā sabiedriskajā d.iīvē, cenšoties tanī atrast savu vietu (9).
Saskarsme un sadarbība ar vienaudžiem ieņem arvien nozimīgāku vietu skolēnu
dzīvē. Tādēļ skolēni izsaka vislielāko vēlmi pēc grupu darba, kur ir iespējams realizēt
sadarbības vajadzības: Grupu darba laikā tiek izmantotas an mācīšanās darba formas:
runāšana; rakstīšana, lasišana, praktisko darbu veikšana un pētīšana. Grupu darba
laikā tiek ari modelētas sociālās situācijas un līdz ar to tiek apgūtas sociālās prasmes.
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Savuk.ārt, 5.diagrammā attēlotas skolotāju domas par skolēniem pieņernamākārn
mācību darba organizācijas formām.
5.diagrarnma
Skolotāju domas par skolēniem
pieņemamākām mācību darba
organizācijas formām
50%
400/0
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
1 - frontālais darbs
2 - grupu darbs
3 - pāru darbs
4 - individuālais darbs
5 - projekti
6 - cita atbilde
Arī skolotāji atzīst, ka skolēni vēlas mācību nodarbībā izmantot grupu darbu (43%),
tad individuālo darbu (30%) un frontālo darbu (23%), bet projektu darbu (14%) un pāru
darbu (10%) - rnazākā apjoma.
Salīdzinot skolotāju un skolēnu domas, var secināt, ka gan vieni, gan otri par
būtiskāko izvēlas grupu darbu. Tā ir viena no darba organizācijas formūm; kas tiešā
veidā veicina skolēnu sociālo prasmju apguvi Bet atšķirības vērojamas pāru un
individuālā darba izvēlē: Ja skolēni dod priekšroku pāru darbam, tad skolotūjiem šķiet,
ka skolēni vairāk vē/as strādiit individuāli: Tas saistāms ar tradīcijām, kas Iīdz šim bija
vērojamas mācibu darba organizācijā, kur liela nozīme tika piešķirta individuālajam
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darbam jau pusaudžu vecuma posmā, kā ari ar to, ka vairāk tika domāts par zināšanu
apguvi nevis par sociālo prasmju apguvi. Skolēnam ir nepieciešami modelēt
sabiedrības attiecības. Tikai tā mācību nodarbībās pusaudži sekmīgāk apgūst sociālās
prasmes, gatavojas tām attiecībām, kas ir aiz skolas sienām un kurās būs jāiekļaujas
pēc skolas beigšanas.
Jau savulaik J A. Students uzsvēra, ka sabiedrība tas visuma un veseluma slēpj tos spēkus un
iespējarnības, kas Jauj dzīvot, veidoties un attīstīties atsevišķiern sabiedrības locek ļiern VēJ
skaidrāk izceļas sabiedrības locekļu savstarpējās attiecības, ietekme un iedarbība Viens ierosina
otru, viens no otra mācās, katrs viens otram palīdz (59)
Tika aplūkotas an skolēnu vēlmes pēc noteiktas mācību darba organizācijas formas
pirms pieciem gadiem, 1993. gada Tās atspoguļotas 6. diagramma
.~eit varbūt ir rodams viens no izskaidrojumiem, kādēļ skolotā]! domā, ka skolēni tik
lielā mērā vēlas strādāt individuāli, jo, patiesi, pirms kūda laika skolēni tā ari vēlējās.
Bet jaunās attiecības, kas veidojas apkārtējā sabiedrībā, ienāk ari skolu dilvē, jo skola
būtrbā ir mazs sabiedrības modelis vai spogulis. Tādē{ neizbēgami jāmainās ari mācību
darba organizācijas formu izvēlei. Un, protams, skolēni pirms kūda laika nevarē]a tik
lielā mērā vēlēties to darba organizācijas formu, ko tik labi nepazina. Tagad grupu
darbs, savstarpējā sadarbība ir pašas dzives diktētas nepieciešamības. Bet an pirms
pieciem gadiem skolēni vēlējās sadarboties ar vienaudžiem, tādē{ tie an vēlējās strādāt
pazistamo pūru darbu.
Bet vēlrni pēc frontālā darba izteikuši bija tikai 7% aptaujāto skolēnu
Kā atzīst ari J. Babanskis, frontālā darba gaita ir grūti ievērot skolēnu individuālās domāšanas
tempu (6) Dažādu mācīšanās darba formu apguves Iīmeņa atšķirības ari lr viens no Iemesliem,
kādē! frorrtālais darbs tik veiksmīgi nav izmantojams. Te lielākus panākumus var gūt ar citam
rnācību darba organizācijas formārn.
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6.diagramrna
Skolēniem pieņemamākās mācību
darba formas
savādāk 4%) 7%) fromālais darbs
individuālais
darbs
grupu
darbs
41% pāru darbs
Grupu un projektu darbam piemīt viena audzinoša īpašība - tajos ir jāievēro
noteikta kārtība jeb likumība, kas an ir viena no sociālajām prasmēm - prasme ievērot
noteikumus, zināmu kārtību.
Par to ir runājis an 1. A. Students, uzsvērdams, ka no pašiem cilvēkiern ir atkarīgs, cik daudz
viņi spējīgi sociālo likumību radīt, veidot un tai sekot (59). Šis prasmes ir loti nozīmīgas katra
cilvēka dzīvē. Tādē] tās tiek veidotas jau skolas solā.
Izvēloties noteiktas mācīšanās darba formas un mācību organizācijas formas, svarīga
ir pašu skolēnu attieksme pret skolu un mācībām.
Pirms sākt analizēt skolēnu attieksmi skolu, tika noskaidrots, kāds ir skolēnu
matemātikas pamatizglitibas standarta apguves līmenis. Kā mērinstruments šeit tiek
lietots apguves koeficients k :
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pareizas atbildes
k=-------
visas atbildes
Šī koeficienta lielums raksturo attiecīgā parametra (uzdevuma) apguves Iimeni (skat
Sākumizglītības vadlīnijas un standarti. - R.: 1992) Līmeņu skaidrojums ir atspoguļots
') tabulā
9.tabula
Matemātikas apguves Iīmenis
Līmeņa nosaukums Apguves koeficients k
opurnāls
pietiekams
kritisks
nepietiekams
0,80 - \,0
0,65 - 0,79
0,51 - 0,64
0,50 un mazāk
Analizējot anketu otrajā bloka doto testu uzdevumu rezultātus, var secināt, ka
skolenu vidējais maternātikas parnatizglītības standartu prasību apguves limeņa
raksturojošā apguves koeficienta lielums ir 0,76, kas atbilst pietiekamam matemātiskās
sagatavotības līmenim
Tātad aptaujāto skolēnu mācību sasniegumi matemātikā ir pietiekamā līmenī un tas
{auj iegūtos rezultātus attiecināt uz vairumu skolēnu.
2grafikā atspoguļots apguves koeficienta lielums katram parametram - uzdevumam
atse\išķi Tas jauj izdarīt konkrētus secinājurnus par skolēnu zināšanu un prasmju
Jpguves īpatnibām
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2grafi ks
Matemātiskās sagatavotības
Iīmenis
~ 1,2
1/)C 1
CI)
'ü 08
; l
CI)
~ 0,6
~ 0,41.6, 0,2 ,----------------
a-
la o---~------------~
1 2 3 4 5
uzdevumi
Kā redzams 2grafikā, tad optimālā līmenī ir skolēnu prasme risināt uzdevumus,
kas būtībā raksturo skaitļu virkņu izpratni, bet pietiekamā 1īmenī - tādu uzdevumu
apguve, kas raksturo prasmes novērtēt un salīdzināt skaitļus, vienkāršāko darbību ar
skaitļiern izpratni (skat pielik N2 l ) 1993. gada bija Iīdzīga, tikai apguves koeficienta
lielums bija nedaudz lielāks - 0,8]. Tātad an šajā, 1998 gada veiktajā pētijurnā, skolēnu
marernatiskās sagatavotības fīmenis ir aptuveni vienāds
7.klašu skolēnu attieksme pret skolu ir pozitīva.]o viņiem palik iet skolā vai vismaz
dažreiz patīk iet skolā:
Tas atspoguļots 7diagrammā Tātad var secināt, ka skolās valda labs mikroklimats,
labdabīga un, iespējams, iejūtīga attieksme pret skolēnu, kas ir nozīrnīgs nosacījurns, lai
veidotu skolēnu sociālās prasmes
Arī skolotāji jūtas labi skolā. To attieksme pret skolu ir pozitīva. Kā redzams 8.
diagrammā, tad skolotājiem patīk vai loti patīk strūdāt skolā: Ja pašam pedagogam
darbs, ko viņš dara, sagādā gandarijumu vai prieku, tad tas neizbēgami atsaucas an uz
üttiecibiim; kas veidojas mācību nodarbību laikā un veicina skolēnu sociālo prasmju
apguvi.
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7.diagramma
Skolēnu attieksme pret skolā
ieša nu
60%
10%
50%
40%
30%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7
] - loti patīk
2 - patīk
3 - dažreiz patīk
4 - ne visai patīk
5 - nepatīk
6 - loti nepatīk
7 - nezinu
V. Suhornļinskis uzsver, ka ikviens skolotājs ir ne tikai pasniedzējs, bet ari audzinātājs
Mācību process skolot.āja un pusaudžu kolektīvā garīgās kopības dēļ netiek nonivelēts līdz
zināšanu nodošanai, bet izpaužas daudzveidīgās attieeībās (61).
Bet mūsu gadsimta trīsdesmitajos gados pedagogs L. Bērziņš atgādina, ka svarīgi ir katram
skolotājam apzināties, ko viņš māca: savu mācību priekšmetu vai skolēnus (7).
Tikai to apzinoties, mācību nodarbība kļūst par radošu darbnīcu, kur patiesi skolēns
var attīstīties par brīvu un atbildīgu personību, veidot un pilnveidot savas sociālās
prasmes.
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8. diagramma
Skolotāju attieksme pret savu
darbu
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7
1 -loti patīk
2 - patīk
3 - dažreiz patīk
4 - ne visai patīk
5 - nepatīk
6 -loti nepatīk
7 - nezinu
m kā skolēniem pārsvarā patik iet skolā un skolotūjiem pārsvarā patīk strādāt
skolā, tāiad ir pozitīva attieksme pret skolu, tad būtjoū ir realizējies priekšnosacijums,
kas nepieciešams, lai skolēnu un skolotāju attiecības veidotos optimālas, mācību darbu
un skolēnu attīstl1J~ veicinošas, kas, savukūrt, veicina skolēnu sociālo prasmju apguvi
un ir ar to savstarpēji saistītas.
Tāpat tas ir saistāms ar motiviem, kādēļ skolotājs strādā skolā. Šo sakarību raksturo
9.diagramma.
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9.diagramma
Skolotāju motīvi strādāt skolā
80%
20%
60%
40%
0%
1 2 3 4 5
1 - saista skolotāja profesija
2 - grib sniegt zināšanas
3 - tā ir dzīves nepieciešamība
4 - patīk skolas kolektīvs
5 - cita atbilde
Kā liecina aptaujas rezultāti, visvairāk skolotājus saista pati skolotāja profesija un
tad tikai daudz mazākā mērā griba sniegt zināšanas. Protams, šodien skolās strādā (ir
palikuši), galvenokār1, sava darba entuziasti, jo tas ir lielā mērā saistāms ar zemajām
pedagogu algām.
Tātad šodien skolotāji patiesi kā sev nozīmīgu vērtību saskata tieši pašu skolotāja
profesiju.
Tas ir būtiski, ja atceramies J. A. Studenta atzinu, ka skolotājs vada skolnieku saskaņā ar tārn
direktīvā~ kā pamati meklējami objektīvajā garā. Objektīvā gara vērtības ir patiesība, skaistums,
tikurnība, taisnība, svētums, un, lūk, šo objektīvo principu virzienā skolnieks skolotājarn jāvada
(60). Skolotāja motivāciju strādāt skolā kā nozīmīgu at.zīst arī J. A. Komenskis teikdams: cc ... jo
vairāk sajūsmināts būs skolotājs, jo rosīgākus viņš padarīs skolēnus." (28,127.).
Lai veiksmīgi pa1īdzētu skolēniem apgūt an sociālās prasmes mācību nodarbību
laikā, skolotājiem vajadzētu būt objektīvam priekšstatam par to, kāda ir skolēnu attieksme
pret skolu.
lO.diagrammā ir atspoguļotas skolotāju domas par skolēnu attieksmi pret skolu.
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50%
45%
40%
35%
30%
25% -
20%
15%
10%
5%
0%
10.diagramma
Skolotāju domas par skolēnu
attieksm i pret skolu
1 2 5 6 73 4
1 -Toti patīk
2 - patīk
3 - dažreiz patīk
4 - ne visai patīk
5 - nepatīk
6 -loti nepatīk
7 - nezinu
Visumā skolotāji diezgan precīzi novērtējuši savu skolēnu attieksmi pret skolu.
Ja kopumā ap 60 % no aptaujātajiem skolēniem ir pozitīva attieksme pret skolu, jo
viņiem patīk un loti patīk iet skolā, tad skolotāji uzskata, ka tā domā 50% skolēnu.
Bet dažreiz skolā iet patīk - 32 % skolēnu.
Savukārt, skolotāji domā, ka tas tā ir 43% skolēnu.
Ne visai skolā patīk iet 5% aptaujāto skolēnu.
Un te skolotāji kļūdās domādami, ka 20% skolēnu ne visai patīk iet skolā.
Tāpat nepareizs ir skolotāju priekšstats, ka nav tādu skolēnu, kam ir negatīva
attieksme pret skolu, kam nepatīk iet skolā. Tādu nav daudz, bet tomēr nepilns procents
no aptaujātajiem skolēniem.
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Par 15% skolotāji klüdījās, novērtējot skolēnu daudzumu, kam ne visai patīk iet skolā
Šeit iemesls varētu būt skolēnu uzvedības uztvere.
Izcilais pedagogs V Suhomlinskis skaidro, ka daudzi skolēni, kas sekrnīgi rnacijusies
bēmībā, pēc skolotāju domām pusaudža gados kļūstot truli, neapdāvināti w1 vienaldzīgi;
mācīšanās viņiem esot mokas, katorga Šī ļaunurna cēlonis ir tas, ka tieši šajā vecuma, kad prātam
nepieciešama iedziļināšanās, pārdomāšana w1 izpēte, tas ir atbrīvots no domām, jo visa skolotāja
pedagoģiskā meistarība vērsta uz to, lai mācīšanas procesu padarītu pēc iespējas saprotamāku, lai,
ka pieņemts teikt, pusaudzis varētu vieglāk apgūt zināšanas lznāk paradokss tas, kam pēc
skolotāja ieceres ir jāatvieglo garīgais darbs, būtībā padara to grūtāku, it ka Iemidzina, notrulina
zinātkāro pratu (61)
Tikai izmantojot dažādas mācību darba formas un ievērojot starp visiem nosacījumiem
ari skolēnu velmes un sabiedrības attiecību modeļus, secīgi tos variējot, pusaudžu
sociālās prasmju apguve būs sekmīga Bet šobrīd skolēnu sociālo prasmju apguve, kā
liecina situācijas izpēte, netiek apzināti vadīta un organizēta. Visa uzmanība, ko
apliecina intervijās un pārrunās ar skolēniem un skolotājiem gūtā informāci]a, tiek
galvenokārt veltīta mācību prasmju apguvei. Protams, tas ir svarīgi, bet pamatskolā
skolēni [āgatavo dzīvei, tas ir, jāgatavo ne tikai tālākai zināšanu apguvei, bet ari
savstarpējām attiecībām, prasmei orientēties un iejusties dažādos sabiedrisko attiecību
modeļos.
Tatad:
1. Ar mērķi noskaidrot un pedagogiski pamatot mācību darba formu daudzveidības un skolēnu
sociālo prasmju apguves mijsakarības, ievērojot skolēnu vecuma posma un individuālās
īpatnības, tika izmantotas sekojošas metodes pedagoģiskā novērošana, pārrunas, intervijas un
anketēšana, kura piedalijās 390 skolēni un 106 skolotāji
2 Tika novērotas atšķirības starp to, ko redz mācību nodarbībās skolēni un ko plāno skolotāji
Visbiežāk Izmantotā rnācību darba organizācijas forma ir individuālais darbs (46%), tad pāru
darbs (32%) Savukārt visvairāk skolēni vēlas strādāt grupas (32%), nedaudz rnazākā apjomā
- pāros (29%). lr skolēni, kas grib strādāt individuāli (18%) Te vērojarna pretruna starp to,
kas reāli tiek darīts rnācību nodarbībās. un to, ko būtu vēlams darīt skolēnu skatījurnā A
Markova uzsver, ka Jīdzdalība kolektīvajā un grupu darba uzlabo mācību darbību un
paaugstina skolēnu motivāciju. Šis mācību darba organizācijas formas ietekmē skolēnu
sociālās aktivrtātes visu veidu attistību. kā an pašu skolēnu rnācīšanās formu izvēles iespējas
atbilstoši katra skolēna individualitātei
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3. Tornēr skolotāji atzīst, ka skolēni visvairak vēlas strādāt grupas (43%), bet projektu darbu -
14% skolēnu. Te labāk var izmantot mācīšanās darba formas un attīstīt sadarbības prasmes.
Grupu un projektu darbam piemīt viena audzinoša īpašība - tajos ir jāievēro noteikta kārtība
jeb Iikumība, kas arī ir viena no sociālajām prasmēm - prasme ievērot noteikumus, zinārnu
kārtību. Par to ir runājis an J. A Students, uzsvērdams, ka no pašiem cilvēkiern ir atkarīgs,
cik daudz viņi spējīgi sociālo Iikumību radīt, veidot un tai sekot
4 Skolotāji ne vienmēr izprot skolēnu attieksmi pret skolu Skolotāji doma, ka 20% skolēnu ne
visai patīk iet skolā, bet patiesībā ta ir tikai 5% skolēnu. Skolēnu pozitīvu mācību rnotivāciju
veido an atbilstoša mācīšanās darba formu izvēle. Te an vērojama pretruna starp skolotāju un
skolēnu viedokļiern.
5 Šobrīd skolēnu sociālo prasmju apguve, kā liecina situācijas izpēte, netiek apzināti vadīta un
organizēta, izmantojot mācību darba formu dažādibu. Visa uzrnaniba, ko apliecina intervijas
un pārrunās ar skoJēniem un skoJotājiem gūta informācija, tiek galvenokārt velrīra mācību
prasmju apguvei Bet, izmantojot dažādas mācību darba formas un ievērojot an skclēnu
vēlmes un sabiedrības attiecību rnodeļus, secīgi tos vanējot, pusaudžu sociālās prasmju
apguve varētu būt sekmīga
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2.2. Mācību darba organizācijas formu un pusaudžu sociālo
prasmju veidošanās mijsakarību eksperimentāla pārbaude
Ar mērķi noskaidrot mācīšanās un mācību darba organizācijas formu mijsakarību
efektivitāti skolēnu sociālo prasmju apguvē Rīgas 31. vidusskola tika organizēts
pedagoģiskais eksperiments, kas ilga četrus gadus (1995 gada septembris - 1999 gada
decembris)
Pedagoģiskajā eksperimenta tika izsekotas divas klases
b un c klase, kur
b klasē tika mērķtiecīgi organizēts rnācību darbs, lai noteiktu tos pedagogiskos
nosacījumus, kas veicina pusaudžu sociālo prasmju apguvi,
bet c klase tika izmantota ka kontrolklase, nemainot ierasto darbu (skat.I O.tabulu)
IOtabula
Klase Skolēnu Skolotāji
skaits izglīt1ba ped.darba stāžs
b - eksperimenta klase 23 Augstaka 15
pedagoģiskā
c - kontroJklase 21 Augstākā 12
pedagogi ska
Utsākot eksperimentu, ar anketēšanas palīdzību tika noskaidrotas
skolēnu skatijurnā visbiežāk izmantotas darba formas rnācību nodarbībās un skolēnu
vēlrnes,
skolēnu attieksme pret skola iešanu un rnācību rnotivi,
skolēnu sociālo prasmju apguves pašvērtējums,
konkrēto klašu maternātikas pamatizglītības standarta apguves līrneņi
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Eksperimenta laikā viena klasē mācību nodarbībās tika maksimāli izmantotas dažādas
mācību darba organizācijas formas un mācīšanās darba formas, bet otra - kontrolklasē
skolotā] s savu darbu nernainīja, tur viss noritēja ierasta ritma.
Eksperimenta beigās, pēc četru gadu (no 5.klases līdz 8 klasei) intensīva darba vēlreiz
abas klasēs tika veikta anketēšana, ar kuras palīdzību konstatēja notikušas izmaiņas
sociālo prasmju apguvē un to mijsakarību ar mācīšanās un mācību darba organizācijas
forrnām
Eksperimenta laikā, lai diagnosticētu eksperimenta norises dinamiku, tika izmantotas
sekojošas pētnieciskās metodes
pedagoģiskā novērošana,
intervēšana,
pārrunas,
anketēšana (skat pielikumus N2 1 - N24)
Eksperimenta norises orgunizācija atspoguļota l ltabulā Te norādīti pedagoģiskā
I!ksperimel1la posmi, to laikā vairāk izmantotas mācīšanas jeb rnācību darba
organizatoriskas formas un mācīšanās formas, kā ari plānotās skolēnu socialās prasmes,
kas attiecīgā eksperimenta posma laikā ir jāapgūst.
Katrā eksperimenta posma, protams, skolotājs mācību nodarbību laikā izmantoja arī
citas mācību darba organizācijas formas, bet tabula norādītās tika lietotas biežāk un
mērķtiecīgi, lai ar to paīīdzību veidotos plānotās atbilstošās skolēnu sociālās prasmes
11.tabula
Pedagoģiskā eksperimenta norises organizācija
Posmi Vairāk izm an totās mācību Vairāk izmantotās Plānotās skolēnu
darba organizācijas formas jeb mācišanās formas sociālās prasmes
~ mācīšanas formas
1 Frontālais darbs. individuālais darbs
I
Runāšana, lasīšana Prasme uzklausīt otru,
1<)')5.09- rakstīšana prasme Izteikt savu
1995.12 domu. prasme orgaruzēt
I savu laiku
"---
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Frontālais darbs. individuālais darbs Runāšana. lasīšana. Prasme uzklausīt otru,,-
1')9512- rakstīšana. praktisko prasme izteikt savu
I 'i'J(). 05 darbu veikšana domu. prasme organizēi
savu laiku, prasme
vērtēt sevi
, Frontālais darbs. individuālais darbs. Runašana. lasīšana. Savstarpēja cieņa.
199609- pāru darbs rakstīšana. praktisko sapratne. iecietība.
1996.12 darbu veikšana prasme sadarboties.
prasme ievērot
noteikumus.
prasme organizēt savu
laiku. prasme vērtēt sevi
.ļ Frontālais darbs. pam darbs. grupu Runāšana. lasīšana. Savstarpēja ciena.
, 99701- darbs rakstīšana praktisko sapratne. iecietība.
199705 darbu veikšana. pētīšana prasme sadarboties.
prasme icvērot
noteikumus.
prasme organizēt sav11
laiku. prasme vērtēt
sevi. prasme vērtēt citus
5 Pam darbs. grupu darbs. projektu Runāšana, lasīšana, Prasme sadarboties.
199709- darbs. frontāIais darbs. ind.ividuālais rakstīšana, praktisko savstarpēja cieņa.
199805 darbs darbu veikšana pētīšana sapratne. iecieiība.
prasme ievērot
noteikumus. prasme
strādāt komandā.
prasme organizēt savu
laiku. prasme vērtēt
sevi. prasme včnēt citus
6 FrontāJais darbs. individuālais darbs. Runāšana. lasīšana, Prasme uzklausīt otru,
199809- pāru darbs. grupu darbs. projektu raks tīŠ3Ila_ praktisko prasme izteikt savu
199912 darbs darbu veikšana pētīšana domu. prasme
sadarboties. savstarpēja
cieņa, sapratne.
iecietība. prasme icvērot
noteikumus. prasme
strādāt kornandā.
prasme orgaruzēt sav11
laiku. prasme vērtēt
sevi. prasme vērtčt CilUS
Dažādās mācību darba formas tika atlasītas un sagrupētas tā, lai veicinātu skolēnu
savstarpējo saskarsmi, veidotu komandu darha iemaņas, veicinātu pašapziņas un
Pušvērtības paaugstināšanos utt. Tas viss kopumā tika darīts, lai veicinātu skolēnu
sociālo prasmju apguvi.
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Eksperimenta laikā tika ņemtas vērā sekojosas teorētiskas atzi/las
.,{ S E Fjelds uzsver, ka skolēnu sociālā un mācīšanās kompetence turpmāk būs vel
svarīgāka neka iepriekš (15) Šodienas skolēni būs tie, kas strādās un dzīvos divdesmit
pirmajā gadsimta, noteiks tā dzīves ritmu, veidos sabiedrības attiecību modeļus
.,{ Jaunas izglītības nostādnes teorētiskie pamati, ka atzīmē Z Čehlova, ietver trīs
pamatidejas
1) cilvēkam ir aktīva, darbīga attieksme pret sevi un apkārtējo pasauli;
2) subjekta aktivitāte realizējas radoša attieksme pret apkārtējo pasauli;
~) radoša, daudzveidīga darbība ir pamats interešu un motivācijas attīstībai, personības
izaugsmei visa sava kopībā (1 1)
Tātad darbības daudzveidība (ta; skaitā ari mācīšanās darbības] ir loti būtiska
skolēnu personības izaugsmei un an sociālo prasmju apguvei, kas ir ļoti cieši saistīta
ar skolēna personības attīstību un viņa radošu attieksmi pret apkārtējo pasauli.
.,{ V Suhornļinskis atgādina, ka vēlēšanos strādāt bērnam pirmām kārtām rada vēlēšanās
uzzina! Ja ta turpina attīstīties, bernu interese par darbu kļūst lielāka Tas. ko
audzināšanas darba prakse sauc par darba mīlestību, ir zinātkāres un bērna pašcieņas
sakausējums (61)
,f Savukārt L. Božoviča atzīst, ka pusaudžu vecuma sakas to iekšējo procesu attīstība,
kur i jau pusaudžu vecuma posma beigas bērnā izveido sarnērā patstāvīgus un noturīgus
uzskatus un vērtējurnus, samērā noturīgu attieksmju sistēmu pret apkārtējiem cilvēkiern
un sevi (9).
,f Bet J A Students uzsver, ka skola bernu ietekme tāpat ka gimene Atšķirība ir tikai
la. ka skolas sabiedrība slēpj sevī lie\āku dažādību un daudzpusību neka gimene, bez tam
~kolas sabiedrība bērnam svešāka un skolotāji viņarn nestav tik tuvu ka vecāki Visi šie
apst akli bernu attīstībā jo sevišķi svarīgi It īpaši tas, ka skolas sabiedrība bērnarn
svešaka. viņam nāk par labu, jo vēlākajā dzīvē viņš sastopas ne tikai ar pazistamu. bet ari
ar svešu sabiedrību (60)
,f A Markova atzīrnē, ka rnācību stundu ir labāk sākt ar plašu frontālo darbu. tad
Iznlantot dažādas grupu darba formas. kas dod iespēju pāriet uz īstu kolektīvo darbu (36).
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,ļ Bet V Ūsiņš atzīrnē, ka grupveida darba forma rada labvēlīgus apstākļus diferencētā
darba organizēšanai (16). Tas nepieciešams ne tikai, lai radītu Iabākus mācību darba
apstākļus, bet arī lai nodrošinātu nepieciešamo psiholoģisko mikroklimatu.
,ļ L Božoviča atgādina, ka pusaudzim tipiska ir vēlēšanās gūt autoritāti un biedru
atzinību, kas pusaudzi rada spilgti izteiktu vajadzību pēc iespējas labāk izpildīt VIņU
prasības (9). Būtībā te ir runa par skolēnu sociālo prasmju veidošanas nosacijurniern.
,ļ V Vallrabenšteigs aicina pievērst uzmanību skolēnu savstarpējo attiecību un mācību
darba formu saistībai. Mācību nodarbībās vienlaicīgi tiek pieņemti sociāli un
pedagoģiski izaicinājumi, meklēti to risinājurni (108)
,ļ An S. Bodarenko atzīmē, ka mācību nodarbībā, izmantojot VISU mācību darba
organizācijas formu dažādību, skolēnam tiek dota iespēja strādāt tādā tempa un
attieksmju sistērnā, kas tam ir atbilstošākā, ievērojot viņa fizioloģiskās un psihologiskās
īpatnības Te mācību darba gan ātrāk, gan lēnāk domājošais bēms var apgūt rnācību vielu
sev pieņemamā tempa un attīstīt savas darba iemaņas un prasmes, balstoties ne tikai uz
savu personīgo pieredzi, bet an gūstot no saskarsmes un sadarbības ar klasesbiedriem,
kas ir loti svarīgi mācību darba un sociālo prasmju veidošana (73).
,ļ An 0 Lieģeniece skaidro, ka darbība sociālā vide ir arī piemērošanās, sevis
iepazīšana, realizēšana, psiholoģiskā aizsardzība (33)
,ļ A Špona uzsver, ka skolas pedagoģiskā procesa socia1izācija nozīmē skolēna sociālo
attieksmju sfēras un apjoma paplašināšanu, kas veicinātu viņa «ieiešanu" sabiedriskajā
dzīvē (klases kolektīvs, gimene, interešu pulciņš uc.)(66)
,ļ 0 Zīds akcentē to, ka skola iegūtajam zināšanām un prasmērn ir jābūt tādārn, lai pec
izglītības iegūšanas cilvēks būtu sagatavots dzīvei un darbam sabiedrībā, kur arvien
noteicošāka kjūst savstarpējā sadarbība un arī risinās asa konkurence un sacensība starp
dažādām prioritātēm (23)
,ļ 1 A Students atgādina, ka ikviens indivīds no savas puses ietekme to sociālo
apkārtni, kadā. viņš dzīvo, un tāpat an sociālā apkārtne ietekme katru indivīdu, kas
atrodas tajā Ietekme tātad ir abpusēja Bēma un pusaudža gados, tāpat arī vel jaunības
gados sociālās apkārtnes iespaids uz topošo cilvēku ir lielāks neka paša cilvēka uz
apkartni Tas skaidrojams ar to, ka iekams cilvēks vē1 nav ieguvis garīgās dzīves
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līdzsvaru, zināšanas un plašāku dzīves pieredzi, viņš apkārtējos ļaudis vēl nevar tā
iespaidot, jo apkārtnē gadās gudrāki cilvēki, kas vairāk iespaido pārējos (60).
Pedagoģiskā eksperimenta laikā eksperimenta klasē tika izmantota mācīšanas un
mācīšanās formu dažādība.
Kā skolēni uztvēra izmantoto mācību darba organizācijas formu dažādību mācību
nodarbībās eksperimenta laikā atspoguļo 11. diagramma un 12. diagramma.
11. diagramma
Skolēnu skatījumā rnācību nodarbībās
visbiežāk izmantotās darba
organizācijas formas
eksperimenta
klase60%
50%
40%
30%
20% -
10%
0%
Dpirms
eksperimenta
.pēc
eksperi menta
1 2 3 4 5 6
1 - frontāli
2 - grupās
3 - pāros
4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
Eksperiment« klasē pirms eksperimenta, kā liecina novērojumi rnācību nodarbībās
(12 mācību stundās), 4 intervijas ar skolotājiem un 11 - ar skolēniem, kā an aptaujas
rezu1tāti, pārsvarā tika izmantota skolēnu individuālā darba forma un mazāka apjomā
urī pāru darbs un frontālais darbs, kā arīpavisam reti grupu darbs.
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Savukārt, pēc eksperimenta šai klasē skolēni jau atzīmē visas darba organizācijas
formas, nedaudz lielākā mērā pat izceļot frontā/o darbu, kas lidz tam nebija tik daudz
izmantots. Eksperimenta programma ari bija paredzēts strādāt ar visam mācīšanas
formām Kā liecina novērojumi (96 mācību stundas) un 48 pārrunās un 52 intervijas gan
ar skolotājiern, gan ar skolēniem iegūta inforrnācija, tad patiesi pusaudži bija iepazinuši
visas piedāvātās mācību darba organizācijas formas un aptauja varēja tas uzrādīt kā
izmantotas mācību nodarbībās.
So darba organizācijas formu jeb mācišanasformu ietvaros tika izmantotas arī visas
mācīšanās darba formas: runāšana, lasišana, rakstišana, praktisko darbu veikšana lin
pētišana.
Eksperimenta nosacījums, ka tiek izmantotas pēc iespējas dažādas mācību darba
organizācijas formas, ievērojot eksperimenta norises plānojumu, tika ari ievērots.
Pārrunās ar skolēniern izskanēja interesanti viedokli:
mes nemaz nezinājārn, ka ta var strādāt;
man loti patika strādāt grupa;
Jānis izrādās ir loti gudrs, viņš man katru reizi visu "forši" paskaidroja;
Mes tagad prasīsim, lai skolotāja visu laiku tā liek mums strādāt;
Man nepatika kā Juris skaidroja pie tāfeles uzdevumu, skolotāja to dara labāk. es
labāk strādātu viens pats;
un citi
Te atspoguļojās attieksme pret rnācību darba organizatoriskajām forrnām Pārrunās grūti
bija tikai konstatēt, kādas rnācīšanas formas tika izmantotas, ko bērni ievērojuši
nodarbību laikā. Visu laiku saruna novirzījās uz skolēnu attieksmēm pret redzēto un
piedzīvoto
Komrottüa .••i· ari šai laika posma notikušas nelielas izmaiņas mācību darba
organizācijas formu izmantošana nodarbību laikā Pec 6 pārrunām ar skolas vadību un
skolotājiem tika noskaidrots, ka šajā laikā skola lielu uzrnanību veltija projektu darba
ieviešanai Tas izskaidro izrnaiņas projektu un ar to saistitā grupu darba formu
izmantošanas daudzuma.
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Lidz ar to arī nedaudz samazinājās individuālā darba daudzums šai laika posrnā. Pie
"citārn atbildēm" šeit ir minētas tādas atbildes kā "dažreiz individuāli", kuras būtībā
daudz neatšķiras no dotajām atbildēm. Pamatā šajā klasē, kā liecina 48 intervijās un 32
pārrunās iegūtā informācija, izmantoja tikai trīs mācibu darba organizācijas formas -
individuālo darbu, pāru darbu un.frontālo darbu.
12. diagramma
Skolēnu skatījumā mācību
nodarb'ibās visbiežāk
izmantotās darba organizācijas
formas
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4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
Kad eksperimenta laikāeksperimenta klasē skolēni iepazina dažādas mācību darba
organizācijas formas, tad, protams, arī mainījās viņu vēlmes pēc tārn, jo vēlēties vai
nevēlieties kaut ko vislabāk var, ja tās ir iepazītas lietas. To atspoguļo 13. diagramma un
14 diagramma
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13.diagramma
Kā skolēni vēlas strādāt mācibu
nodarbibās
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[J pirms eksperimenta
pēc eksperimenta
1 2 3 4 5 6
1 - frontāli
2 - grupās
3 - pāros
4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
Ja pirms eksperimenta mācību nodarbībās eksperimenta klases skolēni vairāk
vēlējās strādāt pāros un frontāli, t.i., darba organizācijas formās, kas labi pazīstamas,
tad pēc eksperimenta skolēni priekšroku dod grupu un pūru darbam, vēlmei pēc
frontālā darba un pūru darba skaitliskā izteiksmē krietni samazinoties. Piedaloties
grupu darbā un projektos, pusaudži iepazīst šādus darba veidus, to iespējas, mācās
sadarboties, apgūst attiecīgās sociālās prasmes.
Tātad tiek izteikta vēlme pēc tādārn mācīšanas formām, kuru laikā notiek aktīva
sadarbība. Sadarbības iespēja pusaudžu skatījumā ir loti nozīmīga, kā liecina novērojumi
un intervijas ar skolēniem.
Intervijās, atbildot uz jautājumu par to, kā pusaudži gribētu turpmāk strādāt mācību
nodarbībās, kā lai tiek organizēta mācīšana un mācīšanās, skolēnu atbildes lielākoties bija
sekojošas:
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man loti patika strādāt pa četri vienā grupā;
es labāk saprotu, ja rnēs visu to grupā pārrunājam;
man nepatīk, ka Zane visu laiku no manis noraksta, kad strādājām patstāvīgi, man bija
vieglāk pasargāties no viņas;
bet rnēs izstrādājām labu projektu par orientēšanos jūrā, Jura tētis mums palīdzēja, tur
bija vajadzīgas ari ģeornetrijas zināšanas, es gribētu vēlreiz tā strādāt;
man patika skali lasit uzdevumu risinājumus, tad Krista uzdeva jautājumus -
visvisādus, ko vien varēja izdomāt, un mums grupā vajadzēja atbildēt, es gribētu tā
biežāk darīt;
man nepatik, ka viens strādā pie tāfeles, bet citi noraksta, labāk ir strādāt četratā, tad,
ja nesaprotu, IJona paskaidro;
agrāk es labprāt risināju uzdevumus kopā ar manu draudzeni, bet tagad es gribētu
labāk to darīt četratā vai pa seši kopā, tā ir interesantāk;
un citas.
An S. Omārova kā vienas no svarīgākajām dzīves prasmēm min komunikācijas (saskarsmes)
un interpersonālās (attiecību veidošanas) prasmes (42). Šo sociālo prasmju apguvi veicina grupu
darbs un projekti.
] 4 diagramma
Kā skolēni vēlas strādāt mācību nodarbībās
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3 - pāros
4 - individuāli
5 - projektos
6 - cita atbilde
Kontrolklasē vairākas vēlmes pēc noteiktas mācību darba formas nav būtiski
mainījušās (individuālais darbs, frontālais darbs). lzrnaiņas ir saistārnas ar projektu
darba rnērķtiecīgu ieviešanu skolas darba Kontrolklasē skolērii pi rms eksperimenta
Izteica lielāku vēlmi pec pāru darba, grupu darba un frontālā darba forrnārn, bet pec
eksperimenta viņi vairāk velejas strādāt grupas un frontāli, pēdējai vēlmei praktiski pec
lieluma pirms un pēc eksperimenta nemainoties.
Jāatzimē arī, ka šo mācību darba organizācijas formu jeb mācīšunas formu
ietvaros eksperimenta klasē notika visu mācīšanās formu izm antošan a. īpaša
uzmanība tika veltīta an sadarbības prasmju veidošanās veicināšonai:
Te jāatceras savulaik E Pētersona ir teiktais, ka sabiedriskās tieksmes nojaušarnas Jau skolēnu
savstarpējās attiecībās (31).
Bet J Stabiņš atgādina, ka katra mācību forma veicina noteiktas skolēnu īpašības, spējas,
prasmes, - tātad gatavību patstāvigai dzīves darbībai Jo lielāks izmantoto formu k lāsts. jo
sekmīgāk tiek veicināta skolēnu gatavība dzīves darbībai (58)
Savukārt 1 Beļickis skaidro, ka mācību nodarbības mūsdienīgurnu vēsturiskajā secibā raksturo
ar šādiem vārdiern
kornun ikācija,
sadarbība, rnijiedarbe,
saskarsme (8)
Līd: šim ikdienas mācību darbā, kā liecina novērojumi un ari pārrunu un interviju
rezultāti, tūda mācību darba organizācijas formu daiādība, kā eksperimenta laikā,
skolēniem netika piedāvāta: Tādēļ skolēni nevarēja izteikt vēlmi pēc tādas mācīšanas
[ormām, ko viņi labi nepuzist. Eksperimenta laikā iepazistot tās, skolēnu vēlmes ari
mainījās.
Ir jāpievērš uzmanība arī tam. ka pec eksperimenta pusaudži ir izteikuši vēlmi
praktiski pēc visām mācību darba organizācijas formārn. Ja pirms eksperimenta vienu no
rnācib» darba organizācijas formām tie sliecās noraidīt, tad eksperimenta laikā skolēnu
domas bija mainījušās.
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Seit vēl klāt nāk Iīdz šim salidzinoši neierasta mūsu skolās mācību darba
organizācijas forma - projektu darbs To sāka ieviest visās Latvijas skolās ar lzglītības
un zinātnes ministrijas 1997 gada 13 maija rīkojumu Nr336 tikai sākot ar 1997./98
mācību gadu, un kā liecina novērojumi un pārrunas ar pedagogiem un skolēniern, tad šo
mācību darba organizācijas formu pozitīvi vērtē gan skolēni, gan skolotāji Projektu darbā
ir svarīga katra skolēna darbība, viņa pieredze, intereses. Skolēni mācās aktīvā darbībā
\ āc informāciju, zīmē attēlus, kartes, diagrammas, shērnas, izvieto drukāto un uzskates
materiālu, noformē, intervē, apkopo, secina utt
Projektu darbu skolā, kā atzīrnē M Vītuma, raksturo atklāsmes pneks, grupu darbs, kustīga
vide, motīvu un prasmju vienotība, skolotāja gatavība atbalstīt miciatīvu un aktīvu mācīšanos
(49) Tas labāk Jauj izmantot tādu mācīšanās darba formu kā pētīšana un veicma skolēnu sociālo
prasmju apguvi, īpaši prasmi sadarboties un prasmi strādāt komanda
Arī 1 M Rubana uzsver skolas uzdevumu sagatavot skolēnus dzīves darbībai ŠIS gatavības
komponenti ir patstāvība, atbildība, darbības pieredze un sociālā pieredze (5 1)
Tomēr bīstami būtu kādu mācību darba organizācijas formu īpaši izcelt starp visām
pārējām, jo tikai kompleksa visu darba organizācijas formu izmantošana, izvēloties katrai
mācībsituācijai atbilstošāko, veicinās gan skolēnu mācību sasniegumu palielināšanos,
gan. kas varbūt ir pat būtiskāk, skolēnu sociālo prasmju sekmīgāku veidošanos un
rnācīšanās formu pilnīgāku izmantošanu.
T. lļjina atzīrnē, ka katru mācību organizācijas formu raksturo kolektīvā un individuālā mācību
darba dažāds apvienojums, dažāda skolēnu patstāvības pakāpe rnācību procesa, dažādi skolēnu
mācišanās darba vadības paņēmieni Viņa uzsver arī. ka nozīmīga lr pieredze, ko Iegūst skolēni
grupu darba, kad tiek veidota prasme pakļauties cits citam atkarībā no pilnvarārn dota uzdevuma
Izpilde (85)
Arī .1 Kolominskis uzsver to, ka cilvēks vienrnēr IZjūt sevi kā sabiedrības, ka viena veseluma
daļu LaI kādi ir grupas veidošanas apstākļi, tas mērķis, pastāvēšanas Ilgums un dalībnieku
daudzums, tā vienrnēr ir viens veselums jeb kopums (27)
Savukārt M. Fulans atgādina, ka nepieciešarnība apvienot intelektuālo attīstību (tādu ka H.
Gārdnera "izpratnes izgljtība ") ar sabiednsko attīstību (piernērarn, mācīšanos darboties grupas)
klūst arvien uzskatārnāka Gan izglītībā. gan biznesa par vissvarīgākajām pasaules nākotnei tiek
~tzītas spējas, no vienas puses. dornāt un izteikt domas un. no otras puses, sadarboties ar citiem
Sos divus nolūkus caurauž trešais - uzturēt pozrtivu attieksmi pret mācīšanos. saskaroties ar
nebeidzamam pārrnaiņām un sabiedrības sarežģitibu. Citiem vārdiern sakot, spējas tikt gala ar
pārrnaiņām un mācīties no katras problemas lr spējas, kas vajadzigas ž l.gadsirrrtā (17)
Attieksme pret darbu, pret saviem vienaudžiem, pret sevi kā personību ir jāņern vera
veidojoties skolēnu sociālārn prasrnērn Te nozīmīgu vietu teņem arI mācību motivi Ernocionālie
pārdzīvoJumi vairāk Ietekme attieksmes un rnotivus neka mes to gribētu atzīt, secina A Rejans un
J Kolominskis Viņi atgādina, ka, JO spēcigāka ir rnot ivācija. jo rezultatīvāka lr darbība (88)
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Tādēļ ir svarīgas skolēnu atbildes, kad tie tika taujāti par iemesliem, kādēļ skolēni iet
uz skolu. Tās ir atspoguļotas 15.diagrammā un 16.diagrammā.
15. diagramma
Ier IESli, kādēļ skoIēni iet UZ skolu
000/0 Eksperimenta klase
2CJl/o
4(1)/0 .~
6<sŗairraia
1 2 3 4 5
1- apzinās izglītības nepieciešamību
2- grib iegūt zināšanas
3- vecāki liek
4- grib satikt klases biedrus
5- cita atbilde
Kā liecina eksperimenta gaitā iegūtie rezultāti, tad skolēni, galvenokārt, grib iegūt
zināšanas, kā arī apzinās izglītības nepieciešamību Ja pirms eksperimenta neviens no
eksperimenta klases skolēniem neatzina kā sev nozīmīgu vēlmi satikt klases biedrus, tad
pēc eksperimenta to nosauca jau nedaudz vairāk kā 20~"opusaudžu
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Te var minēt vienu piemēru.
Aigars bieži kavēja skolu. Mācības viņu nesaistīja Sen jau bija pazudis tas pavediens,
Kas saturēja kopa to, ko Aigars bija zinājis no skolas mācībārn, ar to, ko šobrīd mācīja
klasē Arī klases biedri tādi vīzdegunīgi šķita
Viena no tam reizēm, kad Aigars bija rnācību stunda, klase stunda strādāja grupas pa
sešiem skolēniem. Grupa, kura jāstrādā Aigararn, bija arī Velta - klusa "centībniece",
Kristīne - atjautīga un loti strauja meitene, viņas draudzene Dace, kurai mūžīgi pietrūka
laika kaut ko padarit Iīdz galam, Juris - gudrs un sportisks puisis un Kār1is - tik loti
aizrāvies ar savam dejārn, ka citam nekam vairs nebija laika Vispār, kādreiz Aigars ar
viņiern pat nedaudz draudzējās, bet tagad viņi liekas tādi kā svešāki
Grupai bija jāatrisina četri uzdevumi Tas nebija svarīgi, kā tos grupa risina, kopa vai
katrs atsevišķi, vai vēl kā citādi. Bet svarīgi bija, lai katrs varētu pastāstīt uzdevumu
.isinājurnu gaitu un pamatot, kādēļ tieši tā darīts
Aigars smagi nopūtas: "Ak, ko nu esi"
Bet Kristīne uzsauca: "Nečarnrnājies! Nāc skaties kā jādara!"
Visi sasēdās ap vienu solu un norunāja, ka darbi jādala Juris, Kristīne, Dace un Velta
risinas katrs savu uzdevumu, bet pārējie cītīgi pārrakstīs risinājumus, tad visus kopa tos
parrunās
Aigars pārrakstīt risinājumus var, ja kādam vajag, bet skaidrot, stāstīt.. Nu, nē! Tas
nav priekš viņa
Klasē iestājas klusums. Tikai brīžiern kaut kas nočabēja, kādā stūrī noskanēja kads
\aicajošs čuksts Un tad sākās' Kad uzdevumi bija atrisināti. sakas lielais skaidrošanas
darbs. Dacei uzreiz viss likās skaidrs Bet. kad Kārlis ko pajautāja, ta viņa aprnulsa,
nespēja paskaidrot Bieži visu acis pagriezās uz Veltas pusi Meitene sarkdama un reizērn
mulsdama skaidroja grupas biedriem nesaprotama Dīvaini bija nok ļūt uzmanības centra.
būt kādarn vajadzīgai
Aigars skatījās lielam acīm. izrādās arī citiem daudz kas vēl nav bijis īsti skaidrs. Un
pats dīvainākais, ka viņš Veltas skaidrojumus ātri uztvēra un dažbrīd pat varēja palīdzēt
vrna, stāstīt vienkāršas lietas citiem
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Tad pienāca brīdis, kad vajadzēja katrai grupai stāstīt savu uzdevumu risinājurnus
pārējai klasei. Pirmo uzdevumu skaidroja Kristīne, bet te pēkšņi noskanēja skolotājas
balss "Otra uzdevumu risinājumu pastāstīs Aigars!"
Pats Aigars sadrūma. Ko nul? It ka jau viss būtu skaidrs, bet ka būs, ja visiem jāstāsta
\0 viņa stāstījuma taču ir atkarīga arī citu grupas biedru atzīme. Skolotāja grupai liek
atzīrni ne tikai par risinājurnu, bet an par skaidrojumu Velta bikli uzsmaidīja Aigaram,
Kārlis uzsita pa plecu, Dace pārliecinoši pagrūda "Ej vien, Tu taču zini 1"
Aigars pats bija pārsteigts par tādu uzticību Stāstījums izdevās pārliecinošs Tika
uzdots tikai viens jautājums, bet Kristīne pa steidzas papildināt Aigara teikto un gala bija
labs vērtējums visai grupai.
Ar Aigaru notika dīvainas lietas. Skatiens dzirkstīja, starpbrīdī viņš pašapzinīgi nostājās
pie palodzes skolas gaiteni Grupas biedri nostājās blakus un nesteidzīgi risinājās valodas
par 10, ko darīt pēc stundārn It kā vienmēr būtu tā bijis, ka visi ir kopa ar tādu jaunu
piederības sajūtu
Nākošā diena Aigars pam od as ar apziņu, ka gribas satikt savējos. Kājas pašas nesa uz
skolu
lzmaiņas motivācijā atspogu{o an zināmu skolēnu sociālo prasmjU apguvi. Kā
motīvu rīcībai vai attieksmei pusaudzis izvēlas to, ko pazīst vai arī pret ko jau viņam ir
tiozitīva attieksme. .~oreiz tā ir saskarsme un sadarbība ar saviem vienaudžiem, kas ir
loti būtiski, veidojoties skolēnu sociālajām prasmēm.
Arī A. Špona uzsver, ka mijiedarbības procesa pilnveidojas skolēnu pieredze, rnamās VlQU
darbības rnotīvi, izmainās savstarpējās attieksmes ar apkārtējo pasauli (66)
Bet E. Iļjins skaidro, ka tieši audzināšanas un socializācijas procesa veidojas pamats tiem
rnotīviem kas vadīs personības noteiktu darbību vai rīcību (79)
JRudzītis atgādina, ka mācību nodarbībās rnācīšanās saistās ar īpašu mērķi - apgūt cilvēces
radīto sociālo pieredzi (52)
Savukārl ŠAmonašVlli it kā papildina šo domu uzsverot, ka pedagoģiskais process var kļūt par
isteni audzinošu tikai tad, Ja tas palīdz bēmam iepazīt sevi kā sabiedrības loceklui. kas dzīvo pēc
tlkumības un ētikas normārn (3.)
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16. diagramma
Iem esli, kādē1 skolēni iet uz skolu
1 3 5
kontro lklas
[] pirm s
eksperim enta
pēc
eksperim enta
Kontrolklasē an notika līdzīgas izmaiņas. Tikai šeit arī pirms eksperimenta skolēni kā
vienu no iemesliem, kādēļ viņi iet uz skolu, jau nosauca vēlmi satikt klases biedrus. Pēc
eksperimenta tā palielinājās.
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1 - apzinās izglītības nepieciešamību
2 - grib iegūt zināšanas
3 - vecāki 1iek
4 - grib satikt klases biedrus
5 - cita atbilde
Eksperimenta laikā mainījās skolēnu attieksme pret skolu. Vairāk pusaudžiem tā kļuva
pozitīvāka. Viņiem vairāk patika iet skolā. Tas atspoguļots 17.diagrammā.
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17.diagramma
Skolēnu attieksme pret skolu
80
60
?fl. 40 I
20
01
eksperimenta
klase
[] pirms
eksperimenta
• pēc eksperiment
1 2 345 6 7
1 -loti patīk
2 - patīk
3 - dažreiz patīk
4 - ne visai patīk
5 - nepatīk
6 - loti nepatīk
7 - nezinu
Eksperimenta klasē samazinājās to skolēnu daudzums, kam tikai dažreiz patika iet
skolā vai an ne visai patika iet skolā. Tomēr bija an tādi skolēni, kuri jutās apmulsuši un
nezināja kā fonnulēt savu attieksmi pret skolā iešanu, tādējādi izvēloties atbildi -
"nezinu". Tas, kā skolēns jūtas skolā, būtiski ietekmē viņa sociālo prasmju veidošanos.
Jūtoties labi, sajūtot apkārtējo labdabīgo attieksmi, pusaudzis veiksmīgāk veido savas
sociālās prasmes un liek pamatus savas dzīves karjeras izveidei.
Š.Amonašvili atgādina, ka "ja vēlies, lai tavi bēmi prastu drosmīgi spriest, lai viņiem veidotos
interese par intelektuālo darbu, patstāvība kā personības īpašība, ja vēlies izraisīt viņiem
līdzdarbošanās pneku, radi tādus apstākļus, lai viņu domu dzirkstis veidotu domu pasauli, radi
viņiem iespēju justies tajā kā pavēlniekiern!' (3)0).
Bet J.Stabiņš atzīmē, ka cilvēks izjūt savu dzīvi kā piJnvērtīgu, ja ir apmierinātas viņa
vajadzloas. Tādējādi iezīmējas vajadzību un gatavības dzīvesdarbībai savstarpējā sakarība (58).
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Ari 1. A. Students uzsver, ka sistemātiskajai audzināšanai jāiziet uz to, lai cilvēks, kas sasniedz
garīgu līdzsvaru un nostiprina daudz maz patstāvīgu dzīves uzskatu, būtu spējīgs raidīt no sevis
gara gaismu uz visu savu tuvāko sociālo apkārtni (60).
Lai tas notiktu, liela nozīme ir piešķirama skolēnu attieksmei pret skolu.
Eksperimenta laikā tika novērotas būtiskas izmaiņaseksperimenta klases skolēnu
attieksmē pret skolu (I7.diagramma), bet kOll.trolklasē tik straujas izmaiņas netika
konstatētas (18. diagramma).
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18. diagramma
Skolēnu attieksme pret skolu
kontrolklase
I
____ ========-10 pirms
eksperimenta
pēc
eksperimenta
1 2 73 4 5 6
1- loti patīk
2- patīk
3- dažreiz patīk
4- ne visai patīk
5- nepatīk
6- loti nepatīk
7- nezinu
Kontrolklasē eksperimenta laikā nedaudz palielinājies to skolēnu skaits, kam patīk iet
skolā, bet samazinājies tādu skolēnu daudzums, kam tikai dažreiz patīk iet skolā. Kaut
loti maz, bet tomer ir an palielinājies tādu skolēnu skaits, kuriem ne visai patīk iet skolā.
Tāpat an šai laika posmā ir radušies tādi skolēni, kam vairs nav noteikta viedokļa (atbilde
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- "nezinu"). Šādas vai citādas nelielas izrnaiņas noteiktā laika sprīdī skolēnu attieksmē
pret skolas apmeklēšanu ir novērojamas jebkurā klasē un tās ir objektivi nosacītas.
Tādēļ jo nozīmīgākas kļūst būtiskākās izmaiņas skolēnu attieksmē pret skolu
eksperimenta klase. Šeit jāņem vērā tie nosacījumi, kas bija eksperimenta laikā, kad tika
mērķtiecīgi veicināta skolēnu sadarbība, modelētas dažādas sadarbības situācijas, apzināti
veicināta skolēnu sociālo prasmju veidošanās. Pusaudžiem tika radīta iespēja iegūt
sadarbības prasmju pieredzi.
Š. Amonašvili uzsver, ka jo daudzveidīgāka ir bērnībā gūtā dzīves pieredze, jo sekrnīgāk bēms
var apgūt visas cilvēces bagātīgo pieredzi (3).
19.diagramma
Matemātiskās sagatavotības
Iīmenis
k
1
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0,7
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0,5 '
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pirms eksp,
pēc eksp.
1
0,762
2
0,938[J eksperimenta
klase
kontrolklase 0,8 0,8
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Mācību satura apguvi raksturo matemātikas apguves koeficienta lielums un tā
izmaiņas. 9.diagrammā un 12.tabulā redzamas eksperimenta klases un kontrolklases
skolēnu matemātikas apguves līmeņu izmaiņas, kas notikušas eksperimenta laikā.
l1.tabula
Klase
eks erimenta klase
kontrolklase
V. Aijers un V.H. Šuberts atzīst, ka cilvēka praktiskajā darbībā zināšanas nav atdalāmas no
vērtībārn un izglītošanas process ir cilvēka praktiskās darbības forma (48). Sociālo prasmju saturā
vērtībānt ir liela nozīrne. Tātad tās ir loti cieši saistītas ar zināšanām un praktisko darbību.
V. Suhomļinksis atgādina, ka vēlēšanos strādāt bēmam pirmām kārtārn rada vēlēšanās uzzināt
Ja tā turpina attīstīties, bēma interese par darbu kļūst lielāka(62). Tātad vienlaicigi pusaudzis
apgūst gan jaunas zināšanas, gan sociālās prasmes
Ari A. Šteinberga un 1. Tunne atzīmē, ka eksistē trīs vajadzību veidi: emocionālās
(pašvērtējums), kognitīvās (priekšstati pašam par sevi), sociālās (but vajadzīgam, but piederīgam)
(67). Visu triju veidu vajadzību apmierināšana mācību nodarbībās ir iespējama an ar dažādu
mācību darba formu un metožu palīdzību. Tad paaugstinās matemātikas apguves koeficienta
lielums un sekmējas pusaudžu sociālo prasmju apguve.
Pusaudžu sociālo prasmju apguves vērtējums atspoguļots 20.un 21diagrammās
Eksperimenta klasē pieaugusi skolēnu mērķa apziņa Viņi tos vairāk izvirza paši nekā
tas bija pirms eksperimenta.
Arī vajadzības pēc eksperimenta ir vairāk pašu apzinātas, bet pirms eksperimenta tās
bija vairāk pieņemtas nekā pašu apzinātas
Eksperimenta laikā pieaugusi skolēnu pašvērtibas apziņa un sabiedrības kā nozīmīgas
vērtības izpratne Strādājot grupās, diskutējot un mācoties pētīt un analizēt eksperimenta
laikā, skolēnu sociālo prasmju saturs ir ievērojami paplašinājies.
i. Delors uzsver, ka mācīt iecietību un cieņu pret citiem ci lvēkiem ir demokrātijas
priekšnosacījums, un tāda mācīšana ir jāuzskata par vispārēju un nemitīgu pasākumu. Vērtības
vispār un ieeietību jo īpaši nevar iemācīt šā vārda tieša nozīmē. Vērtības ir nozīmīgas vien tad, ja
katrs cilvēks tās var izraudzīties brīvi (13)
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20.diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguve
pašu pusaudžu vērtējumā
o,:l
0,6
0,4
02·",
o
Eksperimenta
klase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I [] pirms eksperimenta pēc eksperimenta I
1 - mērķi
2 - vajadzības
3 - vērtības: pašvērtība
4 - vērtības: sabiedrība
5 - vērtības: zināšanas
6 - vērtības: valsts
7 - vērtības: daba
8 - sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9 - sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
10 - sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
An zināšanu un valsts nozīme pusaudžu vērtējumā pieaugusi.
Bet prasmes sadarboties ir ievērojami pieaugušas. Ja prasmes strādāt individuāli un mazā grupā
pirms eksperimenta bija vairāk daļējas, tad pēc eksperimenta tās skolēniem piernīt lielākā mērā.
Ievērojarni labāk skolēni vērtē savas prasmes darboties Iielā grupā nekā tas bija pirms
eksperimenta.
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21.diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju
apguve pašu pusaudžu vērtējumā
0,2
I
I kontrolklase
0,8
0,6
0,4
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lo pirms eksperimenta pēc eksperimenta 1
1 - mērķi
2 - vajadzības
3 - vērtības: pašvērtība
4 - vērtības: sabiedrība
5 - vērtības: zināšanas
6 - vērtības: valsts
7 - vērtības: daba
8 - sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9 - sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
10 - sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
Kontrolklasē eksperimenta laikā nav notikušas būtiskas izrnaiņas. Šajā laika posmā
skolēniern nedaudz pieaugusi savu mērķU izpratne. Tas ir saistārns an ar to, ka skolēnu
pieaug, veidojas to apziņa. Ari sadarbības prasmes laika gaitā nedaudz pieaugušas Tā kā
šajā laikā, kā iepriekš tika skaidrots, skolā īpašu uzmanibu pievērsa projektu darbam, tad
pusaudžu prasmes darboties lielā grupā ir ievērojami pilnveidojušās an kontrolklasē
Salīdzinot eksperimenta klases un konrrolklases vērtējumus sociālo prasmju apguvē,
var secināt, ka pašu skolēnu vērtējums apstiprina pieņēmumu, ka mērķtiecīgi organizējot
darbu klasē, var veicināt pusaudžu sociālo prasmju apguvi.
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v Suhomļinskis savulaik ir atzinis, ka pusaudžu audzināšanas grūtības galvenokārt rada tas
apstāklis, ka bēmu maz māca saskatīt, izprast, sajust sevi par kolektīva, sabiedrības un tautas
daļiņu (61).
Bet M.Skatkins uzsver, ka bēmu attieksmi pret darbību būtiski ietekmē ernocionālā attieksme
(56).Tā veidojas skoJēnu sadarbības laika ar saviem vienaudžiem un skolotājiem.
Var secināt, ka eksperimenta laikā, dažādojot mācību darba organizācijas formas
un izmantojot mācīšanās darba formas, an skolēnu sociālo prasmju apguve ir
noritējusi veiksmīgāk, tikusi veicināta skolēnu savstarpējā saskarsme, attīstītas
sadarbības prasmes, lidz ar to sekmējot skolēnu gatavību dzīves darbībai.
Tātad:
1. Ar mērķi noskaidrot mācīšanās un mācību organizācijas formu mijsakarības efektivitāti
skolēnu sociālo prasmju apguvē tika organizēts pedagoģiskais eksperiments. Eksperimenta
laika mērķtiecīgi tika izmantotas dažādas mācību darba organizācijas formas un mācīšanās
formas, lai veicinātu skolēnu sociālo prasmju apguvi
2. Eksperimenta laikā tika izmantotas pētnieciskās metodes: pedagoģiskā noverosana 108
mācību stundas, intervēšana (115 intervijas), 80 pārrunas, anketēšana (44 skolēni x divas
reizes x 3 anketas)
3. Eksperimenta gaitā, kā liecina pāmmas un novērojumi, sociālo prasmju apguvi, īpaši
sadarbības prasmju apguvi, efektīvāk veicināja grupu darbs un projektu darbs. Te tika
izmantotas visas mācīšanās darba formas - runāšana, lasīšana, rakstīšana, praktisko darbu
veikšana un pētīšana.
4. Eksperimenta laika varēja an novērot, ka pozitīvi mainījās an skolēnu attieksme pret skolu
un mācību motivācija. Kontrolklasē gan šādas būtiskas izmaiņas netika konstatētas.
5 Eksperimenta rezultāti ļauj secināt, ka mācīšanās un mācību darba organizācijas formu
daudzveidības plaša izmantošana sekmē pusaudžu sociālo prasmju paguvi, īpaši
sadarbības prasmju un prasmju strādāt komanda apguvi.
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3. ~1ācību darba formu efektivitātes vērtējums
sociālo prasmj u apguvē
Pētījuma laika iegūtie rezultāti tika izvērtēti, lai atklātu pedagoģiskos nosacījumus
pusaudžu sociālo prasmju apguves sekrnēšanai. Tika izvērtēta mācību darba formu
efektivitāte sociālo prasmju apguve.
Tadeļ izvērtējumu nosaciti var iedalit tris da/as:
mācību darba organizācijas formu izmantošanas izrnaiņas četru gadu garuma
(1995.gads-1999.gads);
pusaudžu sociālo prasmju apguves izvērtējurns pašu skolēnu, skolotāju un ekspertu
skatijumos;
skolēnu līdzdalība mācību darba formu izvēlē.
lzvērtējumā tika ņemtas vērā sekojošas teorētiskas atziņas
./ Savulaik V. Suhornļinskis ir teicis, ka mācību procesam ir jābūt tādam, lai tas attīstītu
bernu garīgos un fiziskos spēkus, rnodinātu spilgtas, saviļņojošas jūtas un apkarteja
pasaule viņiem kļūtu par interesantu grāmatu, kuru gribas izlasīt (62)
./ Š. Amonašvili uzsver, ka iespaids ir spēks, kas rada bērna garīgās pasaules klimatu,
tāpēc ir svarīgi, lai tas būtu labvēlīgs un pacilājošs No ta, kādi iespaidi bērnam radīsies
mūsu organizētajā audzināšanas procesa, būs atkarīga viņa personības orientācija, domu
un uzvedības virzība (3)
./ A. Špona un I. Maslo skaidro, ka viens no audzināšanas uzdevumiem ir radīt katram
skolēnam iespējas un apstākļus, lai apgūtu cilvēces sabiedrisko un garīgi tikumisko
pieredzi un iegūtu personisko pieredzi mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli Socializācija un
kultūras apgūšana parada izglītošanas procesu ka personības veidošanas nosacījumu (66),
(37)
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,f N. L. Geidžs un D. C Berliners mudina veidot pašu vidi, kurā notiek skolēnu
sadarbība. Pati sadarbības grupas būtība viņu skaidrojumā ir uzņemties daļu atbildības
par savu dalībnieku mācīšanos Grupa rūpējas par katra locekļa iekļaušanos tajā, par
sadarbību un par attieksmju un prasmju attīstību mācību gaitā (19)
,f M. Skatkins uzsver, ka grupu darbā skolēni darbojas kopīgi un ir mācību procesa
aktīvi dalībnieki (56)
,f H. Meijers frontālo darbu, grupu darbu, pāru darbu un individuālo darbu dēvē par
sociālajām formām, kas tiek izmantotas mācību nodarbībās, tā akcentējot to sociālo dabu,
īpašos sadarbības veidus tajos. Vācu pedagoģijas zinātnieks izdala divas attiecību
struktūras mācību darba formās:
ārēji, pēc telpas un iesaistīto personu struktūras: frontālas vai grupas, pec vecuma, pēc
dzimuma, tematiskās, profesionāli ierobežotās utt;
iekšēji, pēc komunikāciju struktūras: hierarhiskas vai simetriskas, skolēnu val
skolotāju centrētas, anarhiskas vai spontānas utt.( 105),(1 06).
,f 1. A. Students atzīst, ka dažādība darbā vajadzīga, jo tā atsvaidzina pagurušos spēkus,
ienes it kā dzīvību un gribai dod arvien jaunus impulsus (59).
,f 1. Rudzītis par mācību darbības galveno saturu atzīst vispārinātus darbības veidus, bet
skolēnu pašaktivitātes rosināšanu izvirza par vissvarīgāko mācību uzdevumu (53).
,f S. Hesens atgādina, ka skolēniem jāļauj brīvi izvēlēties ceju mācību mērķu
sasniegšanai un jāatraisa viņu iniciatīva līdzekļu izvēlē, kas nepieciešami mācību
uzdevumu risināšanai (31)
./ Psiholoģe L. Božoviča uzsver, ka pusaudžu vecumposmā parādās jaunas visai svarīgas
īpatnības, vispirms, mērķu lielāka stabilitāte un relatīvi noturīgu uzvedības formu rašanās.
Pusaudžu gadu sākumā bērniern piemīt jau sarnērā attīstītas pienākuma un atbildības
jūtas, viņi ir spējīgi diezgan ilgstoši īstenot organizētu rīcību, lai sasniegtu noteiktu,
apzināti izvirzītu mērķi. Šai vecumā skolēniern izveidojas arī daudz stabilākas un
ciešākas, turklāt nereti dziji emocionālas personiskās mijattiecības (9) .
./ A. Vunšs atgādina, ka audzināšanas uzdevums ir ievadīt bernus patstāvīgā un
daudzveidīgā dzīvē sabiedrībā (109).
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./ N. Freije skaidro, ka jebkura pieredze audzina, un gluži tāpat, kā no jūrās mirstošo
vienšūņu lietus veidojas krīta slāņi, tā an no mūsu gaistošās pieredzes veidojas mūsu
sabiedriska personība (48)
Arī Valsts pamatizglītības standartā atzīmēts, ka skolēns gūst sociālo pieredzi un
attīsta prasmi dzīvot sabiedrībā, cienot sevi un citus. Pakāpeniski viņš mācās sadarboties
un strādāt komanda, saskaņot dažādus viedokļus un vienoties par kopējo, diskutēt un
vadīt diskusiju, veidot un uzturēt kontaktus, atrast vietu kolektīvā un aizstāvēt savas
pozīcijas, novērst konfliktsituācijas un atrisināt radušas nesaskaņas, mācās pieņemt
Iēmumus, izšķirties par problemas risinājuma veidu un uzņemties atbildību par tā
īstenošanu, mācās būt izturīgs un tikt galā ar grūtībām (70).
Šim nolūkam tiek izmantotas an dažādas mācību darba un tā organizācijas formas. Par
to pielietojumu skolas un iespējārn izmantot tās pusaudžu sociālo prasmju apguve tika
izklāstīts iepriekš. Bet tikpat būtiski ir novērtēt dažādo mācību darba organizācijas formu
efektivitāti. Protams, tas nevar būt absolūts vērtējums, bet viens no iespējamiem
skatījumiem
Savulaik ari 1. A. Students skaidroja vēl kādu sociālās audzināšanas uzdevumu Viņš uzsvēra,
ka ar sabiedrisko audzināšanu jāpanāk līdzsvars starp dzīvi norobežotībā un sabiedrībā (59).
Tas nozīmē, ka an starp dažādu mācību darba formu izmantošanu ir noteikts
samērs. Tās izmanto secīgi, ievērojot gan skolēnu vajadzības attiecīgajā
mācībsituācijā; gan mācību saturu un uzdevumus.
Šeit būtiska ir vel viena J. A Studenta atzina, ka vienīgi tad, ja "skolotājs iepazīst savu
audzēkni", mācību un audzināšanas darbs var būt sekmīgāks (59).
Bet, kā liecina pēti}umā iegūtie dati, tad skolotāji vairāk orientējas uz tām skolēnu
vēlmēm, kas piemita tiem pirms kūda laika sprīža (pētījumā tie ir četri gadi). ,~ai laikā
ir mainījusies sociālekonomiskā situācija, īīdz ar to an sabiedrībā mainījušies akcenti
uz citiem attiecību veidiem, kas tikai da{ēji ietekmējuši skolotāju.
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Tā kā pastāv mijsakarība starp skolu un dtivi, jo viss tas, kas notiek apkārtējā dzivē
- cilvēku savstarpējās attiecības, sadarbības veidi utt., atspoguļojas skolā, tad an
skolēnu vēlmes pēc noteiktām mācību darba organizācijas formām ir mainījušās.
Skolotāji šim izmaiņām seko ar zināmu nobīdi laikā. Tas uzskatāmi redzams 22.
diagrammā.
22.diagramma
Mācību darba formu izmantošana un vēlmes
pēc tām
1
, ,
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
• skolotāju domas par skolēnu vēlmēm pēc mācību darba tormām
1999.gadā
o skolēnu vēlmes pēc mācību darba tonnām 1999.gadā
omācību darba tonnu izmantošana 1999.gadā
• skolēnu vēlmes pēc mācību darba tonnām 1995.gadā
CImācību darba tonnu izmantošana 1995.gadā
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1- frontālais darbs
2- grupu darbs
3- pāru darbs
4- individuālais darbs
5- projekti
6- cita atbilde
Ja iepriekš (J995.gadii) mācību nodarbībās visvairak tika izmantots frontalais darbs
(40%) un individualais darbs (33%), tad pēc četriem gadiem (J999.gadii) tas jau ir
frontalais darbs (67%), individuālais darbs (47%) un grupu darbs (40%). Iepriekš
(l995.gadā) grupu darbs tika izmantots krietni mazāk (13%).
Projekti līdz šim praktiski netika izmantoti, bet tagad jau tie tiek izmantoti rnācību
nodarbībās (3% - 1999.gadā).
Paru darba apjoms, ko izmanto mācību nodarbībās, arī ir nedaudz mainījies (10% -1995.,
23% - 1999).
Salīdzinājumam - an H. Meijera pētījumos iegūta informācija, ka lielākoties mācību
nodarbībās tiek izmantota frontālā darba forma (76,86 %), tad individuālais darbs (l0,24%),
grupu darbs (7,43%), lID pāru darbs (2,88%) (98).
Pirms četriem gadiem skolēni izteica vēlmi pēc pāru darba (41 %), tad vēl pēc
individuālā darba (28%), un grupu darba (20%). Bet frontālais darbs nebija īsti atzīts
(7%)
Tagad skolēni mācību nodarbībās vēlas grupu darbu (32%), tad pāru darbu (29%) un
frontālo darbu (27%). Bet individuālais darbs ir mazāk iecienīts (17%) Savukārt projekti
tikko sak ienākt mūsu skolu dzīvē Tadēj arī mazāka ir velme pec tiem (7%), jo vēlēties ir
drošāk to, ko pazīst.
Skolēnu vēlmi pēc grupu un pāru darba skolotāji ir četros gados centušies apmierināt,
bet nesamērīgi ar skolēnu vēlrnērn ir palielinājies frontālā un individuālā darba apjoms.
Ja pāru un individuālais darbs dorninēja skolēnu velmes pirms četriem gadiem, tad
skolotāju šodienas piedāvājumā pārsvarā ir individuālais darbs, frontālais darbs un grupu
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darbs. Toreiz skolēni citas darba organizācijas formas, izņemot vēl arī frontālo darbu,
lāgā nepazina. Un nevar vēlēties to, ko īsti nepazīsti.
Skolotāji uzskata, ka skolēni priekšroku dod grupu un individuālajam darbam, bet
skolēni vairāk vēlas grupu un pāru darbu. Savukārt, ikdienā skolotāji vairāk izmanto
frontālo un individuālo darbu. Te ir acīmredzama pretruna starp to, ko dara skolotājs
un kādas ir skolēna vēlmes un vajadzibas:
Visās šajās mācišanas formās tiek izmantotas ari visas mācišanāsformas. Bet pāru un
grupu darbā, ko vēlas vairāk izmantot skolēni, tādas mācīšanās darba formas kā runāšana,
praktisko darbu veikšana un pētīšana ir intensīvāk izmantojamas.
Tātad skolotāji izmanto mācību nodarbībās tās mācību darba formas, kurās vēlējās
strādāt tie skolēni, ko viņi bija iepazinuši pirms kāda laika, bet ne tie, kas atrodas klasē
patlaban. Visu laiku it kā notiek nobīde laikā. Tā ir pretruna, kuras atrisināšana prasa:
skolēnu, kas dotajā bridi atrodas kLasē, iepazišanu;
mācību darba formu izmantošanu, atbilstoši skolēnu patreizējām vēlmēm pēc
noteiktām sadarbības formām.
Tika pētīts an tas, cik bieži paši skolēni var piedalities mācibu darba organizācijas
formu izvēlē. Šeit tika aptaujāti 94 septīto klašu skolēni no Āgenskalna ģirnnāzijas un
Rīgas 69. vidusskolas. To sniegtās atbildes ir atspoguļotas 23. diagrarnrnā
23.diagramma
Skolēnu piedalīšanās mācību darba formu
izvēlē
nav
atbildes 20!c> loti bieži
g0!c> f
70/ bi V'10 Iez)
nekad 290/0
dažreiz
loti reti
Tātad skolēnu iespējas piedalīties mācību darba formu izvēlē ir loti ierobežotas. Par
to liecina skolēnu atbildes "dažreiz" - 29%, "reti" - 24%, "loti reti" - 14% un "nekad" -
15%. Jāsecina, ka klasē pārsvarā tomēr ir skolotāja autoritativs vadibas stils. Tas,
protams, neveicina pusaudžu sociālo prasmju apguvi vai arī veido tikai dažus autoritatīvā
stila sociālo prasmju modeļus.
M. Skatkins uzsver, ka lieka aizbildniecība apslāpē skolēnu aktivitāti, patstāvīgo darbību un
aizkavē viņu attīstību (46).
V. Suhomļinskis skaidro, ka pusaudžu audzināšanas grūtības galvenokārt rada tas apstāklis, ka
bērnu maz māca saskatīt, izprast, izjust sevi par kolektīva, sabiedrības un tautas daļiņu (61)
Skolotājs plāno mācību darbu un ir norūpējies par mācību satura apguvi, nereti
aizmirstot par to dzīves pieredzi, ko skolēni gūst mācību stundā. Bet mācību stundā
pusaudzis apgūst ne tikai zināšanas mācību priekšmetos, bet an saskarsmes un
sadarbības veidus. Ja ilgstoši skolēnam liegta aktīva sadarbība, aktivitāti mācību
stundā nosaka un limitē skolotājs, tad pastāv draudi, ka an tālāk skolēns dzīvē būs
pasīvāks, gaidis kūda cita Iēmumus un nepratīs uzņemties atbildību, viņa sociālās
prasmes būs deformētas vai vienveidīgas.
M.Šafers uzsver, ka klasei ir jābūt "tūkstoš atklājumu stundai". Lai tā būtu, skolotājam un
skolēnam vispirms ir jāatklāj vienam otrs (48)
Savukārt D. Prets atgādina, ka skolotājs, kas pārsvarā izmanto vienu mācīšanas stilu, nostādīs
neizdevīgā stāvoklī visus tos skolēnus, kuru mācīšanās stils ir atšķirīgs. Šo problēmu var atrisināt,
pēc iespējas dažādojot mācīšanās veidus - jo vairāk tāpēc, ka visiem patīk dažādība un skolēni
nav izņēmums (48).
Bet M. Zēligmans runā par iemācīto bezpalīdzību, kuras pamatā ir seku nekontrolējarnības
pieredze. Tā būtiski ietekmē motivācijas steru, pazemina motivāciju ar gribas palīdzību izmainīt
uzvedību tā, lai darbības sekas būtu iespējams kontrolēt pašam, rodas grūtības iemācities, ka paša
cilvēka reakcijai ir ietekme uz notikumu sekām(67)
Ja grupu darbu kā nozīmīgu atzīst gan skolēni, gan skolotāji, lai arī ikdienā to tik bieži
gan neizmanto mācību nodarbībās, tad svarīgi ir uzzināt, kāda ir skolēnu attieksme pret
grupu darbu un cik bieži to tomer izmanto An otrajā aptaujā skolēni atzīst, ka grupu
darbu izmanto epizodiski (dažreiz, reti, loti reti) - kopumā tas ir 9]% gadījurnos, bet
attieksme pret grupu darbu ir pozitīva - 54% no aptaujātajiem tas patīk un loti patīk un
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tikai 7% - nepatīk un loti nepatīk. Te loti pozitīvu attieksmi ir izpelnījies projektu darbs,
kurš patīk un loti patīk 61% aptaujāto pusaudžu.
Tātad, izmantojot lidz ar citām mācību darba organizācijas fonnām, bet varbūt lielākā
mērā, grupu darbu un projektu darbu, pusaudžu sociālo prasmju apguves efektivitāte
paaugstin ātos.
Lai novērtētu pusaudžu sociālo prasmju apguvi, tika pieaicināti eksperti:
nelielas lauku skolas direktore;
lielas pilsētas skolas direktores vietniece mācibu darbā;
valsts izgliūbas inspektors.
Eksperti deva savu vērtējumu pusaudžu sociālo prasmju apguvei, atbilstoši
izstrādātajiem sociālo prasmju apguves kritērijiem: Šie vērtējumi attiecās ne tikai uz
matemātikas mācību nodarbībām.
Ekspertu vērtējums atspoguļots 24. diagrammā.
24.diagramma
Pusaudžu soclālo prasmju apguve
ekspertu vērtējumā
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1- mērķi
2- vajadzības
3- vērtības: pašvērtība
4- vērtības: sabiedrība
5- vērtības zinasanas
6- vērtības: val sts
7- vērtības: daba
8- sadarbības prasmes prasme darboties individuāli
9- sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
10- sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
Sociālo prasmju apguves vērtējumu nosacīti var iedalīt: augsts, vidējs un zems ar
attiecigo skaitlisko vērtējumu + 1, 0, -1.
Attiecīgi veidojas arī intervāJi starp šiem vērtējumiem.
-1 -•••>----------.,.- ° -~------~.- +1
zems vidējs augsts
Kā redzams 24.diagrammā, ekspertu novērtējumā pusaudžu sociālās prasmes
novērtētas Joti plašā spektrā
Mērķi pēc viņu ieskatiem ir drīzāk uzspiesti nekā pieņemti (-0,7),
vajadzibas drīzāk aizgūtas nekā uzspi estas (- 0,3).
Attieksme pret vērtībām arī Joti dažādi novērtēta:
pret pašvērtību drīzāk pozitīva nekā neitrāla (0,7),
pret sabiedrību drīzāk neitrāla nekā negatīva (- 0,3),
pret zināšanām un valsti neitrāla (0),
pret dabu drīzāk pozitīva nekā neitrāla (0,7)
Prasmju apguve vērtēta sekojoši
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prasme darboties individuāli piernīt drīzāk daļēji nekā ir (0,3),
tāpat ar prasmi darboties mazā grupā (0,3),
bet prasme darboties lielā grupā ir drīzāk daļēji nekā nav (- 0,3).
Tādus pusaudžus redz eksperti, kuri vērtēja tos, izejot no savas pieredzes.
Bet, aptaujājot pašus pusaudžus - 81 septīto klašu skolēnu no Juglas ģimnāzijas
un Valkas l.vidusskolas, iegūst no ekspertu vērtējuma nedaudz atšķirīgu sociālo
prasmju apguves kritēriju vērtējumu. Tas atspoguļots 25. diagrammā.
25. diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguve
pašu pusaudžu vērtējumā
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1- mērķi
2- vajadzības
3- vērtības: pašvērtība
4- vērtības: sabiedrība
5- vērtības: zināšanas
6- vērtības: valsts
7- vērtības: daba
8- sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
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9- sadarbības prasmes: prasme darboties maza grupa
10- sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupa
Ka pierādījās, pašu pusaudžu sociālo prasmju apguves vērtējurns kopuma lr
pietiekami augsts
Mērķi ir drīzāk apzināti neka pieņemti,
vajadzibas vel lielākā mērā izprastas,
sadarbibas prasmju apguve ir atš ķirīga:
lielākā apjoma ir apgūtas prasmes darboties individuāli un maza grupa,
bet prasme darboties liela grupa ir vairāk daļēja neka patiesi ir.
Ka pozitīvas vērtibas vairāk tiek atzītas zināšanas, bet pret pārējām, īpaši valsti, lr
vairāk neitrāla attieksme neka pozitīva.
Tas atšķiras no ekspertu situācijas vērtējuma.
Aptaujājot 46 skolotūjus, tika iegūts pusaudžu sociālo prasmju vērtējums, kas
nedaudz atšķiras no pašu pusaudžu un ekspertu vērtējurna, bet tomer ir tuvāks pusaudžu
neka ekspertu vērtējumam. Skolotāji ir ikdiena tuvāk saviem skolēniem neka izglītibas
vadītāji, tos labāk iepazīst un tādej ari to vērtējums vairāk tuvinās pašu skolēnu
vērtējumam (skatīt 26.diagrammu).
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26. diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguve
skolotāju vērtējumā
0,8
06',
0,4
0,2
0---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1- mērķi
2- vajadzības
3- vērtības: pašvērtība
4- vērtības: sabiedrība
5- vērtības: zināšanas
6- vērtības: valsts
7 - vērtības: daba
8- sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9- sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
10- sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
Tātad skolotāju vērtējumā pusaudžu sociālo prasmju apguve kopumā ir pietiekami
augsta.
Mērķi un vajadzības ir vairāk pieņemti nekā pašu izvirzīti.
Attieksme pret vērtībām ir dažāda:
pret sabiedribu un valsti drīzāk neitrāla nekā pozitīva,
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bet pret dabu, zināšanām un pašvērtibu vairāk pozitīva nekā neitrāla,
sadarbības prasmes -
prasmes darboties individuāli un mazā grupā vairāk ir nekā ir daļēji,
bet prasme daroties lielā grupā vairāk ir daļēji.
Salīdzinot ekspertu , skolēnu un skolotāju vērtējumus, redzamas atšķirības tajos. Tās
uzskatāmi ilustrē 27. diagramma.
27.diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguves vērtējums
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-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 ° 0,2 0,4 0,6 0,8!.ekspertu vērtējums • pusaudžu vērtējums D skolotāju vērtējums 1
1- mērķi
2- vajadzības
3- vērtības: pašvērtība
4- vērtības: sabiedrība
5- vērtības: zināšanas
6- vērtības: valsts
7- vērtības: daba
8- sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9- sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
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10 - sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
Pusaudži uzskata, ka savus mērķus daudz apzinātāk izvirza, nekā eksperti to vērtē.
Arī vajadzibu izpratne pec to domām piemīt daudz lielākā mērā nekā eksperti to atzīst
Sa1īdzinoši savstarpēji tuvāka visiem aptaujātajiem (ekspertiem, skolēniern,
skolotājiem) ir izpratne par pašvērtības nozīmi.
Toties sabiedribu kā vērtību ekspertu vērtējurnā pusaudži vairāk neatzīst nekā atzīst,
bet paši pusaudži to tomer atzīst kaut arī tuvāk neitrālai attieksmei Skolotāju vērtējumā
sabiedrība ir pusaudžiem tomer nozīmīgāka.
Valsti kā vērtību pusaudži tomer uztver neitrāli Te skolotāju novērtējums atšķiras, jo
viņi uzskata, ka tā ir atzīstama vērtība pusaudžiem.
Ļoti patiesi sakrīt pašu pusaudžu vērtējums, ekspertu vērtējums un skolotāju
vērtējums par dabu kā vērtību. To viedokji gandrīz sakrīt. Te var secināt, ka skolās
vides izglītība savu integrējošo lomu ir veikusi un devusi patiesu izpratni par apkārtējo
vidi, tai skaitā - dabu. Tāpat jāatzīrnē arī dabas rnācību un bioloģijas ietekme attieksmju
un vērtību veidošanā.
Pusaudži augstāk vērtē savas sadarbibas prasmes nekā eksperti to dara. Skolotāju un
pašu skoJēnu vērtējumi ir Joti līdzīgi
Prasmes darboties mazās grupās un individuāli skolēniem piernīt vairāk nekā prasmes
darboties lielā grupā Pedejās ir vairāk daļējas nekā ir patiesi. SkoJotāji arī tā vērtē
skolēnu prasmes Bet ekspertu vērtējumā tās vairāk ir daļējas nekā nav.
Te var secināt sekojošo:
pedagogi skolēnus ne vienmēr pilnībā izprot, neizprotot to mērķus, vajadzības,
vērtības un prasmes;
št izpratne ir vairāk daļēja un nepilnīga;
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pedagogi organizē darbu, lai mācībās un audzināšanas darbībā, atbilstoši skolēnu
mērķiem un vajadzībām, sekmīgāk skolēniem veidojas vērtības un prasmes;
- prasmes darboties lielā grupā ir laika un situ ācijas diktētas nepieciešamas prasmes,
tādēļ to zemais apguves vērtējums liecina par neatliekamu mācību darba formu
maiņu, lai skolēni veidotu šīs prasmes.
Tikpat nozīrnīgs ir eksperimenta klases un kontrolklases skolotāju vērtējums konkrētu
klašu skolēnu sociālo prasmju apguvei. Tas atspoguļots 28. diagrammā.
28. diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguve
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kritēriji
,_ eksperimenta klase kontrolklase I
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1- mērķi
2- vajadzības
3- vērtības pašvērtība
4- vērtības: sabiedrība
5- vērtības zināšanas
6- vērtības: valsts
7- vērtības: daba
8- sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9- sadarbības prasmes: prasme darboties maza grupa
10- sadarbības prasmes prasme darboties liela grupa
Tika novērtēta skolēnu sociālo prasmju apguve konkrētām klasēm - eksperimenta
klasei un kontrolklasei Vērtējumu veica attiecīgie skoJotāji, kas bija iesaistīti
eksperimenta.
Mērķi abām klasēm ir pieņemti
un vajadzības - aizgūtas.
Bet attieksme pret vērtībām abām klasēm ir atšķirīga.
Eksperimenta klasē pusaudžu attieksme pret pašvērtibu ir pozitīva, bet kontrolklasē -
neitrāla;
pret sabiedribu un zināšanām tas lr attiecīgi otrādi - kontrolklasē ta lr pozitīva, bet
eksperimenta klasē - neitrāla;
pret valsti- abām klasēm tā ir neitrāla;
bet pret dabu - abām pozitīva;
pusaudžiem abas klasēs piemīt prasmes darboties individuāli un prasmes darboties mazā
grupā,
bet prasme darboties lielā grupā daļēji ir kontrolklases pusaudžiem, bet eksperimenta
klasē tādas nav
Tam gan pilnībā nevar piekrist, jo gan eksperimenta klasē, gan kontrolklasē skolēni
diezgan bieži strādāja grupu darba un arī pēc eksperimenta izteica vēlmi pēc grupu darba
formas.
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Droši vien te skolotāja neviļus salīdzināja vienu klasi ar citām, kurās ir strādāts un šis
salīdzinājums nav nācis par labu eksperimenta klasei.
Tātad jārēķinās ar kaut kādu daļu subjektīvisma vērtējumos. Tas tornēr netraucē
kopsakarību uztveršanu.
Tāds ir eksperimenta klases un kontrolklases skolotāju vērtējums par attiecīgo klašu
skolēnu sociālo prasmju apguvi, izmantojot piedāvātos kritērijus.
Nozīrnīgi ir salīdzināt to ar pašu pusaudžu vērtējumu. Abu klašu skolēnu vērtējums
par sociālo prasmju apguvi ir attēlots 29. diagrammā
29.diagramma
Pusaml sociāIo pasnju aPg.Ne
JBŠU Psl mi vērtējunā
1
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kritēriji
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1 - mērķi
2 - vajadzības
3 - vērtības: pašvērtība
4 - vērtības sabiedrība
5 - vērtības zināšanas
6 - vērtības: valsts
7 - vērtības: daba
8 - sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9 - sadarbības prasmes: prasme darboties maza grupa
10 - sadarbības prasmes: prasme darboties liela grupa
Ka 29.diagramma redzams, tad neviens no kritēriju vērtējumiem neliecina par
izteikti zemu sociālo prasmju apguvi pašu skolēnu skatījumā Jāatceras, ka šis vērtējurns
tika dots jau pēc eksperimenta. Tātad eksperimenta klase mērķtiecīgi tika veidotas
skolēnu sociālās prasmes, izmantojot dažādas mācību darba formas.
Tādēļ eksperimenta klases skolēni atzīst, ka mērķus liela mērā viņi sev paši izvirza,
turpretī kontrolklasē tas notiek daudz mazākā mērā.
Vajadzības izprot abu klašu skolēni diezgan liela rnērā, tuvu ideālajarn modelim
Vērtibu izpratne un pieņernšana notiek jau krietni zemāka 1īmenī, kaut arī
eksperimenta klasē tomer tas ir nedaudz Jielākā apjoma. Šeit jāatzīrnē, ka dabu ka vērtību
skolēni sev atzīst daudz lielākā rnērā ka citas vērtības, tai skaita pašvērtību Pēdējās
zemais vērtējurns varbūt saistāms ar pusaudžu zemo pašvērtējumu vispār, ko nosaka
attiecīgā vecuma posma psihofizioloģiskas īpatnības.
Savukārt, sadarbības prasmes eksperimenta klase ir apgūtas skolēnu skatījumā
pietiekami augsta līrnenī, salīdzinot ar kontrolklases vērtējumu
Jāatzīrnē, ka prasme darboties individuāli un prasme darboties maza grupa lr abām
klasērn apgūta lielākā mērā neka prasme darboties lielā grupa
Tomer eksperimenta klase ta ir atzīrnēta krietni lielākā apjoma neka kontrolklasē Te ir
vērojarna pretruna ar eksperimenta klases skolotājas vērtējumu, jo tas liecina par to, ka
šis klases skolēnu prasme darboties liela grupa ir novērtēta kā gandrīz neesoša, bet
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skolēnu vērtējumā tā drīzāk ir nekā ir daļēji. To izskaidro iepriekš minētais, ka skolotāja
šo klasi neviļus salīdzina ar citām klasēm un ari tai izvirza augstākas prasibas.
Kopumā skolēnu vērtējums apstiprina pieņēmumu, ka var, mērķtiecīgi organizējot
darbu klasē, veicināt pusaudžu sociālo prasmju apguvi.
Saīīdzinot eksperimentā iesaistīto klašu skolēnu un to skolotāju veiktos sociālo
prasmju apguves vērtējumus, var novērot, ka skolotāju un skolēnu vērtējumi tornēr ir
atšķirīgi. To atspoguļo 30. diagramma.
30 diagramma
Pusaudžu sociālo prasmju apguve
1
0,5
o
-0 5,
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kritēriji
~ eksperimenta klase
kontrolklase
• eksp. klases skolotājs
• kontrolklases skolotājs
1 - rnērķi
2 - vajadzības
3 - vērtības: pašvērtība
4 - vērtības sabiedrība
5 - vērtības: zināšanas
6 - vērtības valsts
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7 - vērtības: daba
8 - sadarbības prasmes: prasme darboties individuāli
9 - sadarbības prasmes: prasme darboties mazā grupā
10 - sadarbības prasmes: prasme darboties lielā grupā
Skolotāji novērtē skolēnu sociālo prasmju apguvi atšķirīgūk nekā paši skolēni. Te
var pat secināt, ka skolotāji vūji pazīst savus skolēnus. Tikai trijos gadījumos no desmit
šis vērtējums ir tuvs abām pusēm - skolotājiem un skolēniem.
Tas tā ir, atzīstot kā nozīmīgu vērtību dabu un novērtējot salīdzinoši labas prasmes
darboties mazā grupā un individuāli.
Skolotāji neatzīst, ka skolēniem irjau pašu izvinīti mērķi un izprastas vajadzibas.
Te izpaužas zināma skolotāju nedrošība par darbību klasē. Vēl arvien ir dzivs mīts
par skolotāju kū vienīgo informācijas avotu. Tātad ari viņam vien vislabāk zināmi
mērķi un vajadzības, kas piemīt skolēnam: Bet tā tas realitātē nav, kā rūda pētījuma
rezultāti.
Prasmes darboties Iielā grupā pusaudži vērtē kā vairāk daļēji esošas nekā esošas, bet
skolotāji uzskata, ka tās ir daļēji vai vispār nav. Varbūt tas ir izskaidrojams ar to, ka paši
skolotāji salīdzinoši maz piedāvā šādu darba formu Tad ir loģisks secinājums, ka to
skolēniern vai nu vispār nav vai arī ir tikai daļēj i
L. Božoviča savās publikācijās apraksta pētijumu, kur tika salīdzināts apkārtējo cilvēku
sniegtais pusaudžu vērtējums ar pusaudžu vērtējurnu par sevi Abu vērtējumu sakritība septīto
klašu skolēniern bija 60% (9). Bet eksperimenta klase šeit tā ir 47,2 % un kontrolklasē, savukārt,
39,3%. L. Božovica skaidro, ka pusaudži spriedumos par sevi bieži vien atkārto pieaugušo
spriedumus par viņiem. Tieši ar to ir izskaidrojams lielais sakrišanas procents pusaudžu un
pieaugušo spriedumos (9) Tā ir pretruna
ŠobIĪd sakrišanas procents ir salīdzinoši mazāks un var secināt, ka skolēni mazāk
iespaidojas no pieaugušo spriedumiem par sevi, ir patstāvīgāki savos spriedumos, kā
an-pieaugušie varbūt tik labi nav iepazinuši pusaudžu spriedumus un vērtējumus. Tas
ir īpaši vērojams, analizējot tieši skolotāju darbību un spriedumus, jo tie varētu būt
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precīzāk: par parejo pieaugušo spriedumiem Tā lr VIņU profesionālās darbības
struktūrkornponente.
Skolotājs, iepazīstot skolēnu vērtību, normu un ideālu sistēmu, var mērķtiecīgūk un
rezultatīvāk vadīt pusaudžu mācību un audzināšanas darbu jeb VlņU izglītošanās
procesu.
Tāpat an veidojot pusaudžu sociālās prasmes un izmantojot šim nolūkam dažādas
mācību darba formas, ņemami vērā tie mācību uzdevumi, ko var realizēt ar katras
mācību darba formas pielietošanu.
Nozimīgākie mācibu uzdevumi ir skaidroti Eiropas komisijas Baltajā grārnatā Tie ir :
mācīties zinat un darīt;
mācīties sadarboties;
mācīties but (14)
Saistiba starp šiem uzdevumiem un mācibu darba formām ir attēlota Iž.tabulā
12 tabula
Mācību darba Macību uzdevumi
organ izācij as Mācīties zinat un Mācīties Mācīties būt
formas darīt sadarboties
Individuālais darbs X X
Frontālais darbs X X X
I Pāru darbs X I X X,
Grupu darbs X X X
Projekti X X X II
"
Šie mācību uzdevumi, 'īpaši pēdējie divi, ir cieši saistīti ar skolēnu sociālo prasmju
apguvi Realizējot tos, arī sociālo prasmju apguve noritēs sekrnīgāk Tabulā redzams, ka
praktiski jebkurā: rnācību darba formā ir iespējams realizēt pusaudžu sociālo prasmju
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apguvi. Protams, to efektivitātes apjoms jeb mērs mainās Pāru, grupu un projektu darbā
tas ir lielāks nekā individuālajā un frontālajā darbā.
Te lieti der atcerēties izcilā matemātikas skolotāja V Šatalova vārdus: "Katra skolēna aktīvā
mutvārdu runa 6 mācībstundu laikā vidēji ilgst 2 minūtes. Atrast pārliecinošu veidu šī laika
pagarināšanai nozīmē atrisināt vienu no svarīgākajārn problēmām pedagoģijas zinātnē."
(63,1 0) Grupu, pāru un projektu darbs palīd.z risināt šo pedagoģijas problēmu, jo šeit skolēni savu
darbu un domu gaitu pārrunā ar klases biedriem.
An M. Skatkins norāda uz nopietnu klašu un rnācību stundu trūkumu - skolēnu individuālā
mācību darba pārsvaru, vāju kolektīvo darba formu attīstību (55) Tas ir nozīmīgi, domājot par
skolēnu sociālo prasmju veidošanu
Katrai no rnācību darba formām ir savas priekšrocības, atšķirīga Ietekme uz skolēnu sociālo
prasmju apguvi. Taču galvenā nozīme, kā norāda N. Ščurkova, ir nevis pašai formai, bet tās
atbilstībai skolotāja izvirzītajiern mācību un aud.zināšanas mērķiern (64) Viens no šiem mērķiem
ir an skolēnu sociālo prasmju apguve.
R. Šteiners atgādina, ka pusaudžu vecuma posmā nav labi sākotnēji piešķirt mācībām tikai
sistematizējošu vai zinātnisku raksturu, jo īstu iekšēju jēdzienu par patiesību cilvēks iegūst tikai
tad, kad viņš ir nobriedis. Vinš aicina iepazit dabu un attīstīt garīgo dzīvi, lai iekļautos sociālājā
dzivē (68).
To ViSU ņemot vērā, var apgalvot, ka pusaudžu sociālo prasmju apguve notiek
efektīvāk, ja tiek izmantotas mācību procesā dažādas mācību darba un tā
organizācijas formas. To dažādība, pielietota praksē, {auj skolēniem apgūt dažādus
saskarsmes veidus, mācīties sadarboties ar biedriem, uzņemties atbildību par savu
lēmumu un rīcību.
Tātad:
1. Analizējot pētījuma gaitā Iegūtos rezultātus, tika izvērtēts: - mācību darba formu izmantošana
četru gadu garumā; - skolēnu līdzdalība mācību darba formu izvēlē, - pusaudžu sociālo
prasmju izvērtējums pašu skolēnu, skolotāju un ekspertu skatījumos Pusaudžu sociālo
prasmju apguve nosacīti tika vērtēta trīs Jīmeņos J - augsts, 0 - vidējs, -1 - zems
2. Salīdzinot pielietotās mācību darba organizācijas formas un skolēnu vēlmi pēc tam, var
secināt, ka skolotāji rnācību nodarbībās ar nobīdi laikā seko pārmaiņām skolēnu izaugsmē
Viņi vairāk reaģē uz bijušo skolēnu nevis esošo skolēnu vēlmēm pēc mācību darba un sociālo
attiecību formām mācību nodarbībās Var secināt an, ka skolotāji nav Isti iepazinuši savus
skolēnus, ar kuriem strādā dotajā bodī. Viņi vairāk vadās darba organizācijā pēc tās Izpratnes
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par skolēnu mērķiem, vajadzībām un savstarpējo attiecību veidiem, kas tiem veidojās,
strādājot ar iepriekšējiem skolēniem.
3. Skolēnu līdzdalība mācību darba formu izvēlē ir zema, tikai 9% skolēnu bieži un loti piedalās
izvēlē, bet 29 % - dažreiz un 24 % - reti Te vērojama tendence mācību nodarbībās izmantot
vairāk autoritāro skolotāju darba stilu. Ta ir skolēnu pašattīstības aktivitātes bremzēšana.
4. Salīdzinot pašu skolēnu, skolotāju un ekspertu - izglītības vadītāju veiktos pusaudžu sociālo
prasmju apguves vērtējumus var secināt, ka ir atšķirības starp visiem trim vērtējumiem
Pusaudži prasmi strādāt maza grupa (0,7) un individuāli (0,58) vērtē kā vairāk esošu neka
skolotāji un eksperti, tāpat an vajadzības tie vairāk paši izprot neka tās ir aizgūtas. Prasmi
strādāt liela grupa pusaudži un skolotāji novērtējuši līdzīgi (0,3) kā vairāk daļēji esošu, bet
eksperti to sliecas vērtēt vairāk kā vāju (- 0,3)
5. Eksperimentu veicot, tika novērtētas skolēnu sociālās prasmes pašu un skolotāju vērtējumā
Art te tika konstatētas atšķirības abos vērtējumos, bet kopuma eksperimenta klases skolēnu
sociālo prasmju apguve bija augstāka neka kontrolklasē. Skolotāji neatzīst , ka skolēniern ir
pašu izvirzīt mērķi lU1 vajadzības. Prasmes darboties liela grupa, kas ir īpaši saistītas ar tādām
mācīšanās darba formām kā praktisko darbu veikšana un pētīšana un mācību darba
organizēšanu projektu darbos, skolēni vērtē vairāk kā daļēji esošas. Tas ir izskaidrojams an ar
to, ka skolotāji salīdzinoši maz izmanto šādu darba organizācijas formas.
6 Var secināt, ka katrai no mācību darba formārn ir sava noteikta ietekme uz skolēnu sociālo
prasmju apguvi. Ta piemēram, sadarbības prasmes vislabāk veidojas grupu darba un
projektos. Tādēļ pusaudžu sociālo prasmju apguve notiek efektīvāk, ja mācību nodarbībās
tiek dažādotas mācību darba formas. To dažādība, pielietota praksē, ļauj skolēniem apgūt
saskarsmes veidus, mācīties sadarboties, uzņemties atbildību par savu lēmumu un rīcību
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Nobeigums
Pētot mācību darba formas kā līdzekli pusaudžu sociālo prasmju apguve, atbilstoši
pētijuma uzdevumiem, tika iegūti sekojoši secinājumi:
1. Pedagoģiskajā literatūra galvenā uzmanība mācību nodarbību organizācijā tiek veltīta
mācību metožu teorijai. Mazāk tiek ana1izēta rnācību darba formu nozīrne. Tomēr
nepilniga mācibu darba formu daudzveidibas izmantošana mazina pat visoptimālāko
mācibu metožu efektivitāti un sociālo prasmju apguvi.
Šai sakarībā V. Suhomļinskis norāda, ka svarīgi ir bagātināt skolēnu intelektuālo dzīvi un to
fonu, uz kura norit rnācības (61).
Visas mācību darba formas ir aplūkojamas dialektiski: tam ir savas stipras un vajās
puses, specifiskas īpatnības un efektīvas izmantošanas sfēras
Tieši tādēļ, kā atzīst 1 Babanskis un M Potašņiks, skolotājiem nepieciešams apzināti
izvēlēties tādu mācību darba formu saistījumu, kas konkrētai klasei ir vislabākais, nevis pastāvīgi
izmantot kādu atsevišķU mācību darba formu (6).
Mācību darba formas un to lietošanu savos darbos analizējuši H. Meijers, 1. Klafke, R
Slavins, M. Mahmutovs, M. Skatkins, L Božoviča, A Markova uc
Bet J. A. Students uzsver, ka vispirms jāvēršas uz gribas veidošanu, pie kam šis uzdevums
jāliek pirmajā vietā, un tikai otrā vietā drīkstētu stāvēt prasība pēc zināšanu krāšanas (59) Griba
būtībā ir viena no sociālo prasmju sastāvdaļārn. Tādēļ nozīmīga ir pusaudžu sociālo prasmju
apguve.
To paredz an Valsts parnatizglītības standarta prasības
G. Graumanns norāda, ka skolā pirmais no visiem sociālajiem uzdevumiem ir radīt savstarpēju
cieņu vienam pret otru. Skola attīsta skolēnu saskarsmes un sadarbības spējas (112)
Pedagoģiskajā literatūra aprakstīti trīs mijiedarbības modeli, kas balstās uz
biheiviristisko filozofiju (Skinners), izziņas teorijām (Ž Piažē) un humānās pedagoģijas
atziņārn (N Ščurkova, L Vigotskis, K Rodžers, D Kolbs) Mijiedarbību pedagoģiskajā
procesa pētijuši P Kapterovs, A Špona, 1Maslo uc
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Te var minēt vel tādu autoru darbus ka A Kaisera, Kl Tillmans, L Kolbergs, K.
Hurrelmans, H. Gudjons, V. Klafki, P Dalins, D. Lieģeniece uc
Gatavošanās mācību nodarbībai ir nopietns darbs, kura veidošana skolotājs darbojas kā
māksl inieks, atzīmē J. Ļvova (82)
Vispirms iepazīstot visas teorētiskās atziņas par mācību nodarbībārn, to darba
forrnām, pusaudžu sociālām prasmēm un to apguves IīdzekJiem, skolotājs sak izmantot
sava darba mācību darba formu daudzveidību, lai sekrnētu pusaudžu sociālo prasmju
apguvi.
2 Svarīga pusaudžu attīstības sociālās situācijas īpatnība ir nesaskaņas starp skolēna
objektīvo stāvokli un viņa subjektīvo pozīciju Radīt šo saskaņu, novērst tos apstākļus,
kas traucē skolēniem pilnvērtīgi apgūt mācību materiālu un veidot optirnālas sociālās
prasmes, ir arī mācību darba formu daudzveidīgas izmantošanas uzdevums
Mācību darbības kā vadošas darbības ietvaros veidojas ne tikai skolēna izziņas darbība, viņa
intelektuālās spējas, bet an viņa jutu, gribas procesi un personības iezīrnes, kā atgādina Š
Amonašvili (3).
Pusaudžu organismā notiek noztmigt bioloģiski pārkārtojumi. Bērns strauji aug,
pārkārtojas nervu sistēmas U/1 endokrinās sistēmas savstarpējie funkcionālie sakari.
Pusaudžiem raksturiga emocionāla uzbudināmība, paaugstināta nogurdināmiba.
To visu ievēro, plānojot mācību darbību un sociālo prasmju apguvi tajā, izvēloties
noteiktas darba formas. Par to raksta psihologi B. Duškovs, Ādlers u.c
3 Aptaujājot skolotājus, individuālās pārrunās un anketēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka
skolotāji sava pedagoģiskajā darba, organizējot mācību nodarbības, pārsvarā izmanto frontālo
darbu (67%), individuālo darbu (47%) un grupu darbu (40%), bet piecus gadus iepriekš dominēja
tikai divas mācību darba formas - frontālais darbs (41%) un individuālais darbs (34%) Pārējās
darba formas tika izmantotas mazākā apjoma
Pētījuma laikā atklājās pretruna.
Ja satīdzina to, kādas mācību darba formas tika izmantotas iepriekš, pēc kādām darba
formām izteica vēlmi skolēni tolaik un kādas mācību darba formas skolotāji izmanto
tagad, tad redzams, ka patiesi tagad skolotāji apmierina skolēnu vēlmes pēc noteiktām
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darba formām, bet tikai ar laika nobīdi (pētījumā - 4 gadi). ,Šodien skolēnu vēlmes pēc
mācību darba formām jau atšķiras no tām, kas bija pirms kāda laika.
Bet, ja salīdzina, kādas ir skolēnu vēlmes šobrīd un kādas ir skolotāju domas par skolēnu
vēlmēm pēc noteiktām mācību darba formārn, tad arī šeit ir redzamas zināmas atšķirības. Skolēni
vairāk vēlas strādāt grupu darbu (32%), pāru darbu (29%) un frontālo darbu (27%), bet skolotāji
domā, ka skolēni vēlas strādāt grupu darbu (43%) un individuālo darbu (30%)
Te redzama stereotipu spēcīgā ietekme skolotāju viedokļos
Tam ir vairāki iemesli.
Pirmkārt. pedagoģiskajā llteratūrā maz ir pētījumu, kas veltīti tieši mācību nodarbību
darba formu analīzei, kuros tiktu aplūkota šo formu ietekme uz skolēnu sociālo prasmju
apguvi un izgtītības standartu prasību apguvi.
Otrkārt, skolotāju izglītošanā un tātākizglīīības sistēmā par maz uzmanības veltīts mācību
darba formām, to nozīmei audzlnāšanas darbā, un tai pieredzei, kas ir valstī dažādu darha
formu izmantošanā.
Treškārt. skolotāji satīdzinoši maz laika spēj vai prot veltu skolēnu vajadzibu izpētei,
apzinātai un mērķtiecīgai pusaudžu sociālo prasmju apguves vadīšanal:
Pusaudžu sociālo prasmju apguve noris nevienmērīgi.
lzvērtējot to gan ar ekspertu viedokļu izzināšanu, gan ar pašu pusaudžu un pedagogu aptauju
palīdzību, var secināt, ka pusaudži savus mērķUs izvirza vairāk apzināti nekā to vērtē eksperti un
pedagogi, ari vērtību noteikšana ir atšķirīga daba un zināšanas ir Iielākā mērā nozīmīgas vērtības
pusaudžiem nekā to saskata eksperti. Tāpat ari individuālā darba un mazo grupu darba prasmes
pusaudži ir labāk apguvuši nekā prasmes darboties lielā grupā.
4 Ar pedagoģiskā eksperimenta palīdzību tika noskaidrota rnācibu darba formu
nozīme pusaudžu sociālo prasmju apguvē
Eksperimenta laikā mācību nodarbībās tika izmantotas iespējarni dažādas darba formas, lai
maksimāli apmierinātu pusaudžu dažādās uztveres un individuālas īpatnības, vajadzības pēc
dažādārn saskarsmes un sadarbības formām.
Pusaudžu sociālo prasmju apguvē tika novērotas pozitīvas izmaiņas.
Mainījās skolēnu attieksme pret saviem pienākumiem, viņi izrādīja Iielāku gatavību
uzņemties atbildību, veidojās labākas sadarbības prasmes
Eksperimenta rezultātā ari skolēnu matemātikas pamatizglītības standarta apguves
koeficients palielinājās no 0,762 Iīdz 0,938, t.i., par 0,176.
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Pētījumā apstiprinājās pieņēmums, ka mācību darba .formu daudzveidības
izmantošana, atbilstoši skolēnu vecuma posma un individuālajām īpatnībām, mācību
mērķiem, uzdevumiem un saturam, sekmē pusaudžu sociālo prasmju efektīvāku
apguvi.
5. Tālākās sociālo prasmju apguves un mācibu darba formu mijsakarību izpētes
gaitā Mitu nepieciešams noskaidrot mācišanās un mācišanasformu dominantes noteiktos
vecuma posmos.
6. Ievērojot iepriekš minēto, pusaudžu sociālo prasmju apguvei mācību nodarbībās ir
izstrādāts un aprobēts sekojošs ieteikums
ievērojot attiecīgā vecuma posma psihofizioloģiskās īpatnības, aktuālās pusaudžu
vajadzības un mērķus, mijsakarību starp mācīšanas un mācīšanās formām, mācību
nodarbībās izmantojot mācišanās un mācīšanas formu daudzveidību, var sekmēt
skolēnu sociālo prasmju apguvi.
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PIELIKUMI
Pielikums NQ1
Aptauj as anketas
ANKETA
Cienījamo skolēn, nav noslēpums, ka rnācību darbs skolā reizēm šķiet
vienmuļš un neinteresants. Tādēļ Latvijā tiek veikts pētījums, lai to padarītu
saistošāku un interesantāku. Šai sakarībā ir loti svarīgi uzzināt art Tavas domas
par anketā minētajiem jautājumiem, lai sekmētu pārrnaiņas skolu dzīvē. Tavas
atbildes tiks izmantotas tikai pētījuma analīzē.
Lūdzu atzīmē sev pieņemamāko atbildi vai brīvajā vietā ieraksti savu
atbildi. Anketa ir anonīma.
Paldies par atsaucību ~
R.Andersone
Latvijas universitāte
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
1 DALA,
1. Vai Tev patīk iet skolā?
01.1. Ļoti patīk
01.2. Patī:k
01.3. Dažreiz patīk
01.4. Ne visai patīk
01.5. Nepatīk
01.6. Ļoti nepatīk
01.7. Nezinu
2. Kādēl Tu ej uz skolu?,
02.1. Apzinies izglītības nepieciešarnību
02.2. Gribi iegūt zināšanas
02.3. Vecāki liek
02.4. Gribi satikt klases biedrus
02.5. Cita atbilde
3. Kā Tu visbiežāk strādā mācību nodarbībās?
03.1. Ar visu klasi kopā, kad daži skolēni , iespējams, lr pie
tāfeles (frontāli)
03.2. Grupās (vairāki skolēni kopā)
03.3. Pāros (pa divi kopā ar sola biedru)
03.4. Individuāli (viens pats)
03.5. Projektos
03.6. Cita atbilde
4. Kā Tu gribētu strādāt mācību nodarbībās?
04.1. Ar visu klasi kopā, kad daži skolēni , iespējams, ir pie
tāfeles (frontāli)
04.2. Grupās (vairāki skolēni kopā)
04.3. Pāros (pa divi kopā ar sola biedru)
04.4. Individuāli (viens pats)
04.5. Projektos
04.6. Cita atbilde
n DALA,
1
1. Ar ko ir vienāds reizinājums 5 -·0,25 ?
~
1.1. 10,3
1.2. 11-
3
1.3. 7~
3
2. Kurš skaitlis 1ielāks 80% Val 3 ?
4
32.1. 80% >
4
2.2. 80% < 3
4
3
4
3. Rožu krūmam bija uzplaukuši 12 ziedi. Cik ziedu
ziedus nogriezīs, bet vēl 4 uzplauks ?
2.3 80%
tam būs pēc tam, kad 6
3.1. 4 ziedi
3.2. 10 ziedi
3.3. 14 ziedi
3.4. 16 ziedi
4. Dota pareiza vienādība 78+ 64 = 142 .
Kura no sekojošajām vienādībām arī ir pareiza?
4.1. 78 = 64 + 142
4.2. 142 - 78 = 64
4.3. 78 + 142 = 64
4.4. 64 - 142 = 78
5. Dota skaitļu virkne 2,4 ,8, 16, ..... ,64
Nosaki , kuru no sekojošiem skaitļiern jāliek brīvajā vietā ?
5.1. 32
5.2. 28
5.3. 42
5.4. 20
ANKETA
Cienijamo kolēģi, Latvijā tiek veikts pētījurns par mācību darba organizatorisko
formu dažādības izmantošanu un tās efektivitāti, Tādēļ loti svarīgi būtu uzzināt Jūsu domas
par to, lai sekrnigāk pilnveidotu mācību darbu skolās un darbs kļūtu interesantāks, saistošāks
un rezultatīvāks gan Jums, gan skolēniem.
Lūdzu atzīmējiet sev pieņernamāko atbildi. Anketa ir anonīma.
Paldies par atsaucību!
1. Kā Jūs domājat, vai skolēniem patīk iet skolā?o 1. 1. Ļoti palik
01.2. Patī.k.
01.3. Dažreiz palik
01.4. Ne visai patīk
01.5. Nepatīk
01.6. Ļoti nepatīk
01.7. Nezinu
2. Kādē1 skolēni iet uz skolu?,
02.1. Apzinās izglītības .nepieciešamību
02.2. Grib iegūt zināšanas
02.3. Vecāki liek
02.4. Grib satikt klases biedrus
02.5. Cita atbilde
3. Kādas mācību darba formas Jūs visbiežāk izmantojat savā darbā?
03.1. Frontālo darbu
03.2. Grupu darbu
03.3. Pāru darbu
03.4. lndividuālo darbu
03.5. Projektus
03.6. Cita atbilde
4. Kā Jūs domājat, kuras mācību darba formas skolēniem škiet pienemamākas?, ,
04.1. Frontālo darbu
04.2. Grupu darbu
04.3. Pāru darbu
04.4. Individuālo darbu
04.5. Projektus
04.6. Cita atbilde
5. Vai Jums patīk strādāt skolā?
05.1. Loti patīk
05.2. Patīk
05.3. Dažreiz patīk
05.4. Ne visai patīk
05.5. Nepatīk
05.6. Ļoti nepatik
05.7. Nezinu
6. Kādēl Jūs strādājat skolā?,
06.1. Saista skolotāja profesija
06.2. Gribu sniegt zināšanas
06.3. Tā ir dzīves nepieciešamība
06.4 Patīk skolas kolektīvs
06.5 Clla atbilde
Sociālo Kritēriii
prasmju Mērķi apzināti izvirzīti +1
apguve pieņemti 0
uzspiesti -1
Vajadzības izprastas +1
aizzūtas o
uzspiestas -1
Vērtības pašvērtība ("es") pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
sabiedrībat citi ap pozitīva +1
mani) neitrāla 0
ne~"1 Vii -1
zināšanas pozitīva +1
neitrāla o
negatīva -1
valsts pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
daba pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
Sadarbības prasme darboties IT +1
prasmes individuāli daļēji 0
nav -1
prasme darboties lr +1
mazā grupā daļēji 0
nav -1
prasme darboties lr +1
lielā grupā daļēji 0
nav -1
Cienījamo ekspert!
Lūdzu atzīmējiet, kādam jābūt pusaudžu sociālo prasmju apguves kritēriju
novērtējumam reālā variantā.
Paldies par sadarbību!
R.Andersone
Sociālo Kritēriji
prasmju Mērķi . rzvirzīti +1
apguve pieņemti 0
uzsniesti -1
Vajadzības izprastas +1
.aizgūtas o
uzspiestas -1
Vērtības pašvērtība ("es") pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
sabiedrībaŗ citi ap "pozitīva +1
mani) neitrāla 0
negatīva -1
zināšanas pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
valsts pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
daba pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
Sadarbības prasme darboties IT +1
prasmes individuāli daļēji 0
nav -1
prasme darboties IT +1
mazā grupā daļēji 0
nav -1
prasme darboties IT +1
lielā grupā daļēji 0
nav -1
Cienījamo eksperimenta klases skolotāj!
Lūdzu atzīmējiet, kāds ir eksperimenta klases pusaudžu sociālo prasmju
apguves kritēriju novērtējums.
Paldies par sadarbību!
R.Andersone
Sociālo Kritēriji. Mērķi apzināti izvirzīti +1prasmju
apguve pieņemti 0-
uzspiesti "-1
Vajadzības izprastas +1
aizgūtas -0
uzspiestas -1
Vērtības pašvērtība ("es") pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
sabiedrībaŗ citi ap pozitīva +1
mani) neitrāla o
neb~~~,~ --1
I zināšanas pozitīva +11
neitrāla 0
negatīva -1
valsts pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
daba pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
Sadarbības prasme darboties IT +1
prasmes individuāli daļēji 0
nav -1
prasme darboties IT +1
mazā grupā daļēji 0
nav -1
prasme darboties IT +1
lielā grupā daļēji 0
nav -1
Cienījamo kontrolklases skolotāj!
Lūdzu atzīmējiet, kāds ir kontrolklases pusaudžu sociālo prasmju apguves
kritēriju novērtējums.
Paldies par sadarbību!
R.Andersone
Sociālo Kritēri.ii
prasmju Mērķi apzināti izvirzīti +1
apguve pieņemti 0
uzspiesti -1
Vajadzības izprastas +1
aizgūtas 0
uzspiestas -1
Vērtības pašvērtība pozitīva +1
("es") neitrāla 0
negatīva -1
Sabiedrība pozitīva +1
(citi ap mani) neitrāla 0
negatīva -1
• -v pozitīva +1Z1Dasanas
neitrāla 0
negatīva -1
valsts pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
daba pozitīva +1
neitrāla 0
negatīva -1
Sadarbības prasme darboties II +1
prasmes individuāli daļēji 0
nav -1
prasme darboties II +1
mazā grupā daļēji 0
nav -1
prasme darboties II +1
lielā grupā daļēji 0
nav -1
Cienījamo skolēn!
Lūdzu novērtē savu sociālo prasmju apguvi.
Paldies par sadarbībul
R.Andersone
Pielikums NQ2
Interviju jautājumi
Mācwu darba formas kā Zīdzeklis
pusaudžu sociāZoprasmju apguvē
1995.-1999.
Interviju jautājumi
1) Vai Tev patīk mācību nodarbības?
2) Kadē1 Tu mācies?
3) Kas Tev šķiet pats būtiskākais mācībās?
4) Ka parasti Tu strādā klase: individuāli, grupa, ar sola biedru, frontāli ar VISU klasi
kopa vai savādāk?
5) Ka Tu labāk gribētu strādāt mācību nodarbībās individuāli, grupa, ar sola biedru,
frontāli ar visu klasi kopa vai savādāk? Kāpēc?
6) Vai Tev patīk strādāt grupa ar citiem skolēniern? Kāpēc?
7) Cik bieži Tu piedal ies projektu darba?
8) Vai Tev tas patīk? Kapēc?
9) Ka Tu vērtē savas sadarbības prasmes? Paskaidro sīkak savu vērtējurnu
10) Vai Tu viegli komunicējies ar citiem cilvēkiern? Paskaidro sīkāk.
1 1) Kas Tev šķiet pats būtiskākais dzīvē? Kapēc?
Pielikums NQ3
Pārrunu vadlīnijas
Mācību darba formas kā līdzekZis
pusaudžu sociālo prasmju apguvē
1995.-1999.
Pārrunu vadlīnijas
1) Pusaudžu attieksme pret mācību nodarbībām
2) Mācību motivācija.
3) Mācību darba formas reālās un vēlarnās mācību nodarbībās
4) Sadarbības iespējas mācību nodarbībās
5) Attieksme pret grupu darbu un projektiem (gan skolotāju, gan pusaudžu)
6) Pusaudžu sociāJo prasmju apguves vērtējums (citi un pats)
7) Kā:dām prasmēm ir jābūt, lai veiksmīgi veidotu savu dzīves karjeru?
Pielikums NQ4
Pedagoģiskās novērošanas programma
Mācību darbaformas kā līdzeklis
pusaudžu sociālo prasmju apguvē
1995.-1999.
Pedagoģiskās novērošanas programma
Mērķis:
Novērot pusaudžu sociālo prasmju veidošanos
dažādās mācību darba organizācijas formas
Uzdevumi:
Novērot
reāJajā mācību procesa lietotas rnācību darba formas;
skolēnu prasmes sadarboties;
skolēnu prasmes kornunicēties;
pusaudžu sadarbības prasmju kvalitāti;
pusaudžu rnācību rnotivāciju;
pusaudžu vērtibu un vajadzību izpratni un izpausmes
Novērojumu norises vieta un laiks:
Rīgas skola, kura notiek eksperiments;
Rīgas skolas, kas ir pedagoģisko prakšu vietas RPIVA un LU studentiem,
Rajonu skolas, kas ir pedagoģisko prakšu vietas RPIVA un LU studentiem,
1995 gads - \ 999 gads
Novērotājs:
Pētījuma veicēja RAndersone un pedagoģisko prakšu studenti
Novērojamie:
Eksperimenta klases 23 skolēni.
Kontrolklases 21 skolēns;
Citu klašu skolēni pusaudžu vecuma, galvenokārt 7.klases
Novērojuma biežums:
Klase I Mēnesī I Mācību gada
Eksperimenta klase 12 (regulāri) 96 (regulāri)
Kontrolklase 4 (regulari) I 32 (regulāri)
Citas klases (7.kl) 1995.- 2-3 1995. - 18
1996.- 1 i 1996. -7
1997 - 1 1997. - 6
1998.- 2-3 1998 - 20
1999. - 1-2 I 1999. - 10
Novērojuma parametri:
Attieksmes pret mācībām, vienaudžiem, pieaugušajiem
Vērtibu izpratne
Mērķu un vajadzību izpratne.
Sadarbības prasmju esamība un kva\itāte
Sadarbības formas vēlamās un esošas
Komunikācijas prasmju esamība un kvalitāte
Iegūto datu apstrāde un izmantošana:
Datus grupē pec parametriem un salīdzina ar anketēšanā iegūtajiem datiem Atšķirību
gadījurnā, veic papildus novērošanu vai intervēšanu Atzīrnē novērotās prasmes, to
kvalitāti, pārrunā ar skolēniem un skolotājiem novēroto Tiek stingri ievērota
anonimitāte, izmantojot datus
